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Sábado 3 de mayo tic 1 9 c -La Iiivención de la Santa Cruz y san Alejandro. ^üuyáERO 1 0 2 
A 
TELE0EAMAR COMERCIALES. 
2Vueva-Yorfá , m a y o 1?, <í í a s 
5 i t íe í « tarde. 
Onzas españolas, £ $15.75. 
Centenes, & SM.Htí. 
Descuento papel coiikercial, CO tíiT., 5 á 7 
por 100. 
Cambios sobre Lon/Ires3 00 (banqueros), 
á $4.811. 
ídem sobre P a r í s , 60 úvr» (banqueros), (x 5 
trancos 17^ cts« 
! .lem sobre HamborgOj <>0 d i r . (banqueros), 
fi 95. 
^ouo-. r(5gis},ra<Jos do Sos Estados-Unidos, 4 
por 100^ áí 123i ex-ciiprtn. 
Centrifugas n . 10, po!. 9 « , (l 5 Oií O. 
Centrífugas, co><t,o y Jiote, i Jí « Í IO. 
Regular ai bttett reí!no, 1 5 i . 
¿Jílícar do miel, de 4J á 4 t . 
Síieles, íi 20. 
El mercado quieto, pero sin var iación en los 
precios. 
VENDIDOS; 5,000 sacos de azúca r . 
iSIantec?i (^Vilcox), eu tercerolas, á 0.70. 
Harina piitcnt ¡Slanesota, $5.45. 
Londres* m a y o 1? 
Aíidcar de remolacha, & 1 2 i 5 i . 
ar eeotr í fuga, poJ. 90, de 14|3 n 14i0. 
Idem recular reflnoj fi 18[* 
Consolidados, íl Í3tt 1 5 í l « ex - in t e r é s . 
Cuatro por 100 español , á 73S ex-í tuterés. 
Descuento, tíaucode Inglaterra , 8 por 100; 
P a r í s , m a y o 1° 
l ienta, 8 por 100, ¿I 89 Grftnotii 40 cts. ox-
dividomlo. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L S a i O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
fiISPAÍiA i 
1 P g dto. á 1 pg P-
OTO español, según 
plaza, fecha y o. 
I N G L A T E R R A , | " ^ J J f f ^ 
^ í F R A N C I A . 
A L E M A N I A 
E S T A D O S - U N I D O S . 
6 á Pi pg P., oro 
etpariwi, á 8 dív. 
4i á, p.g P., ero 
español, a 8 d[v. 
9i á 93 p.g P., oro 
espaSol, á 8 di?. 
D E S C U E N T O 
T I L . 
M E R C A N 6 á 8 p.^ anual, en 
oro y billetes. 
AZÚCAKKS PUHOADOS 
Blanco, trenes de Derosne y \ 
ROlieaux, bajo á regular... 
Idem, ideia, ídem, ídem, bue-
no 6, suporkir 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. H . ) . . . . . . I Siu operaciones. 
Idem, bueno a superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior ó. regular, 
número 12 á 14, idom 
Idem bueno, nV 15 á 1(>. id . . . 
Idem superior, n? 17 A 18, id. 
Idem, florete. nV 19 á 20, id . 
CKNTRfFUGAS DB GUARAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: do 55 á reales oro 
ar., según número.—Bocoyes: No hay. 
AZÜOAK DE HI£L. 
Polarización 87 á 89.—De 41 á 4| rs. oro ar., según 
enra e y número. 
AZÚCAR MA8CABADO. 
Común d regular reüno.—Polarización 87 á 89.—De 
4$ &. 45 rs. oro ar. 
S s ñ o r c s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMB IO S .—D. Guillermo Bomict, auxiliar 
de corredor. 
D E Pi iUTOS.—D. Félix Arandia y Juan C. He-
rrera. 
Bja ooj^ia,—Daban», 2 de mayo de 1890.—El Sín-
dico Presidenta lateirinb, José Ma de Moni-.dvdn 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Jíuoana.—Comisión Fiscal.—Don 
Manuel Gonzllea Gutiérrez, Capitán de Infante-
ría de Marina y Fiscal en comisión de esta Co-
mandaiicia. 
Por el presente edicto y término de diez días, cito, 
llamo y emplazo á Juan Rnutista Paz, natural de Re-
gla, hijo de José y de María, de treinta y nuevo años 
de edad, soltero, y ve ;i;io que dijo ser de la calle do 
Santa Rosa y la Real ció la vilia de Reírla, así como 
también de ía del Morro, siu expresar i úmsro, para 
que comparezca ante esta Fiscalía en dia y hora hábil, 
pava evacuar un aclo da justicia. 
Habana. 30 de abril de 1890.—El Fiscal, Manuel 
C n z l e z . 3-2 
Hxtntcrto do l a cetrga de b-aqnes 




Cajetillas cigarros.. . . . . . . . . 
Picadura kilos 











Oomandancin Militar de Marina y Capiiunia del 
Puerto de la Habana —Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GON/.AT.EZ Y QUTIÍÜCRKZ, capitán de 
Infantetla de Marina y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia 
Por este mi primero y único edicto y término de 
diez días, cito, llamo y emplazo, para «jue se presente 
an*e esta ComisMo Fiical, & D. José Gutiérrez Ortiz, 
naiuial de Siaitauder, soltero y de 27 años do edad; en 
Lv intoligencia de qno si no se presenta, se le segi-irán 
los rvíijuicios consiguientes. 
Habana, 30 de abril do 1890.—El Fiscal, Manuel 
Oowález ' 3-2 
DON GUIU.,ER,MO l i K i t N A T . r BRRNAIÍ, Magistrado 
de Audiencia territorial do las de fuera de la Ha-
bana, Juez de Primera lusta^oia ''ni distrito del 
Oeste: 
Por ol presente se anunci* al público que á conse-
cuencia, del juicio ejecutivo que en esto Ju/gudo sigue 
D? Isabel West, viuda du Sauvalle contra D'.1 María 
C. Sotolongo on cobro de pesos, se ha dispuesto el re-
mate de la finca embargada "Ojo de Agna," situada 
en el barrio del Este, Ayuutumie: to y Juzgado de Co-
lón, Provincia de Matanzas, compuesta do una caba-
llería de tierra cou ca«a do tablas y guano, tasada en 
mil cuatrocientos pesos eu oro, hab-.éndose seSalado 
para el acto íle ij, subasta las doce del dia 2 do junio 
Ténidero en las puer'as del Juzgado calis de Cuarteles 
número 42, i'.lvirtiéndoúC que para ser nostor fu re-
quiere el depósito previo en la mo. r. dol Juzgado ó en 
el establecimiento destinado al efocU de una cantidad 
igual al impotte del 10 por 100 del precio de la tasa-
ción, que uo so admitirán proposieiouos que n.) cu 
br«n los dos tercios del avalúo, y qim ka túulos do do 
minio oslán de manifiesto en la líscribnnía donde p i -
drin examinarlos los que so interesen en el .remate, 
bajo la prevención do que h&brá:i de conformarse con 
ellos y que no ti.ndiúi. deroda.' .í exigir otros* 
Y para su inserción en el rt-ródico DIARIO DE LA 
MAKINA, libro este. Habana, abril 28 de 1890.—Gui 
llerino Bernal.—Anto mí, José B . Eyta . 
52;H 3-3 
L O N J A DÜ WBBJSS^ 
Ventas efectuadas el dia 2 üe mayo 
Enrique: 
109 sdcos harina Besaya $8^ saco. 
Saraloga: 
SO") tabales bacalao 
120 id. r balo 
75 id. pescada.:... 
L a Salud: 
860 cajas ñucos 
Migxicl M. Pinillos: 





















50 caí;;., ajenjo María FiguerOux.... 
50 pipas vino tinto Balaguer 
100j4 pipas vino Alclla, Balaguer 
50i4 j ipas vino Navarro, Balaguer.. 
100(1 pipas vino Alella, Vía 
500 c^Jas pasas lechos 
2ñ0 i id. id. id 
50 cajas ] latas mortadella 
50;4 pipas vino Rioja L:v Salud 








$57 y 68 pp 
$64 pipa. 
$(i0 pipa. 
11 rs. cajs. 
12 rs caja. 
5i rs. los 4¡4. 
Rdo. 
Rdo. 
Seesl M ñ i . 
EAS DE 7ALCHE3. 
O R O 
> DEL 
CÜÑO ESPAÑOL. por íOO, 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayantamiento 
Obligacioups Hipolocarias del 
Excmo. A'/untamiento de la o 
misión de t res milloues 
A C C I O N E S . 
Banco Espnuol do ia Isla de Cî ba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos do la Habana y Al 
mácenos do Reg'a 
CompaLía do Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júparo 
PompaSía do Caminos do Hierro 
do Caibaiién . . „ . . , , 
Compañía de Caminpa de Hierro 
de Míntanziis á Sabanilla , 
Comjjañía do Caminos de Hierro 
do Sastaa la Grande , 
Compañía do Camifioa do Hierro 
do Cienfuojíos á Villaolara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
06mpafitadel FeniK-arrildel Oeste 
Couipáñía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Compañís Española de Alumbra-
de 4o Gas 
Compañía de Gas H spano-Ame 
rioana Consolidada 
Compañía Española do Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Refinería do Cárdena i 
Compañía de Almacenes de Har-
ceudados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de Do-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cioufuegos y Villaolara 
Coiaprates. Ycads. 
VAPOltES DE TRAVESIA. 
SE ESPEKAN. 
Mayo 3 JWaaocWe: ' í m p a 7 Cayo-Hueao. 
4 Rema M? Cristina; Santander y escalas. 
4 Asoania: Hamburgo y eacalaa. 
4 Pedro: Liverpool y escalas. 
5 Niágara: Nat? York. 
5 Vizcaya: New York. 
5 Saint Gormain: St. Na/airo y escalas. 
5 Manuolita y María: Puo.t nico y escalas. 
5 A raneas: Nueva-Orloans y escala». 
7 Olivetle: Tampa y CA/O Hueso, 
7 Yumurí: Veracruz y esealaa, 
7 C^y of Washington; New York. 
7 Hr.oana; Colón y escalas. 
8 Veracruz: Progreso y Veracrui. 
9 Bfrüa: ftalifax. 
9 Alava; Liverpool y escalas. 
. . 11 Gallego: Liverpool y escalas, 
. . 11 .̂aratoRa: Nnt a York. 
13 Santanderino: Liverpool y escala». 
.. 18 Hi-go: Liverpool y escalas. 
. . 14 Ponce de Loón; Barcelona y escalas, 
. . 15 Oltj pf AlexamU'la: NUOÍ-A XOW. 
.. 15 Orizaba: Voracrcs y escRlac. 
. . 15 Ciudad CondaJ : Nueva York. 
. . 15 Manuela: Puerto-Rico y escalas, 
. . 19 Séneca; Nuova York. 
.. 19 Saturnina: Liverpool y escalas. 
20 Francisca: Liverpool y escalas. 
53 M. L . Villaverde: Pto' Rico y escalas. 
.. 25 Méndez Múfiez: Progreso y Veracrui, 
Mayo 3 Séneca: NOY»' York. 
3 Maanotte: Toiupa y Cayo-Huoso 
5 Saint Oormain: Veracruz. 
5 Asean ia: Víraoras, 
6 H. í^lefiias' Colón y escalas. 
7 Olivotto: Tampa y Cayo Hueso. 
7 City ofWashln ten: '-.'«racruz y osoala». 
8 Araonas: fsV.v Ono, i y oscalao. 
8 Yutourí: Nno»rv-York. 
8 Roiua M? Cristina: Progreso y escalas. 
10 Veraci-az: Cádia y escalas. 
10 Manuelita y María: iruerto-Rico y escrlas. 
.. 10 Habana: Mueva York. 
10 Niágara: Nnov.7, York. 
¿ 13 «ote: Halífiw. 
15 Orinaba: Nueva York. 
17 'Carato.-:;;: New York. 
. . 20 Manuela: Pcirtoy escalas. 
. . M. L . V:ilav;;rde: Pueito-Rico y escalas. 










7J á 7i 
4 á 5 
3 á 
3 á 4i 
9 á 2 D 
par á 4 
2 d 23 
77 á 73 
51 á 40 
8GJ á S6i 

























PÜEltTO B E JLA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 2; 
E3?*Ha8ta última hora no Cubo. 
S A L I D A S . 
Día 19 de mayo: 
ttani Ntteva-Orleans y escalas, vap. amtr. Hutchin-
sou, cao. Baker. 
Nueva-York, vap. amer C itj of Alexandría, ca-
pitán Alien. 
Día 2; 
t l^Hasta última hora no hubo. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano City 
of Alexandría: 
Sres. D. Florencio Luling y 1 hermana—Tero.ü 
Kambrtaa—-Josefa Luliug—Teodoro Luling—Federi-
co v Blanca Luling—José M. Godínoz, señora 6 bijo 
—W. J . Withus—James C. Keclcn—Agustín i^eli-
dióla—H. Marquetto. 
Para N U E V A - O R L E A N S y encalas, en el vapor 
amer. Tlulchinson: 
Sres. D. R S. CaUes—E. F . Steagail—María Ló-
pez—Lázaro López—Cb^.n Llio Chun—Aden A. Bell. 
8 A 20 
Habana. 2 de mayo do 1890 
COM ANDANCIA GUNEItAL DB LA PROVINCIA 
DK I.A HA BAÑA 
V G O B I E R N O M I U ' P A K D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l soldado licenciado dol Batallón Cazadores de 
Isabel I I , Manuel Lozano Porfíes, que tenía su resi-
dencia en Cuevitas, provincia de Matanzas, cuyo ac-
tual domicilio se ignora, se servirá presentarse en la 
Soorotarfa de este Gobierno Militar, en día y hora há-
bil, caso de hallarse on esta Plaza ó próximo á ella, é 
en caso contrario avisar por escrito donde se encuen-
tra, con el fin do remitirlo un documento de baja y al-
cances. 
Habana, 29 do abril de 1880.—El Comandante Se-
cretario, jlfartano Martí. 3-1 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L P Ü B L I C O . 
E l lunes 5 del corricnto mes, á las doce en punto 
de su mañana, previo un contco general y escrupuloso 
examen, so inLrcducirán en su respectivo globo las 
6J2 bolas que se extrajeros en el anterior sorteo, más 
las 1,000 b'olas do aumento, que con las 16,378 qus 
existen on el mismo, corapletau las 18.000 bolas de 
que oonsta el sorteo ordinario número 1,312. E l día 6, 
autos del sorteo, se introducirán las 697 bolas do loa 
premios correspondientes al mismo, que :on las 4 
aproximaciones forman el total de 701 premios. 
E l marte • 6 de mayo, á las siete on punto de la ma-
ñana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la oelebracíóa del referido sorteo, podrán 
posar á esta Administraoióe 'os señores suscriptoros á 
rocojor los billetes que tengan suscriptoB correspondien-
tes al sorteo ordinario n. í,333; en la inteligencia de 
que pasado dichu término so dispondrá de ellos. 
Lo que so hace público para general conocimiento. 
Habana, l ? de mayo de 1800.—El Administrador 
Central, A . E l Marqués de Gavina. 
Administración 
Central de lientas Estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P Ú B L I C O . 
Desde el día 6 dol corriente mes se dará principio á 
la venta do los 18,000 billetes do que se compone el 
sorteo ordinario número 1,383, que se ba de cole-
hrar 6. las 7 de la mañana del día lü de mayo del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 p g de su valor 
otal en la forma siguiente: 
Número de Importe 
jprtMidt, de los prein ios. 
Dfa 2: 
K «í i 'botaj». 
De Cub.i, vapor Moriera, cap. Vilar: con 1,700 sacos 
azúc lr¡ 300 bocoyes miel y 40'"i re;es. 
Sien a Morena, gol. María Teresi, pat. Juan: con 
640 sacos azúcar y 22 pipas nguardionte. 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: cou 
500 barriles oíúcar y efectos. 
Sierra Morona, RO!. Phhico, pat. Pellicer: con 
1,1'50 sacos azúcar y 60 cuarterolas miel. 
Jibacoa, KOI. Desempeño, pat. Pujol: conSOcuar-
terol is miel. 
Cabanas, col. Trafalgar, pat. Deulofeu: con 700 
sacos azúcar. 
Sierra Morona, gol. Habanera, pat. Menaya; con 












Para Arroyos, gol. Joven Jaímo, pat. Padrón: con 
efectos. 
Congojas, gol. Joven Victoria, pat. Rodríguez: 
con efectos. I 
Teja, gol. ('astilla, pat. Borrell: con efectos. 
Yaguajay. gol Natividad, pat. Vera: con efectos. 
Jibacoa, gol. Desempeño, put Pnjol: con efectos 
Cabañas, gol. Trafalgar, pat. Deulofeu: con efec-
tos. 
Sierr» Morena, gol. Habanera, pat. Menaya: con 
efectos. 
Sierra Morana, gol. Pirineo, pat. Pellicer; con e-
fectos. 
Sierra Morena, gol. María Teresa, pat. Juan: con 
efectos. 
Cárdenas, gol Joven Gertrudis, pat. Villalonga; 
con efectos. 
Cabanas, gol. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Mulata, ¡.'oí. Dolores, pat. Planas; con efectos. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat, Villalonga; 
con efectos. 
S u q u e » c o a r©Kisiarc ab ierto . 
Para Delaware, (B. W.) gol. amer. Addie Charlesson, 
cap. Charlesson. por S. T. Tolón y Comp. 
Delaware. (B W.) gol. ing. Calabria, cap. Pal-
mer, por Ii. Trufliu y Comp. 
Delawre, (B, W.) gol. amer. Elisha Gibbs, ca-
pitán W'iods, por R. TrulliD y Comp. 
Coruña y Havre, vupor francés Colombie, capitán 
Bargilliat. por Bridat, Mont.' Ros y Comp. 
Delaware. ( B W.) gol. amer. Ev'ie B, Hall, ca-
pitán Hall, por B. 'i ruffin y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Helen G, Moseley, 
cap. Holt, por S T. Tolón y Comp. 
Delswaro, (B. W.) gol. amer. Gern, cap. Waa», 
por R. Truflin v Comp. 
Delaware, (B. "W.) gd. amer. Humorack, capi-
tán Veize, por TL. Truflin y Comp. 
Dolawaro, (U. W.) gol. amer Tannie Whitmore, 
cap. Whitmore, por lí. 'i rulliu y Comp. 
Vapores ge M i l 
ULUUI 
Para New York directamente 
El nuevo y rfi^ido vat;or-correo americauo 
B a q u e s ÍÍUS » a h a n d e a p a c h a d e . 
Para Matanz is, vapor i iglés Lidian Priuco, cap. Cox, 
por Luis V. Placó: on lastre. 
Delawiire, (B W.) gol. amer. Sarah EHen, cani-
Un Henley, por R. TruPin y Comp.: con 483 Do-
coyes y 4"> tercer ..los miel de purga. 
Nueva-Orleans, vap amer. iiutfdiinson, capitán 
Baker, por Lawton Hnos.: con 188,375 tabacos y 
efectos. 
Nueva-York, v^p. amer. City of Alexandría, 
cap. Allon, por Hidalgo y Comp.; con 24,000 ca-
jetillas cigarros; 621 kilos picadura; 20il secos a-
zúoar; 1,1.'61 tercios tabaco; $8,000 en metálico; 
512.800 tabacos y efectos. 
Veracruz y es^aias, vap. amer. Oriraba, capitán 
Me Intonh, por Hidalgo y Comp.; con 1SS kilos 
picadur i; 10,876 cnjíítillas cigarros y efectos. 
683 de 400 273.200 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números antenor y 
posterior al primer premio... 1.000 
3 aproximaciones de 400 pesos 
para los número* anterior y 
posterior para el segundo 
Son.,., 701 premios 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio 
1̂ oaadragésimo $1 y el octogésimo 50 cts. 
(lie se avisa al público para general inteligencia. 
B n q u s a qtte h a n ab ier to reg i s t ro 
a y e r . 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Ollvette, ca-
pltáu Mo Kay, por Lawton Hnos. 
Nueva-York, vrp. amer. Séneca, cap. Stevens 
por Hidalgo y Comp. 
: Habana, 1? de mayo de 1890.—El AdmÜUftnidál 
Fól iacaa c o r r i d a s o l d í a 




Picadura, k i los . . . . . . , 
Cajetillas cigarros 
Miel de purga, bocoyes . . 











c a p i t á n M e K a y . 
Saldrá para dicho puerto el riorues 9 de mayo á las 
4 de la tarde. 
Admite carga ligera y pasajeros. 
P r e c i e s d d pasa je . 
Ea Ia cla«e. . . . $ 40 oro español. 
En 2a clase. . . . $ 25 oro español. 
Para más pormenores dirigirse á sus cousigaataños. 
Mercaderes 85, L A W T O N HERMANOS. 
C 000 C-3 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
CB 
Pinillos Saenz v Conn. 
DÍ) C A D I Z 
P a r a S a n t a n d e r , 
GrijÓIj, 
C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l s ga y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá directo el 26 do mayo á l a s 4 de la 
tarde el r uovo y rápido vapor 
c a p i t á n Crorordo. 
Admito pasajeros en sus espaciosas cá-
m. v,;3. 
Tamí 'ion c?rga para los refei idos puertos. 
El vap^r es ta rá atracado á los muelles 
do Snn Josó. 
Precios de pasnjo para los tres primeros 
puorU-e: 
de Ia . . . 
do 2a . . . 








Do más pormenores impondrán tus con-
ótghatariOB, CODES, L O Y C H A T E Y CP , 
Oücic-í. rt. 19. 
C 66r) 2nd-3 20a-3my 
m m m i 
LINEA DE VAPORES 
entre Londres, Am̂ ere';? y los puertos 
de la Isla de Cnl)a. 
Salid35.s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de etta Línaa atracan á los muelles 
de San José. 
3S1 p r ó x i m o v a p os 
Saldrá de Londres sobre e! día 10 de mayo próximo. 
„ de Amberes „ ,, 20 de ,, ,, 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres E . Bigland & C?. 
Dirección telegráfica: Paroo London. 
E n AMHERES, al Sr. D. Daniel Steuntiann liaght. 
Dirección telegrálica: Daniel Amberos. 
E n la HARANA, á los Sres. Dussaq y Cpa Oficios 30. 
C 622 29-30 A 
mwim & CÍÍBA. 
líáil Steam Bhip Company. 
H A B A N A "ST N E S W - T O S K . 
Í.OS HERMOSOS V A P O R E S D B E S T A COM-
PASIIA. 
uráít como eigue: 
A XiASÍ 3 D E L A T A R D E . 
C I T Y OF WASíl lNOTON Mayo 3 
ÍARATOGA 7 
OITÍ O E A L E X A N D R I A 10 




8ARATOOA , 28 
C I T Y O E WASHINGTON 31 
D E L r A H A B A N A 
A L A S CÜA'SKO OE L A T A U D E L O S J U E V E S 
V L O S SABADOS. 
C i T Y O F A L E X A N D R I A Mayo 1 
üENECA 3 
YCMÜRI 8 
N I A G A R A 10 
O R I Z A B A 15 
SARATOGA 17 
I T Y O í WASHINGTON 23 
S E N E C A 24 
C i T Y O F A L E X A N D R I A 29 
NIAGARA 31 
?stos hermosea raporee tan bian concoides por le 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes oo 
moditlades para pasajeros en sus espaciosas cámsr&s. 
Tcmblén se llevan á bordo oxoefentes ooolnercs oi-
pa&olcs y fira^.ceeen. 
L a carga M rec'be en el muelle de Caballería h-ista 
la víspera del día do la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Biámeu, Amsteidan, Rotter-
dam, Havra y Ambares, para Buenos Airea y Monte-
•Idoo .4 80 cts., pav* Santos & 85 cts, y Rto Janeiro 7C 
cts. pió cúbico enn conocimientos directos. 
L a corrapondoacia se admitirá únicamento en la 
Admiulstración Gtnoral de Correo*. 
Se d a n bo le tas de v i a j o por lo s v a -
p o r e s de este, l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t s n , 
I l a v r e , P a i í s . e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n espe-
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - Y o r k y ©1 H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1 " c l a s e de l a H a -
b a n a á N u e v a "STork, o c h e n t a p e s o s 
o r o e s p a ñ o l . 
LIWSA KNTlftJ? NUEVA Y O R K V CIENFUEf lOS, 
CON E S C A L A EN NASSAU Y PATIAG-Q DS 
CUBA IDA Y S U E L T A . 
üg^Los hermosis vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
C I E K T F ' O ' B a O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D© N e w - l T o r k . 
SANTIAGO Mayo C I E N F U S G O S 
D e Cionfuogoa. 
SANTIAGO Mayo 





D o S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Mayo 24 
C I E N F U E G O S Junio 7 
C^Tasaje por ambas lineas íí opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOÜIS V. P L A C E , 
Obrapía n? 35. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obvapía número 25, TOALeO í COMP. 
VAKIKBS.tJOlRBOS 
DE L A 
ompafiía Trasatlántica 
é KTBlS D E 
MIONÍO i m f m > 
E L V A P O K - C 
Cristina 
c a p i t á n S?.n E m e t e r i o . 
Saldrá p ira Progreso y Veracruc el 7 do mayo á 
las 2 de ia tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carta y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de paaaja. 
Las pólizas de carga se ftmarán por I' i corñgiiata-
rlos ÍUIÍ̂ S dé bonretlas; "Áa cuyo rpfjuislto serih nulas. 
Recibe car'ga á bordo hasta él di i 0. 
De mí? pormenores imp-mdráu sua consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 27 SIS-AE 
V A P O K - C O R H E O 
c a p i t á n G-arcia. 
Saldrá para Rueño Rico, Coi aña y Santandez el 10 
do mayo si las cLuCo do la tardí-, llevando lacorrea-
pondencis pública y de oficio. 
Admite pasüjeros para dicho?, puertos y cirs-r, parp 
Puerto Rico, Coruña, Santander. Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto Rico, Coruña y Santander. 
Los p'-sapertos se entregarán al recibir los MliateS 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se ñrmar*:; por los consignata-
rios antes de correrla*, sin cayo roqn'sito serán nulas. 
Recibe, c; rga á bordo hasta 1 dia 8. 
De má.a pormenores impondría sus consignaSoilof, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 3H. 
I u. 28 312-1 E 
« n c o m b i n a c i ó n c e n l o a v i a j A R t 
E u r o p a , 'S/ « i ^ a c m z y Cantero 
A m é r i c a . 
Sor&n tms fiaitt momuiíslee. saliendo lo» vaporo* do 
•uto puerto y del de Nueva-Ycit:, lo» dios 10, 20 y 80 
da cada mes. 
E L VAPOR 
c a p i t á n M o i e n o . 
Salára tara l e w -
•I día 10 de mayo, ¿ Jas cuatro d^ la tardo-
Admite círgí» y pasajeros, á loa que ofrece el buen 
tíato que ests antigaa CompaSía tiene acreditado os 
sus diipjpntea lineas. 
Tambit-i; raelbe carga para Inglaterra, Kamburgo, 
iíromen, Ameterdam, Rotterdam, B'avro y Ambereí, 
con oonecimiento t̂ irec:'.!. 
L a c^rga se recilie bas' ft la víspera d-í la salida sola-
mente por oi rafl5"£ da CSibdlsric. 
L a corrosr ondijui 'a. oói-j se recibe en a Adiolaistra-
Olón do Corfsca. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólis» 
floíar.ta, ufi r-ara esta línea f orno pan» todas hts demás, 
bajo ia c< ú "pueden asegurtirso todos los efectos (̂ ue 
M embarquen en ¿as vaporej:. 
Habanp-, 19 de mayo do i m — M . C A L V O T 
CP* Oficios n0 38. T r 27 818~115 
L E S E k DB LAS ASTILLA 
XÍBJúi 
S A L I D A . 
Oo ia T abWa el día úl-
timo de cuda mes. 
Nuevitas el 2 
. . Gibara. S 
Santiago de Cuba 
. . Ponce.. 
. . Mayagüoz 
8 
L L E G A D A . 
A Njifviíaa ol. . . .>, 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . 
S.-vatiâ o de Cuba, 
. . Ponce 
. . M.v/agüex 
Puorto R i c o . . . . . . 
S A L I D A . 
De Paerto Rico ol.. 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
P. Príncipe 19 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
Nuevltas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüsi e l . . . . . 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago Jo Cuba. 
. . Gibara 
. . Noevitas. 
. . Hf.bana.... . 
' l í O T A S í . 
En sn viajo de ida redbirá en Pt' -jrto Bléa los días 
13 de cada mes, la Oiova y paa&jera£ que para los puer-
tos del mar Caribe arriba erpruaadoó y Padfioo. con-
duzoa el correo que ualo de Lavíeloua el dia 25 y de 
Cádü el 30. 
En su viaje ie regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el lo le. carga y pasajeros que conduE-
ca procedente de loa puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádia y Barcelona. 
En la época <'e cuarentena ^ sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de sopiiembrn, na admite carg;», para Cádiz, 
Barcelona y 8«atG¿t$& y Coruñii: pero paí;^,oros solo 
para los últünod p'j¿rt<.>ñ.—J|. Csdv; v 6? 
í 27 3 Jny 
LIHEA de E «EÓPA á COLOI. 
Combinada con las compañías del ferrocami de Pa-
namá y vaporee de ia cosía Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadorss. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven esíam-
p....los con toda claridad el destino y maroa de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones qne se 
bagan, por mal envase y falta do prescinta en los mis-
mos. 
I D A . 
tvgaanM 
Liverpool . . . . . . . . . 

















Puerto-Rico.. . . . . 
Habana 
Santiago de Cuba.. 
L a Guaira 
Puerto Cabello.. , . 
Cartagena , , 
Colón • 












Vigo. , . 
C o r u ñ a . . . . . . . . 

























c o r u ñ a . . . . . . . . 
Santander 
Havre 
Liverpool.. . . . . 
5'-
« O T A . 
Loe trasbordos de la oargt. procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, so efactuaráu 
^orto-Rico al Tspor-corroo que proceda de la 
PtcíiJüalo y al vs,pr>r M. I i . VHicwsá*. 
LÍNEA DI IA MANA A COM 
E n combinación con los rapores de Nueva-York, y 
«on las Compañías de forrocarrl de Pauma y vapoios 
de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
E L V A P O R - C O R H E O 
B A L D 0 M 1 0 I G L 1 Í A 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá el día 6 de mayo á las 5 de ia tarde con di-
rección á los puertos que á continuación se expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además carga para tedos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de cav¿a, que no lleven estam-
pados eon toda claridad el destino r marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de presciuta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De Habana. . . . . . . . 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira . . . . . . 13 
. . Puerto Cabello.. U 
. . Cartagena 16 
Colón 21 
. . Puerto Limón.. 
. . Cartagena 23 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Murta.... 27 
M Puerto Cabello.. 29 
M L a Guaira . . . . . . 1 
H ô. Cuba.. 4 
Habana 2 de agusto de 1889. 
I n "27 
Días. LLEGADAS. 
A Sgo. de Cuba 









L a Guaira.. .á. 
Sgo. de Cuba.. 
Kihana.. 
—M. Calvo y Cp 
312-1F, 
Diai, 
PLANT STEAMSIIIP L I X E 
A ITew-'Z'ork e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vnDores-correos americanos 
HMCOTTE Y OIIVETTE. 
Uno de eftos vapores saldrá, de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escsla en Cayo-Hueso y Tampa. donde se toman los 
trenes, llegando los pssajeros á Naeta-Xoik sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charleston, Richmond, Washington, liladelflay Bal-
timore Se venden üilletes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis. Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-L. .dos, y para Europa en combinación 
con las mejores ¡incas de vapores que selen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
amf ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indis-perrable para la adquisición del pasaje, pre-
sentar un certificado de aclimatación espedido por el 
Dr. D, M. Bur^ess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse £ SUB consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n? 35. 
J . p . Hashagen, 261 Broedway, Nueva-York,-<» 
C. E._Eustó, Agente General Viajero. 
L. FfPitzgQral^ S u p ^ S t f ^ P o r t Tampa. 
V M M 





Saldrá para dichoa pueitos directamente 
eobre el dia 1? de mayo el yapor-corroo 
francés 
c a p i t á n B a r g i l l i a t . 
Admite carga para la Coruña, Bordeaux. 
Havre, Par .'1, y con trasbordos rápidos para 
AÍaberes, Rotterdam, Amaterc1.0.!!, l í a m -
burgo, Londres y demás puertos de Euro-
pa, aeí como para Eio Janeiro, IVíontevideo 
y Buenos Áxcm, & precios muy reducidos. 
Admite pasa^ros para la Coruña y 
Francia, A precios módicos. 
La carga se recibinl la víspera en el mue-
lle de Caballería, ñrmándoae conocimientos 
directos para todos ios puertos. 
Mete y\m. tabacos 3 .̂ 
Do más pono' ñores Impondrán sus con-
flignatarios, Amargura 6, 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
4890 8d-24 8a-23 
COMPAÑÍA 
Oeneríd Trasaliántica <ie 
VAFOBES-COÍiEEOS F E A W C E S E S . 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de mayo el 
vapor 
c a p i t á n D e K e r s a b i e c . 
Admite carga á ñete y pasajeros. 
!»o r-dvierte á Ion señores importadores que las mer-
Oüncías de Prancin importadas por estos vapores, pa-
gen iguales derechos que importadí.^ por pa!)ell'5n os-
pijfiol. Tarifas muy reducidas con lonocimieníos di-
rectos de todas las ciudades importa'itns de Eranciíi, 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en -viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargu ra núme; o 
5.—Consignatarios, Bridaí. Mon'ros y Cy 
5050 8a-26 8d-27 
CKISTÓBAL COLON 
HEBÍTIN COÍITÉS 
POÍTCE B E LEÓN 





c a p i t á n I j l o r c a . 
Este grandieso y veloz vapor sa ldrá á fi-
nes del actual para la 
C o r u ñ a y B a r c o l o n a . 
Admite un resto de caiga eii tabaco ela-
borado y pasajeros quienes recibirán un es-
merado trato. 
Para mayor comodidad de los mismos es-
t a rá el vapor atracado al muelle de los A l -
macenes de Depósito (San .losé). 
Informarán sus consignaLarios, 
Oitdos 20.—C. B L A N C H Y COMP. 




Para V E R A C E U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de mayo pró-
ximo el nuevo var.or-correo alemán 
c a p i t á n F r w ' b l i c h . 
Adnüíe carga á flete, pasajeríia da proa y unoa cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s do paisaje. 
En í1? cámara 
En proa • . 13 
Para H A V R E y L A M B U R G O conoscala en HA1-
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el día 16 de 
mayo el nuevo rapor-corrao ¿demán 
c a p i t á n F r o h l i c h . 
AJirá»'! carga para los citados puertos y también 
bathoidoi con conocimientos directes para loa s -
gu.3,;i,es puntos: 
TT^rrATiQ» LONDBKS , Bouthampton, Grünsby. 
L í a r u p » . nuil. LrvBRPOoi* BHKSIBH, AMBÍ>-
npr., Rotterdam. AMSTEKDAM, Hordeaua, Nantoj; 
' i i-salla, Triestó, STOKHOUIÍO, Gothenburg, ST. PK-
ct,<.sBtrRG y LISBOA. 
á ü n é r i c a d e l S u r ; g — ^ ^ : 
Ojitos, Paranagna, Antonina, Santa Gatharina, Rio 
vhandó do Sul, Porto Alegre, MONTBVXDBO, BUISKOÍ. 
AI&SS, Rosario, San Nicolás, LA GUAIBA PUBETO 
CABALLO y CuitiZAO. 
A • CÍXOÜTTA, Eombay, Colombo, Eonsng 
^.i-Sit*, SJn^poro, HONGKOZÍG, Shanghai, YOE:O-: 
HAMA y Hiogo. 
/S ffi^Ji* í?orí SftW' Si:!oz' CAPBTOWK, Algoa Baj 
Kcasolbay, Knicna, Kowio, Eaot Londois 
y Natal. 
A u s t r a l i a ^ AJ:>I!IX ÎI)B» v s t t ó t r É s i j sm-
f í h a e k T V a L w ñ r t ' L a oargapara L a Guaira, Puer-
VÜSürVÜWün. t0 Cabello y Curarlo so tras-
borda en St. Thomao, la domas en Hamburgo. 
Admite pasajeros da proa y unos cuanta dfl í." Cft-
na.»a; ^ara St. Thoma», Haity, el Havrr. j Fíamborgo 
áproc/ej arreglados, sobre loa que impondrán los oon' 
üignataTloí, 
L a cwga se recibirá por el tauelle do Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis&ft-
(rtdn dé Conraoc. 
Para náj pormonorei 'lirlglraa & loo cr-oelguataílc*., 
calle de á a n ígnoolo nfímsio &4. Apsartfido dt Oor7e&i 
I«7.—FALE, ROHLWS/Ssr V tTP 
* 17̂ 0 lR«_Nv 1« 
F a r a IQ'aeva-Orleans c o n e s c a l a ezi 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrán de la Habana los 
KXÉBOOLBS í las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
HDTOniNSON. cap. Baker. Miércs. Abril 16 
ARANSAS Staplea 28 
HÜTCHINSON. Baker 80 
ARANSAS Staples. Mayo 7 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para Sui Francisco de California. Se despachan bole-
taa directas para Hong Kcag (China). 
Do más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, su» 
Mnthmatsrios. L A W T O N REKMAWOS. 
C n. 501 1 A 
yapres costeros. 
V A P O R 
Capitán ÜERÜTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i ó n 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las ftdii de 
ia tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas 
y Sagua los jueves y á Oaibarién los viemee. 
R E T O K W Q . 
Saldrá de Oaibarién directamente para la Haba 
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f l e t e s on oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $0-80 
Mercancías 0-40 
A S A G U A. 
Víveies y f erre ter ía . , . . . . . . . . . . . $ C-40 
Mercancías 0-60 
A O A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
K O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zata, 
•e despachan conocimientos especiales para los para-
deros do Viña*, Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando en comlüQactón con el ferrocarril 
ds Chinchilla, se despachan coaocimientos directos 
6\ra los Quemados de Q'.'lfien, 
DB 
C O T 5 Í S O S X...::..^.- A Í - T T I L r l j A f S 
B E S V B m N O ' l PJB H E M K É I Z A . 
V a p o r 
c a i s i t á n D , I T i c c l á s O c h o a . 
|C«te vapor saldrá de eete puerto el día 6 de mayo 
á las 5 de la tarde para loa do 
N n e v í t a » , 
M a y a r í , 
B a t a c o a , 
Q-uar^tánajK.,», 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
KneTiias.—ar. D. Vlcento Rodrigue» y Cp 
(íibara.- -8r. D. Manuel da Üllva. 
Mayarí.- ílres. Gran y Sobrino. 
• Cara oa.---8re8. Moní s y Comp. 
Guantámimo. -Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Eftanger. Mesa y Gallego. 
So despacha por SUS ARMADORES, San Podro 
número 'M, plaza de Lu«. 
I n. 25 312-1E 
CHOCOLATE LEGITIMO DE LA. CORÜÑA 
M a r e a F E M T X C O U T r S S T E S . 
SIU RIVAL ENTRE TODOS LOS DE SU GLASE. 
L a b o n d a d de este p r e c i a d o i U c u l o , fu4 c o m p r o b a d a por t o d o » 
lo s c o n s u m i d o r e s , t a n pronto coxno s e i n i c i ó s u a p a r i c i ó n e n os to 
m e r c a d o . , . 
Bolo r e c o n o c i ó por c a u s a u n l i e cbo por d e m á s s e n c i l l o , a s a b e r , 
l a bondad de I U B i - i a t a r i a » p r i m a s que e n t r a n e n s u c o m p o s i c i ó n , 
por lo c u a l s e l i a c o n s i d e r a d o s u p e r i o r á todos lo s d e m á s q u e s o 
i m p o r t a n de E u r o p a . 
S e rec ibo on l a t a s de 1 2 y 6 l i b r a s ; s e v e n d e e n todos loe a l m a -
c e n e s do v i v e r o s da e s t a p l a z a y por s u s r e c e p t o r e s ú n i c o s 
BARATILLO 2. 
0 533 ' alt 26-8A 
COSTA, VIVES Y COSSPAfflA, 
V A F O H 
! 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Saldrá de este puerto el día 10 de mayo á las 5 de 
la tarde para los de 
N u s v i t a a , 
Gr ibara , 
B a r a c o a , 
GS-uantánattte, 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e a , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Con escala al retorno en PORT-AÜ-PRINCE 
(Htitíi) 
La» pólizas para la carga da travesía solo se admiten 
hasU el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Ntieviías.—Bres. Vicente Rodríguoi y Cp, 
GiV ara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sren. Estou^er, Mossa y Gallego. 
Puerto Plata.—Sr. J . Ginebra y Cp. 
Pouco.—Sres. R. y P. Salaaar y Cp. 
Mayagtiez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppasch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sre¿. Ludivi^ y Duplace. 
Port-au-Priuce.—Srí;s. J . E . Travieso y Cp. 
despacha por SUS ARMADORES, Sau Pedro 
38, plaütt de Luz. 125 Sia-IE 
V A P O H 
GUANO LEGITIMO DEL PIM 
Hacen saber á loo vegueros, hacendados, almacenistas y en general á todos loa cón-
dores de este abono, que son los UNICOS QUE P U E D E N I M P O R T A R L O D I R E C -
T A M E N T E D E L PERU; y n i aún de procedencia indirecta puede ser introducido en esta 
Isla n ingún otro que üea legítimo; lo que se les previene para que, dejados llevar de las 
seguridades que otras casas ofrecen, uo empleen otros que han de ser necesariamente 
alíonoe artifloiales 6 mezclas procedentes do puntos de Europa, los cuales no sólo son 
inoíicaces, sino perjudiciales al cultivo del tabaco. 
Esta casa garantiza con su firma la legitimidad y procedencia directa del guano que 
expende. 
MERCADERES N. 10, ALTOS. 
. . . . . r>/>. n noA 
C 541 26a-9 26d-10Ab 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba 
EN LA TARDB DEL SÁBADO 26 DB AWUL DB 1890. 
« a p i t & n D , B , V i l a r . 
Saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los sábc :IH á lao cinco de la tardo y retornando 
pi r N U E V I T A S llegará a la Habana los viernes al 
amanecer. 
125 12-M 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPTTAN D. J . B I L B A O . 
Dedicado fíate vapor á la línea de 
B a g n a y O a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la torde, llegando á CAifiAitrÉ'T los 
'miércoles por la mañana, de aUí retomurá los jüetes 
tocando on HAGDA y llegará á H HABANA los viernes 
¡le 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibariín: Sren. Álvirc: y Comp. 
V a p o r o s p a ñ e l 
' 9 
c a p i t á n D . F . C a i d ^ I u a . 
Dedicado este vipor á la linoa de 
S a g u a y C s l b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos to^os los 
viernes á las seit ié la tarde, llegando á CAirtAKifiN 
ios domingos por ia maiiRiia; de allí retornará los 
9R,z>-ícs tocando en ?\Gtsx y liogará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de bi mafiana. 
Couf t ig rna ta r io s : 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
i 25 
ACTIVO. 
1$ 4.946.1561 45 i$ 
252.175 13 
8.6351 16 
Caja . . . 
Cartera: 
Hasta 8 meses > 
A más tiempo 
Créditos con garantías : * V r " V • • • • • 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento do lu Habana 
Sucursales 
Comisionados - • - - ! "í" ' *4" 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Bdlotes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Bfectoa timbrad B • 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Tesoro: Deuda do Cuba 
Recibos de contriDuciones 
Beo^ndadorea de contribuciones 
Recaudación consumo de ganado 
Propiodados 
Gastos de todas clases: 
Instalación |$ 9.919| 36 |$ 1.039| 99 

































B I L L E T E S . 













$ 43.382.455 ' 93 
PASIVO. 
Capital.» 
Billfttes en ciroulaclón 
gstieamiento de créditos -
Cuentas corrioníos . . . . . . . ^ • 
Depósitos sin i n t e r é s . . . . . . . . 
Dividendos • •• 
Billetes del Banco Español de la Habana omití los por cu^ 
de la Hacienda • 
Cuentas varias • 
Corresponsales - • 
Amortización ó intereses del omprAstito, Ayuntamiento de 
la Habana • V " , * ; 
Hacienda nública, cuenta de rteibos de contribución 
Idem idum efecto* timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos dol Ayuntamiento de la Habana 
Recaudación de contribucions 
Bxpendición de efectos timbrados 
Intereses por vencer 






























B I L L E T E S . 




















Habana, 26 de abril de 1890.—El Contador, J . 
Ramón de Jlaro. 1 %8 
B . Oarvalho.—Vio. Bno.: E l Sub-Gobernador, Jo$é 
812-E1 
FERROCARRIL DS MáRIANAO. 
Temporada de MARIANAO y su P L A Y A . 
B A Ñ O S . — 1 8 9 0 . — B A Ñ O S . 
Iniciándose el 15 do may^ próximo, tanto la tempo-
rada del pintoresco pueblo del Pocito como la del ca-
sorio do la Playa, curas envidiable» uguas balnearia" 
de arenosos pisos oe convioiten en jjranos do oro bajo 
ol prisma de las azules ondas de Cuba, y que eu toda 
ella ni en el mundo enlero admiten rival, la Empresa 
del Ferrocarril determina restablecer el itinerario de 
1X89. 
Se ha mejorado notablemente ol servicio de los tre-
nes, corriendo en todos ellos lujosos y confortables 
carros de primera clase, en los que el viajero encon-
trará todas las coniodidadcs apetecibles. 
En la Administración de la Emptesa se expenden 
abonos do 30 viajes redondos en primera clase, inclu-
yenuo BAfiO HESERV.VDO, á los precios siguientes: 
De Concha $ 16-00 oro. 
. . Tulipán y Cerro „ 15 00 . . 
Puentes v Ceiba , 18-75 . . 
.- Sami y Quemados.... 7 50 . . 
Las abonos sólo son válidos por la fecha do la tem-
porada on quo se expidan. 
NOTA.—En iodi"- las estaciones se facilitan itine-
rarios en forma de libro, propios para el bolsillo. 
Habana. 80 de abril de 1890.—El Administrador, 
John A Me Lean. C 658 15-3 
EMPRESA DE ALMACENES 
D E 
D E P O S I T O , P O R H A C E N D A D O S . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á 
junta general ordinaria que ba de efectuarse ol dia 19 
do mayo do 1890, f» las doee del dia en las oüeinas de 
la Compañí i , Mercaderes 26. E n dicha junta se dará 
cuenta con el informo de la Comisión Glosadora de 
cuentas; con urja nropesición que se hace ála Compa-
ñía para el arrendjnr.ento de terrenos de la propiedad 
de la Empresa, que esta no utiliza, y so tratará ade-
más de cualquier otro asunto que pueda interesar á la 
Sociedad, 
Habana, abril 29 de 1890.—El Secretario, Carlos 
de Zaldo l . . . 15-8M 
COMPAÑIA DEL F I R R O C A R R I L : 
D E 
SAOUA LA GRANDE. 
Secretaría. 
L a Junta Directiva eu sesión celebrada el día de 
ayer, ha acordado que, por cuenta délas utilidades del 
año social corriente, se distribuya á los señores accio-
nistas un dividendo de seis por ciento en acciones do 
la Compañía, empezando el reparlo en la Contaduría 
de la Empresa, calle de Eg idm. 2, el dia 20 del que 
cursa de una á tres de la tarde. 
Habana, 19 do mayo de 1890.—El Secretario susti-
tuto, Enrique A. del Monte. C 627 8 8 
BANCO B E L COMEHCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana y 
Almacenes de Regla. 
F e r r c c a r r i l e s . 
PRODUCTOS COMPARADOS, tomando para los dol año 
anterior la suma de los que tuvieron el ferrocarril 
de la Habana y el de la Bahía. 
ler. semestre 


























En los 9 me- , 
ses $ 1.846.055-43 $1630.093-97$ 284.038-56 
Lo que por acuerdo do la Junta Directiva so publi-
ca para conocimiento do los señores accionistas. 
Villanueva, abril 2J do 1890.—El Administrador 
General, A. de Xivicno. 
C 623 15-2M.y 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienftiegos y Villaclara. 
S e c r e t a r i a . 
L a Junta Directiva ha acordado convocar junta ge-
neral de señores accionistas para e l l 4 do mayopró-
x'mo á as 12 del dia, en la casa calle do Aguacate 
núniciu 128, para, dar cuenta del informo de la comi-
sióa de glosa nombrada últimamente. 
Habana, abril 21 de 1890.—El Secretario, Antonio 
R. de liustumanU. C 600 14-26A 
FERROCARRIL DE (JIBARA Y H01GL1. 
Empréstito. 
Esta Compañía, de acuerdo con la baso 4? de las 
establecidas para la emisión de su empréstito de 
200 mil pesos en obligaciones hipotecarias, ha acorda-
do, que este capital, suscrito ya en su totalidad, se 
haga efectivo el día 19 del próximo abril, por los Sres. 
Sobrinos de Forrera, de la Habana, quienes se ha-
llan debidamente facultados para el efecto. 
Gibara, 21 de marzo do 1890.—El Presidente, 
EMPEBSA UFIDA 
D E L O S 
Ferrocarril os de Cárdenas y Jücaro. 
Por mandato del Juagado del Centro de esta ciudad, 
onmpl)jrie¿tan<lo exhorto del Sr. Juez dol distrito del 
Uoapital, en Barcelona, ha dispuesto el ár. Presiden-
te que se publique on 15 números dtl DIARIO DIS I.A 
MARINA el extravío ó sustracción de los siguientes 
ceriil'cadoB á nombre de D. José Oller: n? 5,967 ex-
pedido en 24 de mayo do 1876, por tres acciones nó-
meros 4,870 al 4,272; número 8,096 expedido el 16 do 
febrero de 1880, por tres acciones números 8,312 al 
8 314: número 8.194 en 11 de marzo dol 80, por cuatro 
acciones números 6,868 al 0,865 y 18.8')8; núm. 10,140 
i n 30 de septiembre de 1881, por un cupón núm. 1,630 
de 1(,0 pesos; núm. 18,113 expedido en 13 de agosto de 
1888, por un cupón núm. 2,574, de cien pesos; número 
16.720 on 10 de agont" d l̂ 85, por otro cupón número 
8,579 do ciento treinta pesos, y otro núm. 21,186 en 8 
de noviembre del 87, por otro cupón número 4,648 de 
sesenta pesos: en concepto de que transcurridos tr.es 
días del último anuncio sin que se hubiese presentado 
oposición, se expedirán los correspondientes duplica-
dos, quedando anulados aquellos documentos.—Ha-
ba-a, 22 de abril de 1890.—El secretario, Guihermo 
Fernández de Casi. o. 4916 15-26A 
Compafda Española de Alumbrado 
de Oas. 
Do orden del Sr. Presidente, se cita 6, los señores 
accionistas para celebrar junta general ordinaria el 
dia 13 del corriente, en las oficinas de la Empresa, 
Monte 1, cou ol objeto d« dar cuenta con el informe 
do ja comisión examinadora nombrada en la sesión del 
14 de marzo último. 
En dicha juiíU. se podrá tratar do todos los asuntos 
relacionados con la Compañía, y se advierte que, se-
gíin el artí.mlo noveno de los EHCHtutos, para celebrar 
a] acto, será necesario qfte se hallen representadas las 
dos terceras partes do las acciones en que está divi-
dido el capital social. _ 
Habana. 1? de mayo de 1890.—El Secretario, I r a n -
eisco Barbero, „ 
Cu 624 l0-2 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Ilegla. 
SifiCHETAHIA. 
Don Julián Izurieta ha participado el extravío do 
loa títulos do 65 acciones de esta Compañía inscritas 
con los números 4,8t9 á 4,863 y 17,760 á 17,815, soli-
citando so le provea de un duplicado. Lo (jue se hace 
público, en ol concepto de que transcurridos quince 
días sin presentarse oposición, se expedirá el docu-
mento correspondiente.—Habana, marzo 21 do 1890. 
—Arturo Amblará. C 591 10-24 
Gremio de Hojalaterías. 
Cito á los individuos que componen este pemiop i -
ra la junta que ha de tenor efecto el día 5 de mayu, á 
las 8 de la noche, en la calle de San Kafael núm. 26, 
con objeto de tratar dol reparto de la coutribueión 
por subsidio industrial del año do 1890 á 81 y juicio 
de agravios. 
Habana, mayo 2 do 1890.—El Síndico. 
5267 2B8-2D8 
G - K E M I O 
DE COMERCIANTES BANQUEAOS. 
S I N D I C A T U R A . 
Cumpliendo con lo que previene el Reglamento de 
Subsidio Industrial, se cita á los señores que compo-
nen este gremio para quo concurran el día 6 del co-
rriente, á las 2i do la tardo á la Sala de Sesiones do 
la Cámara oficial de Comercio, callo de Mercaderes 
námeió 28, altos, dode se celebrará la Junta para el 
examen del reparto y juicio de aiíravios. 
Habana 2 de mayo de 1890. - E l SímUco 1?, Narci-
so Gelats. C 66') 3-3 
Gremio de sastras siu géneros. 
Por esto medio se cita á los señores que pertenecen 
á este Gremio para la Junta que se hado celebrar el 
domingo 4 do mayo, á las 12 del día on la casa Obispo 
106, con objeto de tratar del reparto do la contribu-
ción, por subsidio industrial en el año de 1890 á 1891. 
— E ! Síndico. 5257 4-3 
GREMIO BE PELETEEIAS. 
S I N D I C A T U R A . 
Convoco á los señores agremiados á nueva junta 
general mío se celebrará el día 5 de mayo, á las seis 
de la tarde, en los salones del Centro Gallego, con el 
objeto de ultimar los trabajos que nos conciernan res-
peeto del reparto do la contribución.—El Síndico, 
Gaspar Vázquez. 5143 Ra-30 4d-l 
REGIMIENTO INFANTERIA 
D E 
ALFONSO 13, N. 62. 
Debiendo adquu^rse mil cuatro eientos sombreros de 
jipijapa para la fuerza de este regimiento con arreglo 
al tipo aprobado por la superioridad, se anuncia por 
este medio para que los que deseen hacer proposicio-
nes con arreglo al phego de condiciones que está de 
manifiesto en la oñeina principal de este cuerpo, lo 
veritiquen el 6 del próximo mes de mayo á las diez de 
su mañaua en el local ya mencionado preseLtándo sus 
proposioioroB eu pliego cerrado; bien entendiuo que 
aquel á quien se adjudique abonará el medio por cien-
to á la Hacienda y el importo de estos anuncios. 
Sania Clara, » de abril de 1890.—El Comandante-
Capitán Comisionado, Manuel l iuíz Adame. 
5162 4-1 
i), m m m m i Y M M D E Z , 
vecino de la calle de San José 115, revoca todos los 
poderes qve tiene conforidos eu esta isla menos toa 
quo tiene dados para juicios civiles y crimínalos, es-
tos quedan vigentes y dejándolos á todos los que revo-
có en la buena reputación y crédito, dándoles las res-
pectivas gracias y así hago constar hoy 29 de abril de 
1890,—JVanctsro Valí':. 5195 4-2 
Gremio de tiendas de pescado 
frito. 
Cito úlos Individuos que componen este gremio 
para la junta que ha do tener efecto el día 4 de mayo 
á las ocho de la noche en la calzada del Monte ^UH, 
con ol objeto de. tratar del reparto de la contribucióo 
par subsidio industrial del año de 1890 á 91 y joicio do 
agravioe.-Habana, abril 30 de 1890.-E1 Síndico. 
5145 ' 1 
Gremio de Almacecistas de carbón 
vegetal y lena. 
Por este medio se cita á loa señores que pertenecen 
á este gr«mio para que asistan á la Junta que se ha de 
celebrar el martes 6 del próximo mes de mayo á las 7 
do la noche on la ralle de Amis.ad y Príncipe Alfon-
so, altos de Marte y Helena, para exammar el reparto 
de la contribución v juicio de agravios.—Habana, A -
bril 30 de 1890.- E l Síndico! 5142 5-1 
17? Tercio de la Guardia CÍYÜ. 
A n u n c i o . 
Debiendo precederse á \ • ubasta para la construc-
ción de 200 correajes para el arma de infantería y l»© 
para la de caballería, con destino al armamento siste-
ma Colt que hoy usan las comandancias de la Haba-
na, Matanzas y Vuelta Abajo, afectos al expresad» 
Tercio, se anuncia para que los señores que deseen 
hacer proposiciones, puedan efectuarlo en la forma y 
modo que previene el pliego de condiciones y tipo» 
nue so hallan de maniliesto en la oñeina de esta bu-
binspección todos los días no festivos, do doce á cua-
tro de la tarde, en la inteligencia, que la subastn. ten-
drá lugar ante la Junta económica del Tercio que pre-
sidirií el Sr, Coronel Jefe del mismo el día 19 de may» 
á las ocho de la mañana en el cuartel del Instituto en 
esta plaza, calzada de Belascoain número 50, en cuya 
hora entregarán los roñores que hagan proposiciones, 
el pliego y más documentos que corresponden. 
MODtXO DR I'ROrOSICIÓK EN PAPEL DEL BELLO 11* 
D. N. N. vecino de por EÍ 6 en representar-
olón de se comprometo A facüitar é las co-
mandancias de la Habana, Matanzas y Vuelta A l ^ o , 
afectas al 179 Tercio déla Guardia Civil, 200 correan 
jos para el arma de infantería y 196 para la de caba-
llería, con destino al armamento sistema ColU al pre-
cio de pesos oro cada uno de los primeros y 
al de... los segundos. 
Fecha y firma del proponente. 
Habana, 28 de abril de 1890.-E1 Coronel Subins-
pector, Francisco Muñoz. C 610 15-aOA 
GIÍFJ10 DE FABRICANTES DE TABACOS 
con hoja do Vuelta-Abajo. 
11 abiendo tenido que reformar el reparto hecho ú l -
timamente, cito por el presente á los señores que 
coi -nen dicho Gremio para el dia 3 de mayo, á la» 
«do v \ media de la noche, en los salones del Casinor 
Español de la Habana, para darles cuenta conloa tra-
bajos hochoa por los señores clasilicadores para el año> 
;L 91 y proceder al juicio de agravios, segúa 
PriíabanlVabril 29 de 1890.—El Síndico, C. Corr& 
5111 4d-80 la-30 
Guardia Ciyil de la Isla de Cuba. 
COMANDANCIA ON LA JURISDICCIÓN DE LA HABANA* 
ANUNCIO. 
Debiendo ser vendido en pública subasta un caballo" 
del Escuadrón de la Comandancia de Puerto-Príncipe, 
se anuncia al público para que las personas que de-
seen tomar parte en la licitación, concurran á las ocho» 
de la mañana del día 5 de mayo próximo, al cuartel 
do la Guardia Civil de esta capital, sito en la calzad* 
de Belascoain 50. „ 
Habana, 28 de abril de 1890.—El Teniente Coronel» 
primer Jefe, Felipe Bulanto. 
Ldo. Kodolfo Navarrete, Secretario 
d^l J u z g a d o s e g u n d o do lo C i v i l 
y do H a c i e n d a de e s te D e p a r t a -
mento: 
C E i i T J ^ K J A : que en las diligencias promovidas 
por o! menor Antonio Elizorulo y Llamosas para que 
so lo provea de representación legal, existe un edicto 
del tenor siguiente: 
"Ldo. Alfonso PintinsTroncoso, Juez segando de 
la Civil y de Hacienda de este Departamento judicial. 
Por el piosente y en su virtud cito, llamo y emplazo á 
los que so consideren con derecho á la patria potestad 
ó tutela legítima del menor Antonio Elizondo y L l a -
mosas, para que en el término de treinta días que se 
contarán desde la última publicación de este edicto, 
se presenten á deducir el que les asista, apercibidos de 
que de no verificarlo les parará el perjuioio que en de-
recho haya lugar. Dado en la eindad do Mérida, ca-
pital del Estado de Yucatán (México) á los trece días 
del mes de marzo de mil ochocientos noventa años.— 
A. Pintins Troncóse.—R. Navarrete, Secretario." 
Y para su publicación por la prensa, tres veces, de 
diez en diez días, libro la presente en Mérida á los 
trece días del mes de marzo do n"1 ochoci; ' t'>'" no-
GR E M I O D E T A L L E R E S D E P L A T E R I A . — Se cita á los señores componentes del mismo para, 
la una de la tarde del domingo 4 de mayo, para tratas 
del reparto de la contribución y juicio de agravios, en 
la calle do Luz n. 45.—El Síndico. 
5116 5-30 
G t R E M I O 
de almacenes de platería y joyería." 
Se cita á los señores agremiados para el día 5 da 
mayo, á las siete de la noche, en la calle de San R a -
fael número 12, para enterarles nuevamente del r e -
parto y proceder al juicio de agravios. 
Habana, 29 de abril de 1890.—El Síndico, J". Cores. 
5105 5-30 
Fabricas de dulces 
sin motor de vapor. 
Se cita á los señores agremiados á una Junta qne so 
celebrará el día 3 de mayo en la calle de Lealtad 100, 
á las 7̂  de la noche con objeto de proceder al reparto 
de la contribución por subsidio industrial, correspon-
dfente al año emnitoioo de 1890 á 91.—Habana, abn\ 
29 TOOO _ g i Sindico. Salvador i^Jf*. 
• 
SABADO 3 DE MAYO DE 1890. 
Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL. 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AJL D I A R I O D E L A « A R E N A . 
Habiuu 
T E L E G R A M A D E L J U E Y E S . 
M a d r i d , 1? de mayo. 
L .03 a l b a ñ i l e s c e l e b r a r o n u n m e e -
H n g c o n e l m a y o r o r d e n . D e s p u é s 
s e d i r i g i e r o n a l C o n g r e s o , p r e s e n -
t a n d o u n a e x p o s i c i ó n a l S r . A l o n s o 
M a r t i n e s . 
C e r c a d e l C o n g r e s o s e o y e r o n a l -
g u n o s g r i t o s de ¡ m u e r a n l o s b u r g u e -
s e s ! 
L a g u a r d i a C i v i l t r a t ó de d e t e n e r 
á, l o s q u e l o s h a b í a n profer ido: c o n 
e s t e m o t i v o s e p r o d u j o u n p e q u e ñ o 
c o n f l i c t o , r e s u l t a n d o c e b o c o n t u s o s 
y s i e n d o a r r e s t a d o s d i e z de l o s m a -
n i f e s t a n t e s . 
O t r o s g r u p o s e n t r e g a r o n t a m b i é n 
i n s t a n c i a s a l P r e s i d e n t e d e l C o n -
g r e s o , r e t i r á n d o s e e n a c t i t u d p a c í -
f i c a . 
T o d o c o n c l u y ó c o n e l m a y o r or-
d e n . 
B n V a l e n c i a l o s o b r e r o s a b a n d o -
n a r o n e l t r a b a j o , r e u n i é n d o s e t r a n -
q u i l a m e n t e . 
B n A l ce 7- t r a b a j a r o n c o m o de cos-
t u m b r e . 
L a s n o t i c i a s q u e s e r e c i b e n de 
p r o v i n c i a s , r e s p e c t o a l o r d e n p ú -
b l i c o , s o n c o m p l e t a m e n t e s a t i s f a c -
t o r i a s . 
S o y e m p e z ó e n e l C o n g r e s o l a d i s -
c u s i ó n d e l o s p r e s u p u e s t o s de C u -
b a . 
S a c o n s u m i d o e l p r i m e r t u r n o e n 
c o n t r a e l S r . A z c á r r a g a y e l s e g u n -
d o e l S r . S o d x í g u e z S a n P e d r o , s i n 
e n t r a r n i n g u n o de e l l o s e n e l fondo 
d e l a c u e s t i ó n . 
L e s c o n t e s t a r o n l o s S r e s . Q u i n t a -
n a y M a r t í n e z A g u i a r . 
Nueva- York, 1? de mayo. 
D u r a n t e e l pasc ido m e s de a b r i l , 
h a t e n i d o u n a d i s m i n u c i ó n l a d e u d a 
d e e s t e p a í s de 7 m i l l o n e s 6 0 0 , 0 0 0 
p e s o s . 
T E L E a S A M A S D E A ' S ' E H . 
M a d r i d , 2 de mayo. 
L o s t e l e g r a m a s o f i c i a l e s r e c i b i d o s 
d e l o s g o b e r n a d o r e s c i v i l e s de to-
d a s l a s p r o v i n c i a s , a n u n c i a n q u e e s 
c o m p l e t a l a t r a n q u i l i d a d q u e e n e-
H a s r e i n a . 
E n V a l e n c i a , d o n d e e s m á s gene-
r a l l a h u e l g a , l a s t r o p a s o c u p a n l o s 
p u n t o s e s t r a t é g i c o s . S i n e m b a r g o 
d e s e r t a n n u m e r o s o s l o s h u e l g u i s -
t a s , n o s e h a a l t e r a d o e n d i c h a c i u -
d a d o l o r d e n p ú b l i c o . 
A c o n s e c u e n c i a de l a p e t i c i ó n d i -
r i g i d a a l C o n g r e s o p o r l o s o b r e r o s , 
m a ñ a n a s e d i s c u t i r á u n p r o y e c t o de 
l e y r e g u l a n d o e l t r a b a j o d e l o s n i -
£ o s . 
Nueva- York, 2 de mayo. 
A n o c h e s e e f e c t u ó e n e s t a c i u d a d 
u n a m a n i f e s t a c i ó n , e n l a q u e f igu-
r a b a n m i l e s de o b r e r o s s o c i a l i s t a s , 
t e r m i n a n d o c o n u n i n e e t i n g e n q u e 
s e p r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s , p i d i e n d o 
q u e e l m á x i m u m de h o r a s d i a r i a s 
de t r a b a j o s e a e l de ocho . 
Nueva- York, 2 de mayo. 
S e h a n r e c i b i d o n u m e r o s o s y ex-
t e n s o s d e s p a c h o s de E u r o p a , d a n d o 
c u e n t a de i n f i n i d a d de m a n i f e s t a -
c i o n e s y meetinfjs , e f e c t u a d o s por 
l a s c l a s e s o b r e r a s , p i d i e n d o l a r e -
d u c c i ó n d e l n ú m e r o de h o r a s de t r a 
bajo , m i e n t r a s q u e e n m u c h o s l u g a -
r e s l o s o b r e r o s h a n a s i s t i d o á s u s 
l a b o r e s , c o m o de c o s t u m b r e . 
N o h a n o c u r r i d o m á s d e s ó r d e n e s , 
q u e l o s a n u n c i a d o s e n A u s t r i a - H u n -
g r í a . 
A g r e g a n l o s c i t a d o s d e s p a c h o s 
q u e e n a l g u n a s l o c a l i d a d e s h a n s i 
do t a n s e v e r a s l a s ó r d e n e s d i c t a d a s 
p o r l a a u t o r i d a d , q u e h a n o r i g i n a -
do l a c o m p l e t a p r o h i b i c i ó n de l o s 
meefinf/* y m a n i f e s t a c i o n e s q u e s e 
p r e p a r a b a n . 
Nueva- York, 2 de mayo. 
D i c e n l o s t e l e g r a m a s de M a d r i d , 
q u e e n S e v i l l a s e e f e c t u ó u n a m a 
n i f e e t a c i ó n e n q u e t o m a r o n p a r t a 
u n o s 2 , 0 0 0 o b r e r o s , l l e v a n d o u n 
e s t a n d a r t e c o n l a i n s c r i p c i ó n de 
*'Ocho h o r a s de t r a b a j o . " E l o r d e n 
n o s e h a a l t e r a d o e n n i n g u n a p a r t e 
de l a P e s í r s u l a . A l g u n o s i n d i v i d u o s 
e n M a d r i d d i e r o n g r i t o s de " ¡ V i v a l a 
a n a r q u í a ! " E n . r e s u m e n , p u e d e de 
c i r s e q u e e n E s p a ñ a n o h a o c u r r i d o 
n a d a de p a r t i c u l a r . 
P a r í s , 2 de mayo 
X7n g r u p o de a l b o r o t a d o r e s i n t e n -
t ó ap-sr t a r d e a t r a v e s a r l a c a l l e de 
l a C i r q u e p a r a d i r i g i r s e a l E l í s e o , 
i m p i d i é n d o l o Is» p o l i c í a . 
E n t o n c e s t r a t a r o n de f o r z a r e l p a -
so , y l o s g u a r d i a s c a r g a r o n s o b r e e 
U o s , r e s u l t a n d o m u c h o s h e r i d o s , 
h a b i é n d o s e e f e c t u a d o g r a n n ú m e r o 
do a r r e s t o s . 
Nueva- York, 2 de mayo. 
E n t o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s efec-
t u a d a s a y e r p o r l o s o b r e r o s , t a n t o e n 
e s t a r e p ú b l i c a c o m o e n E u r o p a , s e 
h a p e d i d o l a r e d u c c i ó n á e c h o e n l a s 
h o r a s de t r a b a j o . 
P a r í s , 2 de mayo. 
E n l a m a n i f e s t a c i ó n de l o s o b r e r o s 
e f e c t u a d a a y e r e n T o u r c o i n g , s e p r o 
n u n c i a r o n g r a v e s d i s c u r s o s , d a n d o 
e s to l u g a r á u n s e r i o m o t í n . S e t e m e 
q u e l o s t r a b a j a d o r e s s e d e c l a r e n 
h o y e n h u e l g a , y s e h a n p e d i d o r e 
f u e r z o s . 
n a d o r C i v i l u n a s o l i c i t u d p i d i e n d o 
p r o t e c c i ó n p a r a l a s c l a s e s t r a b a j a -
d o r a s . I g u a l e s d e m o s t r a c i o n e s s e 
h i c i e r o n e n l a s d e m á s p o b l a c i o n e s 
f a b r i l e s de C a t a l u ñ a . 
E s c r e c i d o e l n ú m e r o de o b r e r o s 
q u e e n e l p r i n c i p a d o de C a t a l u ñ a s e 
h a n d e c l a r a d o e n h u e l g a . 
E n Z a r a g o z a , a ñ a d e e l c i t a d o te le-
g r a m a , no o c u r r i ó d e s o r d e n a l g u n o , 
y l a m a n i f e s t a c i ó n de l o s o b r e r o s 
f u é h e c h a c o n e l m a y o r o r d e n . 
E n V a l e n c i a v a r i o s t r a b a j a d o r e s 
p r o c u r a r o n i n d u c i r á a l g u n o s otros 
á que a b a n d o n a s e n e l t r a b a j o : i n t e n -
t a r o n t a m b i é n p a r a l i z a r e l t r á f i c o 
d e l f e r r o c a r r i l , y l a g u a r d i a c i v i l l o s 
d i s p e r s ó . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madr id , 2 de mayo 
S e h a repe t ido h o y l a m a n i f e s t a -
c i ó n o b r e r a e n E a r c e l o n a . L o s m a -
n i f e s t a n t e s p e r s i s t e n e n s u s p r o p ó -
s i t o s de s o s t e n e r l a h u e l g a , h a b i e n -
do t r a t a d o de i m p e d i r l a e n t r a d a de 
v í v e r e s e n l a p o b l a c i ó n . L a p o l i c í a 
d i s p e r s ó l o s g r u p o s á v i v a f u e r z a . 
Londres, 2 de mayo. 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de c a ñ a y 
r e m o l a c h a , h a c e r r a d o f i r m e , y l a s 
v e n t a s e f e c t u a d a s h a n s i d o e s c a s a s . 
P a r í s , 2 de mayo. 
S e e s t i m a e n u n o s 4 0 , 0 0 0 e l n ú -
m e r o de h u e l g u i s t a s q u e h a y e n 
T o u r c o i n g . L a s c a l l e s y l a s f á b r i -
c a s e s t á n c u s t o d i a d a s por f u e r z a s 
d e l e j é r c i t o . 
S e g ú n e l p e r i ó d i c o L a F r a n c e , e l 
g e n e r a l B o u l a n g e r l l e g a r á á e s t a re -
p ú b l i c a e l d o m i n g o p r ó x i m o . 
E l objeto de s u v u e l t a e s e l de que 
s e l e s o m e t a á u n n u e v o j u i c i o , y a l 
d e c i r d e l m i s m o p e r i ó d i c o , e l c i tado 
g e n e r a l n o t i f i c a r á a l S r . S a d i - C a r n o t 
e l n o m b r e d e l puer to e n q u e efec-
t u a r á s u d e s e m b a r q u e . 
Dos de mayo de 1808. 
A l conmemorar esta fecha gloriosa no es 
nuestro intento avivar odios, n i fomentar 
rencores contra una poderosa nac ión que 
desde mucho tiempo mantiene las m á s es-
trechas relaciones de paz y amistad con 
nuestra España . Han transcurrido ochent a 
y dos años desde aquel d ía famoso en que 
el heróico pueblo de Madr id , sorprendido é 
inerme ar ros t ró la muerte, combatiendo con 
los invasores extranjeros que violaban el 
suelo de la Patria. ¿Quién hoy dia ha de 
lanzar gritos de venganza1? L o que corres-
ponde y es propio de pechos generosos, al 
evocar aquellos tristes recuerdos, es honrar 
la memoria de los que supieron morir en 
defensa de la independencia de la nación, 
y presentar su conducta como ejemplo dig-
no de imitarse en todo evento y donde 
quiera que alienta la a l t iva raza españo la . 
No queremos faltar á la costumbre esta-
blecida de conmemorar t a m b i é n en este día 
el bello ejemplo de unas cuantas naves es-
paño la s , que bajo la conducta del ilustre 
Méndez N á ñ e z , mantuvieron muy alto en 
las aguas del Callao el b r i l lo de su bandera 




Apagados ya un tanto los ardores de 
nuestro colega E l P a í s , y templados aque-
llos accesos de i ra de que dió triste muestra 
en sus ar t ícu los del 22, 23 y 24 del mes pa-
sado, y á los que pusimos el debido correc-
tivo en nombre del partido polít ico á que 
pertenecemos y en defensa de los fueros de 
la r azón y el común sentido, maltratados 
en grado eminente por el principal órgano 
de la Direct iva de los autonomistas, nos 
encontramos en s i tuación m á s desembara-
zada para di r ig i r lo en forma reposada y se-
rena algunas observaciones acerca de va-
rios conceptos, tan ligeros como infundados, 
que e s t a m p ó en uno de dichos a r t í cu los (el 
l ado á luz el 24 de marzo ú l t imo con el 
epígrafe " E l reto"). T á la verdad que so-
lo en momentos de enojo y acaloramiento 
ciego ha podido producirse el mencionado 
periódico de la siguiente manera: 
"Tras doce años de penoso batallar con 
tra la acción combinada de la intr iga y de 
la violencia dentro de una legalidad falsea-
da hasta el cinismo, blanco da procaces im-
putaciones y v íc t ima de crecientes despo-
jos con mengua do la judticia, sa encuentra 
el pueblo cubano en peor condición que en 
1878, c h el alma herida por el de sengaño 
Y la paciencia agotada por el sufrimien-
to." 
Nueva York, 2 de mayo. 
L o s ú l t i m o s d e s p a c h o s r e c i b i d o s 
de P a r í s , V i e n a y B e r l í n , d i c e n q u e 
l a p o l i c í a s e v i ó o b l i g a d a a y e r t a r d e 
á d i s p e r s a r g r u p o s a i s l a d o s de t r a 
b a j a d o r e s , l o s c u a l e s o p u s i e r o n a l -
g u n a r e s i s t e n c i a . 
P a r í s , 2 de mayo. 
A l a s a l t a s h o r a s de l a n o c h e r e i n ó 
u n a g r a n a g i t a c i ó n e n t r e l o s obre 
r o s que c i r c u l a b a n p o r l o s b o u l e v a 
r e s . 
L a c a b a l l e r í a s e v i ó o b l i g a d a á 
c a r g a r s o b r e l a m u l t i t u d , q u e s e h a -
l l a b a r e u n i d a e n l a p l a z a d e l C h a -
t e a u d ' E a u , e f e c t u á n d o s e ' a l g u n o s a-
r r e s t o s . L o s d e t e n i d o s , e n s u m a -
y o r í a , s e h a l l a b a n e n c o m p l e t o es -
tado de e m b r i a g u e z . L a p o l i c í a des -
c u b r i ó u n g r a n n ú m e r o de ag i tado-
r e s i t a l i a n o » , l o s c u a l e s r e p a r t í a n 
d inero p a r a f o m e n c a r e l d e s o r d e n . 
S e g ú n t e l e g r a m a de M a r s e l l a , d u -
r a n t e l a m e d i a n e c h e de a y e r r e -
c o r r i é r o n l a s c a l l e s g r a n d e s g r u p o s . 
L a p o l i c í a no pudo c o n s e g u i r q u e 
s e d i s p e r s a s e n , p e r o h a b i e n d o a c u -
dido e n s u a u s t l i o f u e r z a s d e l e j é r -
cito, s e d i s i p ó e l t u m u l t o . 
X7noa c u a n t o s a l b o r o t a d o r e s ex-
t r a n j e r o s s a q u e a r o n u n a f á b r i c a de 
a c e i t e e n d i c h a c i u d a d . F u e r o n 
ar,; e s t a d o s u n o s l O O i n d i v i d u o s . 
Ber l í n , 2 de mayo. 
N o l l e g a a l d i e z p o r c i e n t o e l n ú -
m e r o de l o s o b r e r o s q u e a b a n d o n a -
r o n a y e r e l t r a b a j o e n e s t a c a p i t a l . 
Viena, 2 de mayo. 
E l n ú m e r o de l o s o b r e r o s q u e to-
m a r o n p a r t e e n l a m a n i f e s t a c i ó n 
d e l j u e v e s , f u é de u n o s 3 0 , 0 0 0 , E l 
o r d e n no s e a l t e r ó . 
N u e v a Y o r k , 2 de mayo . 
D i c e e l H e r a l d , e n u n t e l e g r a m a 
d e M a d r i d , q u e l o s o b r e r o s de B a r -
e e l e a a p r e s e n t a r o n a y e r a l Oobts»1 
Cuando se procura extremar la oposic ión 
sin regla n i medida, como acontece on el 
incalificable párrafo que dejamos transcrito, 
por querer probar mucho, no se prueba na-
da, y tales exageraciones resultan contra-
producentes, según hemos expresado á la 
cabeza de las presentes l íneas. Declamar y 
acusar s in ton n i son, y sin articular n ingu 
na prueba justif icativa ó que al monos sir-
'/a de indicio racional, no eólo no convence 
á nadie, sino que los mismos que ta l escri 
ben, cuando pasa el momento de la ofusca 
ción, comprenden que han dado un paso en 
vago. Pretender que el pueblo cubano 
(¿y cuál es ese pueblo cubano que forja á su 
capricho E l Pais para justificar sus dia-
tribas y lamentos?) se encuentra después 
de doce años en peor condición que en 1878, 
es el colmo de la h ipérbole , de la s in razón 
y de la injusticia: semejante afirmación 
compromete la seriedad del colega y de 
sacredita de antemano en el ju ic io del lee 
tor, por aficionado que lo sea, cuantos ra 
zonamientos paeda exponer, respecto de la 
s i tuación actual de esta Isla, comparada 
con aquella en que se encontraba en 1878, 
al terminarse la desastrosa guerra de lo« 
diez años . 
Siempre el pueblo cubano, para el uso de 
las quejas y desahogo de E l Pais , sin que 
hayamos podido averiguar á l a hora esta 
cuá les son los elementos y partes que com-
ponen ese todo que en el lenguaje científico 
y en el usual se denomina pueblo. Pero 
prescindiend© de estas disquisiciones y a-
ceptando el concepto de pueblo t a l como 
lo acepta el colega autonomista, veámos 
si puede admititirse bajo n i n g ú n aspecto 
que la condición del pueblo de Cuba sea 
peor hoy que la que alcanzaba en 1878. Si 
consideramos el asunto bajo el aspecto so-
cial, se encontraba nuestro pueblo en aque-
lla fecha bajo el peso de un problema pavo-
roso y dificilísimo de resolver, cual era el de 
la esclavitud, cuya resolución h a b í a costa-
do en otros pueblos de aná logas circuns-
tancias traetornos y ruinas sin cuento. Pues 
bien: esta ardua cuest ión se ha resuelto en-
tre nosotros de la manera m á s feliz y que 
casi podemos decir milagrosa, merced a l 
concurso de todos los partidos, y sobre to-
do, del buen sentido y la sensatez de aque-
llas clases, a l parecer m á s interesadas en 
conservar el mayor tiempo posible la men-
cionada inBtitU€Íó& 
Se ha efectuado ya por completo tan pe-
ligrosa t ransformación social, sin trastornos 
ni perturbuciones; y si semejante cambio 
radical en el modo de ser de nuestra vida 
agrícola ha podido causar en los primeros 
momentos sensibles pé rd ida s , la buena vo-
luntad y la inteligencia y constancia de los 
hacendados y agricultores ha logrado re-
pararlas, hasta el punto de que al presente^ 
con el trabajo libre, la producción se ha 
mantenido y a ú n crecido, comparada con 
la época en que la esclavitud cons t i tu ía ca-
si exclusivamente el medio de trabajo. Dí-
ganos ahora E l P a í s si el pueblo de Cuba 
se encuentra hoy, bajo el punto de vista so-
cial, en peores condiciones que en 1878. Mas 
adelante ya explicaremos al colega la par-
te que ha cabido en el feliz éxi to de esta 
gran transformación y en los medios em-
pleados para neutralizar y a ú n convertir en 
provechosos adelantos, los males y perjui-
cios que por de pronto pudo causar, á esos 
conservadores que con tanta acri tud zahiere 
y presenta al desprevenido y Cándido lector' 
como enemigos jurados del pueblo cubano, 
conjurados en su daño para ejercer contra 
él la in t r iga y la violencia. 
Discurriendo ahora respecto de la situa-
ción política, ¿cuál era la de este pueblo al 
terminarse la guerra en 1878? No necesita-
mos contárse la á E l Pais, porque el colega 
lo sabe lo mismo que nosotros y la ha p in -
tado más de una vez con colores bien no • 
gros y la exagerac ión que le es genial cuan-
do eleva á la3 nubes su ideal político y de-
prime y rebaja hasta lo profundo á sus 
adversarios. En 1878 se encontraba ol pue-
blo cubano, no sólo sangrando de las pro-
fundas heridas de una cruel y destructora 
contienda, sino sujeto al r ég imen antiguo, 
que con tanta dureza ha calificado E l P a í s 
de obscurantista, t i ránico, opresor, con otros 
dictados no menos fuertes y tremebundos. 
Carecía el pueblo cubano de l ibertad poli • 
tica y de las g a r a n t í a s que prestan á las so-
ciedades modernas las instituciones repre-
sentativas: mas después de aquella fecha y 
una vez llegado al disfrute de la vida cons-
titucional, ha ido adquiriendo sucesivamen-
te y con la lent i tud que requiere el plan-
teamiento de ciertas reformas para que ee 
arraiguen y consoliden, todas las franqui-
cias y libertades que constituyen la esencia 
del rég imen liberal en los países más ade-
lantados. 
Desde el l ibre voto para Ayuntamientos, 
Diputaciones provinciales y la representa-
ción en Cortes, hasta las ú l t imas franqui-
cias sobre l ibertad do impronta, puede enu-
merar E l P a í s la serie de libertades que se 
han ido implantando en esta Isla por la 
iniciativa de los poderes públ icos de la na-
ción y el asentimiento de ese partido con-
servador tan escarnecido y calumniado por 
el periódico autonomista: la p romulgac ión 
de la Const i tución del Estado, la l ibertad 
de imprenta, de asociación y de reunión y 
otras m á s que constituyen el credo l iberal 
y la posible asimilación al r ég imen polí t ico 
de la Pen ínsu la . ¿ P r e t e n d e E l P a í s t odav í a 
que el pueblo cubano se encuentra polí t ica 
mente en peor s i tuac ión que en 1878? ¿Ad-
mira el r é g i m e n que á la sazón se hallaba 
establecido? ¿Echa de msnoa lus capitanes 
de partido, los Ayuntamientos de Real Or 
den, los Tenientes Grobernadores y todoa 
los accidentes indispensables del r ég imen 
absoluto? Si alguien pudiera echar de monos 
aquellos tiempos y aquellas cosas, prefirieu 
do el sosiego y la paz inalterables á las in-
quietudes y agitacioues de la l iber tad, no 
debiera ser ciertamente el periódico ensal 
zador de todas las libertades y que aspira 
al dictado de liberal por excelencia. Pero 
es el caso que E l Pais tiene en poco toda 
esa serle de franquicias y libertades que se 
han establecido en esta t ierra. Su índole de 
sectario lo impele á despreciar todo eso 
porque no se ha establecido a ú n , n i es fácil 
que se establezca, l a au tonomía . Y he aqu í 
po rqué borra de una plumada todos los 
progresos que en el orden polít ico se han 
realizado en la isla de Cuba desde el 
año de 1878. 
Continuaremos. 
Vapor-correo. 
Ayer, viernes, á las 6 de la m a ñ a n a , salió 
de Puerto-Rico para la Habana, el vapor-
correo Peina M a r í a Cristina. 
La manifestación del día 1? 
Los numerosos telegramas de nuestro ser-
vicio particular que hemos insertado en el 
número anterior del D I A R I O y los que apa 
recen en el presente, dan completa idea de 
la manifestación que las clases obreras te-
nían proyectada hacer el jueves 1? de mayo 
y que ha obligado á los gobiernos á tomar 
ias necesarias precauciones para que el or-
den no se turbase, impeliendo en muchas 
partes á las personas asustadizas y pruden-
tes á mantenerse en cierto alejamiento de 
los lugares públicos, para evitar todo peli-
gro. Afortunadamente, como ha podido 
verse en esas copiosas noticias te legráf icas 
que abrazan lo ocurrido en las principales 
ciudades de Europa y América , el orden 
sólo ha tenido lamentable a l te rac ión en al 
gunaspoblaciones de A u s t r i a - H u n g r í a , don 
de han ocurrido desgracias, teniendo la 
fuerza públ ica que recurrir al uso de las ar 
mas para restablecer la t ranquil idad. 
E n la Habana, un n ú m e r o de obreros que 
de seguro no e x c e d í a de dos m i l (y que 
representan escasamente l a d é c i m a parte 
de los que residen en la poblac ión) , r e u n i é -
ronse en el Campo de Marte con objeto de 
realizar una manifes tación en consonancia 
con las que se efectuaban en las principa 
les ciudades del mundo. Y justo es confe-
sar que la sensatez de que han dado hartas 
pruebas durante sus pasadas huelgas nues-
tros obreros, no ha faltado aqu í en la m a n í 
festación del jueves 1?, contribuyendo en 
gran parte á ello las medidas tomadas por 
el Gobernador C iv i l de la provincia y las au-
toridades populares, l a vigilancia constante 
de la policía y el esp í r i tu pacífico de los 
mismos manifestantes. De tres á cinco de 
la tarde estuvieron reun iéndose és tos en el 
lugar referido, y á las cinco y cuarto salie-
ron á recorrer las calles que se les h a b í a n 
seña lado para su marcha. Llevaban á la 
cabeza los manifestantes una banda de m ú -
sica, que tocaba el H i m n o de Riego y L a 
Marsellesa. Algunos vivas á las sociedades 
obreras, contestados por la m u l t i t u d , se es-
cucharon primero; luego se dejaron oir otros 
gritos que desdec ían de la sensatez hasta 
esconces mantenida, y que hallaron poco 
eco en la masa general de los manifestan-
tes. 
Llegados éstos a l Skating Ring , entra-
ron en dicho local (calle del Consulado, es-
quina á Virtudes) los que marchaban á la 
cabeza de la manifes tac ión, y celebraron el 
meeting que t e n í a n proyectado. Los que no 
cupieron en aquel sa lón de baile, quedaron 
en los alrededores, r e t i r ándose todos en el 
mayor orden poco deepués las nueve de 
Estadística de correos. 
Por la Adminis t rac ión Principal de Co 
municaciones de la Habana, recibimos el si-
guiente aviso, cuyo conocimiento interesa á 
los que aprovechan para el envío de sus 
cartas, por m á s r áp ida , la l ínea de Cayo-
Hueso y Tampa: 
Con arreglo á lo prevenido en el Regla-
mento para la ejecución de la Unión Uní 
versal de Correos, durante los veinte y ocho 
primeros d ías del corriente mes, debe lle-
varse á efecto la es tadís t ica internacional, 
y para que esta Adminis t rac ión tenga lu -
gar de verificar los múltiplea trabajos que 
dicha es tadís t ica exige, los correos para 
Key West y Tampa se c e r r a r á n á las nue-
ve y media en punto de la m a ñ a n a duran-
te los veintiocho d ías del periodo mencio-
nado. Pasado éste los correos de que se 
trata se ce r ra rán á las once en punto de la 
m a ñ a n a . 
Habana, 1? de mayo de 1890.—El A d m i -
nistrador Principal, 
J e s ú s M . Pefaur. 
i a -<^ 
Terremoto en Filipinas. 
Los periódicos de Madr id del 6 del actual 
contienen abundantes pormenores respecto 
del horroroso terremoto ocurrido ú l t ima-
mente en la provincia de Leyte. H é aquí lo 
que á este efecto dice un diario de Manila: 
"Se r í an las doce y media de la noche (del 
6 de mayo) y cuando todos estaban entre-
gados al sueño, sintióse un fuertísimo movi-
miento de t repidación, cual si el mundo se 
viniera abajo. Todos saltamos azorados del 
lecho procurando huir do las casas, y cuan-
do esto hacíamos, el movimiento iba aumen-
tando haciendo inclinar aquellas do un lado 
á otro. Todo en las casas vino al suelo: a-
paradoree, cuadros, sillas, etc., calvo los ca-
tres, todo cayó con es t répi to produciendo 
un ruido infernal. Las cama?, aunque no 
cayeron, fueron separadas do sus sitios, al-
gunas de ellas más de una braza. 
L a gente escapada y vivamente impresio-
nada por el movimiento del suelo, salió á la 
calle pidiendo misericordia á Dios; algunos 
no pudieron salir de sus moradas por hallar-
se contusos y hasta con heridas, lesiones 
que les fueron ocasionadas por los muebles 
que les cayeron encima. 
En Rarñgo , el terremoto fué a ú n más fuer-
te, durando un minuto el terrible es t répi to 
producido por la t repidación terrestre. 
L a si tuación de los vecinos de aquel pue-
blo, fué en los primeros momentos angus-
tiosa; algunos, al salir de sus viviendas, ob-
servaron que la tierra se agrietaba, abr ién-
dose y cer rándose cual si quisiera tragarles; 
lo mismo pasó en otros pueblos, en los cua 
les se teme haya habido algunas desgracias. 
Grande fué la confusión habida: la gente 
iba como loca de un lado á otro, procuran-
do unos salir de sus casas para no sufrir da-
ño, y otros volver á ellas para que las grie-
tas que se ab r í an y cerraban con el movi-
miento no les hiciera desaparecer del mun-
do de loa vivos. 
Fortuna ha sido que casi todo el caserío 
de estos pueblos es de caña y ñ ipa . A no 
haber sido así, se t end r í an hoy que lamen-
tar muchas desgracias. 
No te rminó con el primer sacudimiento el 
terremoto; durante toda la noche se dejaron 
sentir temblores, más ó menos fuertes, que 
pusieron en consternación al vecindario, 
pues se t emía que hubiese otra sacudida co-
mo la que primero sentimos. 
Vasos, platos, l ámparas , etc., es decir, 
toda la cr is ta ler ía y vajilla se ha roto, h i -
riéndose algunos con los fragmentos. 
Los edificios de piedra, todos han queda-
do resentidos y agrietados, habiendo algu-
nos que en parte se hallan inservibles por 
haber venido abajo sus muros. 
Los puentes que conducían de unos pue-
blos á otros, casi todos se han caído, ha-
biendo algunos arroyuelos cambiado el cur-
so de las aguas. Otros han desaparecido. 
Las iglesias han sufrido mucho: la de Ba-
rago quedó muy destrozada. 
Esperamos saber noticias de los demás 
pueblos de la provincia, en los que ee teme 
haya habido desgracias personales y pérdi-
das de gran consideración." 
Á otro periódico dicen desde Carbalogán: 
" Á las doce y media de la noche, del 6 al 7, 
fué sorprendida esta población con un te-
rremoto ó fuerte temblor de tierra, que hizo 
levantarse aterrado á todo el vecindario y 
salir á la calle temeroso de un hundimiento; 
fué terrible la saca Mas pero no fué esto so-
;o, sino que continuaron hasta (a madruga-
da de hoy, en que todavía hizo despertar á 
muchos. 
Desde el primero hasta el dv5 esta madru-
gada pasan de 20 los que se han sentido, el 
primero, tercero y quinto, fueion atroces; 
los demás no tanto. 
Con la fuerza del primero tocaron la? 
campanas, se rompieron espejos, iám 
y quinqués; cayeron aparados mesas j 
demá;» cachivaches que andan sueltos por 
rodas lás casas; pero sobre rodo, el suelo 
fué muy úsenlo, y gra-ias á Dios que por ser 
las casas de construcción ligara, no hubo 
desgracias personales." 
La marina de la Gran Bretaña. 
. E l secretario del almirantazgo inglés, 
Mr. Forwood, ha presentado interesante» 
detalles de la reunión conservadora de 
Blackpool, sobre lamariaa inglesa, y f-spe 
ci&lmente sobre el aumento que tiene desde 
1886, época del advenimiento del ministerio 
Saliabury, y sobre el aumento que t end rá 
desde hoy al 1894. 
Hasta el año 1800, Inglaterra h a b r á gas-
tado en buques nuevos 15 millones de libras 
esterlinas, y hasta, el 1894 g a s t a r á 16 más , 
ó eea un total de 31 millones de libras es-
terlinas equivalentes á 775 millones de 
francos. 
Desde el 1886 al 1891 h a b r á construido 
21 acorazados, 21 cruceros protegidos y 56 
buques de menor importancia; en total , 98 
buques. 
Para el 1804 se le a g r e g a r á n ocho buques 
do primera clase y dos do segunda, nueve 
cruceros protesridos de primera clase, 33 de 
segunda, y a d e m á s 18 buques de menor 
importancia, que hacen un total de 7ü bu 
ques que, sumados á los 98 arriba expresa-
dos, forman una fl ita nueva de 168 naves 
de guerra. 
El n ú m e r o de hombrea que dota la flota, 
que hoy son 4.000 más que tres años a t rás , 
tiene que ser aumentado en proporción. En 
cuanto al armamento, Forwood afirmó que 
los cañones e s t a r án listos cuando efetén con-
cluidos los buques, así que inmediatamente 
p o d r á n ser las naves armadas y en seguida 
entrar en campaña.. E l mismo Forwood 
desmiente que los cañones de 100 toneladas 
sean maloñ y fuera de servicio, y anunció 
que las experiencias hechas en I t a l i a han 
dado tan buenos resultados, que varias de 
las nuevas naves se rán armadas con caño-
nes de este calibre. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
E 2 de mayo 21;804 94 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 2 de mavo de 1889. 116 231 61 
Del 1? al 2 de mayo de 1890. 49,226 09 
De menos en 1890. 67,005 52 
Con fecha l? del actual ha hecho entre 
ga el Sr. D . Claudio P é r e z Piquero, juez 
municipal, del juzgado de instruc ión del 
distri to del Centro, que desempeñaba inte 
rinamente, y por sus t i tución reglamentaria, 
al Sr. D . Julio Maciá Vázquez , nombrado 
para dicho cargo por Real Decreto de 14 de 
febrero ú l t imo. E l nuevo juez nos participa 
atentamente asimismo haber tomado pose-
sión del referido juzgado. 
— E l Sr. D . Francisco Alonso y Lav ín nos 
participa, que ante el notario públ ico don 
Luis Rodr íguez Boyez, ha conferido poder 
genera) á su dependiente D . Ricardo Pala 
cío y Pelaez, para que lo represente en to-
das las operaciones concernientes á su casa. 
— L a sequía hace grandes estragos en 
Sanc t i -Sp í r i tus . Las p é r d i d a s de ganado 
son considerables, y aumentan de dia en 
dia. Si no llueve pronto en aquel t é rmino , 
muchos ganaderos se a r r u i n a r á n por com-
pleto. 
—En Santa Clara han subido t a m b i é n los 
precios de la carne y de las viandas. De és -
ta el p l á t a n o es el que m á s ha encarecido. 
—Dice L a Unión de Manzanillo: 
" E n un estado del azúca r exportado de 
t r aves ía y cabotaje por esta Aduana y cuyo 
resumen publicamos m á s abajo, encontra-
mos que la mayor parte del fruto producido 
desde el 1? de diciembre hasta el 18 de abri l , 
á pesar de hdllarnos casi al fin de la mo-
lienda, se encuentra en poder de los hacen-
dados y refaocionistab, puesto que la canti-
dad de azúca r exportada hasta esa fecha 
apenas llega á un 20 por ciento de lo que 
cons t i tu i rá , según la c a ñ a que hay parada, 
la zafra de este año , en esta jur isd icc ión. 
Esta lent i tud en los embarques del fruto, 
débese sin duda al precio poco satisfactorio 
que aioan â aqufil en lo? ia§rca(ios extran-
jeros. 
Según eee estado, el insrenio que más ha 
exportado es el "San Ramón," que llega á 
5,650 eaoos.de t raves ía y 1,020 de cabota-
je, y ol quo menos " E l Salvador," que sólo 
a!canza 1.440 sacos de t raves ía . E l ingenio 
' 'Sofía." no aparece con ninguna cantidad." 
He aquí ahora el resumen de lo exportado 
por kilos: 
Miel kilos. Azúcar kilos. 
Exportado de tra-
vesía 976,393 
Idem de cabotaje 
7.949,316 
3.275,776 
Total 976,393 11.225,092 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE IA MARINA." 
CARTAS D E EUROPA. 
P a r í s , 15 de abr i l de 1890. 
Aunque fechada en Par í s , esta carta se-
rá, como en las linternas mág icas acontece, 
un pasaje de cuadros variados, dado que la 
capital de Francia, suspensas las sesiones 
de sus Cámaras , no ofrece elementos bas-
tantes hoy para una revista interesante. 
Pronto recobra rá la pol í t ica sus fueros 
con las elecciones municipales de Pa r í s , 
que serán d isputad ís imas , y en las cuales el 
partido de Boulanger ee promete obtener, 
cuando menos, la tercera parte de los con-
cejales; con el viajo do Carnet al Mediodía 
de la Francia y á la Isla dó Córcega, en el 
cual, como nieto del gran Ministro que ilus-
t ró BU nombre y la r epúb l i ca francesa, se 
propone visitar la casa on que su abuelo 
descubrió en el joven Napoleón Bonaparte 
el futuro Cónsul y Emperador, vencedor en 
las P i rámides y en Austerl i tz. Lo cual, si 
bajo el punto de vista politice puede tener 
consecuencias, aunque no tan graves como 
la t ras lac ión de los restos mortales napo-
leónicos desde Santa Helena, realizada en 
los días de la Monarqu ía de Orleans, l ison-
j e a r á extraordinariamente á los moradores 
d é l a tela francesa, t ierra un día i tá l ica, co 
mo la de Niza, que vis i tará t ambién el Pre-
sidente de la República. No menos lison-
jero es para esta y para la Francia el que 
con motivo de su visita acudan á las aguas 
de Tolón, para hacerle los honores, las es-
cuadras de E s p a ñ a y de I ta l ia , siendo proba-
bilísima que sigan igual conducta los buques 
de guerra que la Rusia acostumbra tener 
los inviernos en las aguas de Villafranca. 
Y hoy se dice que buques a lómanos que se 
bailan en Grecia acud i rán á Tolón también . 
Parece conñrmarpo que al despedirse ol Du-
que de Aumale de Carnet para el viaje que 
Im emprendido con dirección'á Sicilia, donde 
posée grandes propiedades el más popular 
de los Pi íncipea de Orleans, recibió las se-
guridades de qua, antea da dejar á Pa r í s el 
Jefe del Estado, se real izaría la l ibertad de 
su sobrino el Duque de Orleans, quien una 
de estas noches, gua rdándose misterio, sal-
d rá de la prisión de Clairvaux para las fron-
teras de Suiza. Por úl t imo, alternando 
con los futuros debates parlamentarios, de-
bemos esperar pronto los d ramát icos que 
ocasionará la causa de Gabriela Bom-
pard en el terrible asesinato del notario 
Goufle; si bien la imposibilidad de dar con 
el reo principal en la dilatada América , de 
donde han regresado ya los comisarios de 
policía allí expedidos, a r r e b a t a r á una parte 
de su in terés al drama judicia l . 
No ha de entrar en esta crónica la Espa-
ña , para no usurpar las atribuciones de sus 
excelentes corresponsales de Madrid , no 
obstante poder afirmar que los sucosos de 
nuestra patria son realmente los que más l ia 
man hoy la atención de la Francia; no sólo 
por su vecindad, sino porque el periodismo 
francés aparece mezclado con la agi tación 
producida entre el elemento mil i tar y poli 
tico ante la cuestión Dabán . En efecto, co-
mo algunos diarios de P a r í s , juzgando por 
las apariencias, hubieran dicho estar en 
perspectiva nuevos pronunciamientos de 
generales en España , y evocado con las tris-
tes pág inas de nuestras discordias civiles, 
las convulsiones un día parecidas de la Amé-
rica española; lo cual sirvió de argumento 
al Presidente del Consejo Sagasta, para 
lamentarse de la acti tud en que se presen-
taban los Pr íncipes de la milicia, varios de 
nuestros generales, sintiéndose ofendidos 
por las apreciaciones de la prensa francesa, 
enviaron carteles de desafío á periodis-
tas del Temps, del F í g a r o y del Gi l Blas 
L a noticia naturalmente produjo viva sen 
sación en esta capital, A ella l legará pró-
ximamente, después de larga estancia eti 
España, la Reina Isabel, con la circunstan 
cía de traer mudada la persona que figura 
ü lado d é l a abuela de A'fonao X I I I , como 
¡nayordomo del palacio do Castilla; habien-
do sustituido al Marqués de V i l 1 asegura el 
antiguo diplomático Duquo de Vista Her 
mosa. uno de los miembros máa dignos d^ 
'a ar i í tooracia española. 
Si agitada es tá la atmósfera polí t ica 
de España , mayor ea la excitación todavía 
en el v HÚ ;> Portugal. Creo haber referí 
doq-io eo una función teatral pat r ió t ica , í 
•:a nwz de las elecciones do diputados, que 
riUuqüe favorables en ol Reino lusitano pa-
ra la poUiifn conservadoraj que representa 
el gabinete Serpa f imeatel , fueron ropu-
blicauas ea Lisboa, se hicieron grandes o 
vaciónos á loa republicanos elegidos, entre 
eilos Latino Coelho, el Castelar de Portu 
gal. Quien, como eu co ega, Carvalho, po 
IÍLÍCO mucho más vio ^rjC", arengaron desd» 
sus palco^ al pueblo m frases nada tran 
qailizadoras, id p -ra !a Dinast ía n i para la 
aaz pública. Los Mioisi n s y sobre todo O. 
Rey Carlos I de Brag»tiza, «¿ue parece re-
suelto á seguir una pnjítica m á s enérgica 
contra la revolución lusitana que la de sn 
padre D. Luis, aleccionado sin duda por la 
catástrofe del Brasil , creyeron no podía lie 
v ârse más léjos la tolerancia ni con la pren 
sa revolucionaria, atacando diariamente la 
Monarquía, n i con los comicios populares 
proclamando la revolución. De lo contra 
rio, las Córtes portuguesas, que van á reu-
nirse, ee conver t i r ían en nuevo foco de agi-
tación, acreciendo la que reina en el país 
desde el uUimarum inglés sobre loa territo 
rios de Africa. Una serie de decretos d i -
auelve las Logias masónicas y los círculos 
pprmanentes republicanos. Prohiben las 
reuniones polí t icas al aire libre, y las que 
Be celebren en edificioa cerrados deberán 
notificarse á la autoridad con dos d ías de 
anticipación, pudiendo ser disueltas cuan 
do se intente perturbar con ellas el orden 
público, si incitan á la infracción de las le 
yes, y si atacan á la Monarquía , á la D i 
ñ a s i a y á la Consti tución. Se prohibirá 
todo espectáculo público ridiculizando las 
instituciones del Estado ú ofendiendo la 
moral; para lo cual una jun ta de cuatro l i -
teratos, presidida por el Ministro de la Go 
bernación, examina rá las producciones dra 
mát icas . E l m á s importante de los decre-
tos es el relativo á la prensa, cuyos delitos 
desde el Jurado pasan á los Tribunales co 
muñes, siendo responsable el editor, el au 
tor y el gerente;"y pudiendo el gobierno 
suspender un periódico tres veces condena-
do. Acaso ora necesario todo esto para 
contener la pendiente revolucionaria á que 
una libertad, degenerada en Ucencia, arras 
traba á Portugal. Y como en E s p a ñ a hay 
mucho de esto también , y la conspiraciór! 
republicana es permanente en las dos na 
cienes do la penínEula, t a l vez no sea per-
dido del todo el ejemplo que nos llega de 
Lisboa; y que nos da la misma Francia re-
publicana, reprimiendo t ambién los exce-
sos de la prensa y decretando el ostracia-
mo para loa que conspiran contra las ins t i -
tuciones del Estado-
He h a b í a n calmado un tanto en la Corte 
portuguesa las alarmas causadas por el 
ataque do parál is is , que sufrió en Cannes 
el Empetador D. Pedro de A l c á n t a r a . Pero 
en cambio, euraen preocupaciones por el 
prolongado abatimiento de fuerzaa de la 
E&Itta madre, i í a r í a P í a de Saboya, cuya 
const i tución nerv ios ís ima se ve profunda-
mente quebiantada desde la muerte do su 
esposo el Rey D . Luis, y de su hermano el 
Duque de Aosta. T a h a b r á llegado á la» 
aguas del Tajo, á bordo de su corbeta I re -
ne el P r ínc ipe Enrique de Prusia, que t u -
vimos en Madr id , obsequiadís imo con re-
vistas militares y banquete en Palacio, y el 
cual por encargo de su hermano, el Empe-
rador, ha anunciado á la Reina Regente 
como á D . Carlos de Braganza, que v is i ta -
rá las dos Cortes en el o toño p róx imo, por-
tador de preciosos regalos infantiles que se 
confeccionan tan bellos en Nuremberg, pa-
ra Alfonso X I I I . 
El P r ínc ipe Enrique nos conduce de la 
mano á la Alemania, donde son diarias las 
sorpresas que nos ofrece su joven Sobera-
no. Y preciso es decirlo que lo son de un 
efecto grato á los que aman el progreso 
humano, aun cuando t a l vez pequen de so-
brada iniciat iva y de inexperiencia juven i l . 
Apenas se habla cerrado en Ber l ín la con-
ferencia internacional para la mejora so-
cial de los obreros europeos, y no ha habi-
do tiempo de discut i r las probabilidades de 
verosimilitud que tenga la idea de ose otro 
congreso, m á s difícil, para poner las bases 
de un desarme parcial en Europa, cuando 
ha venido á sorprender á la Alemania m i -
l i ta r o t i a serie de rescriptos impor t an t í s i -
mos sobre la organizac ión de la oficialidad 
del ejército. Estos decretos explican el que 
marchase con licencia motivada en causa 
de salud, al blando clima de la L i g u r i a ge-
aoveaa, el General Jefe üo Estadio Mayor 
Conde de Waldersee, que no ha querido 
aceptar la responsabilidad grave do los 
cambios, por el joven monarca introduci-
dos, como r e p u g n ó al Pr ínc ipe de Bis-
marek asociar la suya á la conferencia in-
ternacional, de ca r ác t e r socialista, de Ber-
lín. Guillermo I I , dice sin embargo, en el 
p r e á m b u l o de su rescripto, que antes de 
introducir su reforma en el reclutamiento 
do oficiales^ la d iscut ió á principios de año 
con los Comandantes Generales de los 18 
Cuerpos de ejército del Imperio. Viendo el 
aumento de este ejército a lemán y el desa-
rrollo que ha alcanzado la instrucción en la 
patria ge rmánica , permit iéndole ensanchar 
el círculo dentro del cual debe reclutarse 
la oficialidad, declara que la nobleza no 
debe ser la ún ica que facilite individuos pa-
ra estos puestos. Espera que ampliada la 
base á los hijos de familia de la clase me-
dia, que aman al Rey y á la patria, y abri-
gan sentimientos cristianos, podrá mantener-
se esa nobleza de sentimientos, que ha re i -
nado siempre en el cuerpo de oficiales, los 
cuales constituyen una verdadera inst i tu-
ción en Alemania. Disminuye igualmente la 
cuota con que las familias deben contribuir 
al decoro del oficial germánico , que si ha 
do presentarse como su alta posición en la 
sociedad exige, no necesita n i v i v i r en 
medio del lujo que arruina hoy á una par-
te de la oficialidad, no debiendo mante-
ner una rep resen tac ión exagerada, sino los 
Generales en Jefe de los ejércitos alemanes 
que representan directamente a l Empera-
dor y á la patria. De Alemania llegan ver-
siones contradictorias sobre los senti-
mientos producidos por esta verdadera 
revolución en el ejército germánico , don-
de tradicionalmente el cuerpo de oñcialea 
aólo se reclutaba entre los nobles, y en 
forma, respecto de ciertos grados, muy 
parecida á la de las academia?. En loa 
comentarios de la prensa o Acial, recuér-
dase que aquellas m o n a r q u í a s que no 
han sabido identificarse con todos los 
grandes elementos sociales de una na-
ción, han sucumbido, y en cambio en nues-
tros recientes días hemos visto que á pesar 
de la oposición hecha por la C á m a r a de los 
Lores de Inglaterra y por la gran aristocra-
cia b r i t án ica , la reforma de Gladstone abo-
liendo la compra de grados y de empleos, 
que deade siglos venia existiendo en el ejér-
cito inglés; la puerta abierta al mér i to y á 
todas las clases sociales bien educadas, le-
jos de traer la ruina, han producido el enal-
tecimiento de la discipiinada mil ic ia de la 
Gran B r e t a ñ a . No se rá tan fácil á Guiller-
mo I I realizar el otro noble des ide rá tum 
que se le atribuye, de asentar sobro bases 
sólidas la paz, siempre precaria, de la Eu-
ropa. L a prensa sigue hablando, ciertamen-
te, de afirmar no sólo la neutralidad de la 
Suiza, de la Bélgica y de la Holanda, sino 
de crear t ambién en la Alsacia y la Lorena 
nn Principado neutral como el del Luxem-
burgo, teniendo ciertos lazos con el Imperio 
germánico; pero constituyendo una zona 
divisoria entre la Francia y la Alemania. 
Todo esto pudo hacerse antes de la toma 
de Par í s , y del tratado de Francfort. Hoy 
el propósito, aunque laudable, es t a rd ío . A 
Francia no le sat isfaría el no recobrar cuan-
do menos á Metz; y el joven Soberano suce-
sor de Guillermo I y de Federico I I I , quo 
como ellos han dicho siempre desdo 1870, 
que nadie tocar ía á los territorios que han 
vuelto á la madre patria, correr ía gran pe-
ligro de perder toda popularidad y t a l vez 
algo más . 
Entretanto Guillermo I I , y mientras den-
tro de dos semanas abre ol nuevo Roichs-
tag, cuyas discusiones se rán vivís imas, v i -
sita en Wiesbaden á la Emperatriz de Aus-
t r ia y algunos a ñ a d e n que lo h a r á en 
Darmstad á la Reina de Inglaterra, si bien 
otros l imi tan esta visita á la Emperatriz 
Victoria, que no acompañó á L ó n d r e s á su 
marido. En Wiesbaden, á donde ha acudido 
Francisco José y combinado el segundo en-
cuentro de los dos Emperadores g e r m á n i -
cos, al que se dijo concurr i r ía el Rey de 
I t a l i a . En junio deben i r Emperador y 
Emperatriz á Suecia y á Noruega, motivo 
por el cual, sin duda, ha aplazado la Reina 
Margarita de I ta l ia su visita á Berlín; como 
lo ha hecho el P r ínc ipe de Ñápe le s , que 
después de visitar el Asia, habiendo partido 
ya, obsequiadís imo por el Su l t án de Cons-
tantinopla, i rá á Moscow y San Petersbur-




L a cuest ión obrera, objeto de tantos es-
tudios en la conferencia de Berlín, pesa 
siempre, sin embargo, s ó b r e l a tranquilidad 
de la vieja Europa. En los barrios de Viena, 
fuera ya de sus puertas, y en cuyoa arraba-
les se alojan m á s de cien m i l operarios, han 
tenido efecto en la primera decena do abr i l 
escenas de desorden que han dejado muy 
a t r á s las do hace un año en Roma, cuando 
bandas salvaje» rompieron los cristalea y 
aun muchos objetos, de BUS principales 
utmdas. En los arrabales vienesea otras 
urbiis, algunas inspiradas por el hambre, 
arrojáronse sobre tiendas de comestibles, 
-íppecialmento caaaa de israelitas, que sa-
quearon, sostuvieron viva lucha hiriendo á 
muchos guardias de orden públ ico, sor-
prendidos en el primer momento; y fué no 
aísario que escuadrones de caba l le r ía car 
gasen al pueblo en completa insurrección. 
El ejemplo de Viena, la ag i tac ión no cal-
mada en las minas de carbón de Bélgica y 
de Alemania, la huelga de los obreros on 
Cata luña , que sólo ha cesado temporalmen-
te ante concesiones de los fabricantes, y 
ana tregua acordada de una parto y de 
otra, miontras se llega á un convenio defi-
nitivo, que disminuya las horas de trabajo, 
sin ruina do las industrias. Barcelonesa y 
NTanreaana, que como la de casi todos los 
países europeos fabriles, se sienten amena-
zadas por concurreneiaa desenfrenadas, 
constituyen tristes preludios para la gran 
lemost rac ión de los jornaleros de todas 
profesiones en Francia. Sabido es que el 1? 
le mayo, é imitando los acuerdos de la fe-
ioración de obreros americana, tomados en 
1888, el Io de mayo de 1890, dando el ejem 
pío Par ís , se rea l i za rán manifestaciones g i 
gantescas para exigir que las horas de tra-
bajo no pasen al d í a de ocho, en todos los 
talleres del mundo. 
Ya en Austria, Suiza é Inglaterra se ha 
proclamado este d ía lc de mayo cual fiesta 
do los obreros, consag rándose 6 reuniones 
populares y á procesiones colectivas. Dios 
haga que de la exprosión de un deseo, aca-
so racional, puesto que en muchos distritos 
fabriles de Inglaterra el d ía de trabajo no 
excede de ocho horas, aun cuando en ellas 
el artesano br i tánico da un trabajo superior 
al de diez horas en otras fábricas, no dege-
nere en trastornos, recordando las terribles 
jornadas de los talleres parisienses en janio 
de 1849, En Alemania parece que el gobier-
no imperial se prepara para esta demostra-
ci6n, y que sus numerosos cuerpos de ejér-
cito r ep r imi rán lo que en ellas haya do con-
trario á las leyes y al orden públ ico. 
Así acaban d-a tener que hacerlo las fuer-
zas do la guarnic ión de nuestra ciudad de 
Valencia, no con obreros en huelga, sino 
manifestaciones pelitiesa que quisieron 
demostrar su reprobac ión á la propaganda 
carlista; quo ya en varias ciudades de Cata-
luña hab í a venido haciendo el representan-
te de D . Carlos, Marqués de Cerralbo; sin 
luoa para responder á la preferencia que 
D. Carlos le mostró en Venecia, al volver 
los Marqueses de Cerralbo de au viaje á Pa-
lestina y Oriente. H a b r í a hecho mejor pos-
tergando sus excursiones placenteras, que 
traen agitaciones pol í t icas , cuando tan con 
movida, por diversas causas, se encuentra 
España. L o cual no quiere decir aprobe-
mos de modo alguno se rompan los crista-
ios de la fonda, donde se hospedó el jefe 
carlista, y mucho menos el que h-.s turbas 
revoltosas, desde su hotel, invadiesen, que-
riendo saquearlo, el convento de Jesu í t a s 
en Valonea. 
Aunque su corresponsal especial de I t a -
lia les d a r á cuenta circunstanciada do los 
interesantes sucesos allí ocurridos en lo que 
va de mes, por el eco que han tenido entre 
los círculos ar is tocrá t icos de Pa r í s y las ma-
sas republicanas del pueblo francés, no pue-
do menos de darles noticia de los falleci-
mientOB recientes en Roma y Bolonia de dos 
personalidades tan ilustres como el Pr ínc ipe 
Doria y al republicano Amelio SafB. Era el 
Pr ínc ipe Doria con los de Colonna y Oreini, 
los nombres m á s ilustres de I ta l ia , pues que 
la gloria de esta casa patricia y que reunía 
la Grandeza de E s p a ñ a , proviene del céle-
bre Andrea Doria, el caudillo de las galeras 
genovesas triunfantes en Lepante. Empa-
rentado con los Máximos , los Torlonias, los 
Colonnas, y todo el patriarcado romano lo 
estaba t a m b i é n con la Casa Real de Saboya, 
pues su abuela fué hermana de la Princesa 
María Cristina de Sajonia, abuela á la par 
de Víc tor Manuel. Y el m á s preciado de 
sus timbres eran sus virtudes cristianas y 
humanitarias, de las que ha dejado larga 
muestra en innumerables legados para toda 
clase de institutos de rel igión, caridad y 
beneficencia, val iéndole la m á s grande de 
las ovaciones populares y cristianas en su 
entierro, donde no se sabe qué cosa admirar 
más, si la modestia de su féretro por él dis-
puesta, ó si la grandiosidad del a c o m p a ñ a -
miento á pié con que todo Roma lo condujo 
hasta el templo pa t ron ímico de las Dorias, 
y tan popular en la Ciudad Eterna de San-
ta Inés , en el antiguo Foro Agonal. 
Amelio Safft, que como nuestro republi-
cano M a r q u é s de Albaida, era Conde tam-
bién; y t en í a dentro de sus principios extre-
madamente llberales> algo de la nobleza de 
ideas y tendencias de orden de Castelar, se 
hizo conocido en el mundo por haber forma-
do parte con Mazzini y Ar i i -e l l in i , y bajo 
los auspicios de Garibaldi , del t r iunvirato 
do la repúbl ica rr-mana de 1849. A la res-
tauración de Pió I X , Amelio SafQ empren-
dió su romería de peregrino polít ico por 
Europa, siendo profesor de l i teratura i tá l ica 
en las Universidades de Inglaterra. L a re -
volución italiana triunfante le ab r ió las 
puertas de la patria y las del Parlamento 
itálico, que abandonó cuando la ley del j u -
ramento monárquico, no queriendo prestar-
lo á la Monarquía , si bien nunca fuó faccio-
so contra la Dinast ía de Saboya; y cuando 
hace dos años visitó el Rey la R o m a ñ a dijo 
que siendo noble aquella tierra deb ía con 
nobleza recibir á quien simbolizaba la un i -
dad, independencia y libertad de la patria. 
Ha muerto en Bolonia á los 81 años , ha-
biendo visto precederle en la tumba á Maz-
zini, Garibaldi, Bertani, Alberto Mario y 
Cairoli, grandes figuras de la revolución 
i tá l ica . 
L a R o m a ñ a va á hacerle magníficos fu-
nerales, habiéndose asociado al dolor de es-
ta muerte en telegramas muy expresivos el 
Presidente del Consejo, Crispí, y el Sindica-
to de Roma, un hermano del Armel l in i , co-
lega de Saíñ en el t r iunvirato de la Repú-
blica Romana. 
Sigue la agi tación en las Universidades 
de Rusia; pero con ca rác te r m á s Universi-
tario que de revolución polí t ica. Cuanto se 
dijo sobre graves enfermedades sospecho-
sas del Czar, aparece falso. No lo es, en 
cambio la mejora de las relaciones con Ale-
mania, cuyo Emperador i rá por mar en su 
viaje á Rusia para laa maniobras de fin de 
primavera, á las que asist i rá igualmente el 
heredero de A u s t r i a - H u n g r í a con el Arch i -
duque su hijo, de quien vuelve á hablarse 
como candidato á la mano de la Archidu-
quesa viuda Stefanía, cuya hermana Cle-
meutina de Bélgica se en lazar ía igualmente 
con otro miembro do la familia Imperial de 
los Hapaburgos, que es la de la Reina de 
los belgas. 
Terminaré diciendo que en Bruselas se 
preparan grandes fiestas para Stanley que, 
habiendo pasado por Roma, después de de-
sembarcar en Brindis, procedente del Egip-
to, se dirige al Congreso antiesclavista de la 
capital de Bélgica. 
Un antiguo diplomático. 
Nueva York, 26 de abri l . 
Por fin ha aprobado ol Senado y le ha 
puesto su firma el Presidente de la Repúbl i -
ca, el proyecto de ley que ap robó la Cáma-
ra autorizando la celebración do una Expo-
sición Internacional en Chicago en el a ñ o 
1893. 
L a enmienda propuesta por el Senador 
Daniel, que dispone que se haga una mani-
festación naval en la b a h í a do Nueva-York, 
á cuyo efecto se autoriza al gobierno para 
que invite á las naciones extranjeras á to-
mar par t ic ipación en ella, fué t ambién apro-
bada por ambas Cámaras , y constituye por 
lo tanto una de las fases de la proyectada 
celebración. 
Los notables de Chicago se han reunido 
para trazar el plan de acción, pero t o d a v í a 
no han recogido la cantidad necesaria para 
el fondo de g a r a n t í a . Tampoco se ha es-
cogido aún el terreno donde deba empla-
zarse la Exposición; pero eso no importa. 
Los chicagoenses alardean de hacer las co-
sas muy aprisa y con mucho empuje, lo cual 
les ha valido el dictado de husilers, y ya 
nos anuncian que antes de terminar el ve-
rano es ta rán emplazados y en vía de cons-
t rucción los edificios. 
En este pa í s sucede todo lo contrario de 
lo que acontece en nuestra E s p a ñ a , cuan-
do se presenta en el Congreso alguna medi-
da económica. Mientras allí basta que se 
presente cualquiera proposición referente á 
los presupuestos ó á los aranceles para que 
queden vacíos los escaños del Congreso, a-
quí todo proyecto que afecta por modo al -
guno los ingresos del Erario, atrae desde 
luego el in te rés y la a tenc ión de los legisla-
dores. ¡Cuestión de temperamento por lo 
que toda al individuo; pero cuest ión de v i -
da ó muerte por lo que toca á la nac ión! 
Los dos proyectos m á s importantes que 
es tán hoy sobre el tapete en la C á m a r a de 
Representantes, son el proyecto referente á 
la acuñación de la plata presentado hace dos 
días y ol proyecto de reforma arancela-
ría do quo ya tienen conocimiento los lec-
tores. 
Svgún el primero se encarga al Secreta-
rio de Hacienda que compre cuatro mil lo-
nes y medio de onzaa de plata cada mes, al 
precio del mercado, con t a l quo ésto no sea 
más de $1 por 371.25 granos de plata pura, 
dando en pag obilletes ó paga ré s del Teso-
ro de los Estados-Unidos, redimibles á la 
vista por moneda legal de la Repúbl ica , 
pudiendo el Secretario do Hacienda acu-
ñ a r la cantidad do plata adquirida que él 
considero necesaria para redimir dichos b i -
lletes ó pagaré«, loa cuales se rán admisibles 
ou pago de derechos, impuestos y eontvibu-
ciones, y en ese caso p o d r á el gobierno u t i -
lizarlos do nuevo par^i la compra menaual 
do plata. 
Esta medida ha sido acogida por todos 
los republicanos de la C á m a r a con gran be-
:u,plácito, y puede contarse como segura en 
su aprobación por dicho cuerpo, puesto que 
loa abogados y adalides de la acuñac ión i l i -
mitada de la plata, viendo la imposibil idad 
do salirse con la suya, aceptan esta medida 
como una t r ansacc ión ventajosa. 
N i tampoco se oponen á ella los elemen-
tos conservadores de ambos partidos, pues-
to que si bien lleva el sello marcado del b i -
metalismo, la circunstancia de ser la canti-
dad de cuatro millones y medio de onzas 
mensuales algo mayor de lo que producen 
las minas de plata do los Estados-Unidos, 
d a r á pié á que suba el precio de ese metal 
hasta nivelarse con el del oro. 
Así opinan el Senador Sherman, ex-Se-
cretario de Hacienda, y otros reputados es-
tadistas, por m á s que el Secretario W i a -
dom, quo hoy d e s e m p e ñ a esa cartera de 
eeaba l imi ta r laa comprad mensuales á cua-
tro millonea de onzas do plata de produc-
ción nacional. L a comisión ha creído pruden-
te fijar modio millón más , con el objeto de 
dar valor á ese metal dentro y fuera de loa 
Estados-Unidos, permitiendo que entre en 
la c i rculación de este pa í s m á s de un diez 
por ciento de plata extranjera. 
P ropónense los jefes republicanos some-
ter á dibate dicho proyecto la semana en-
trante y discutirlo en uno ó dos días , por 
m á s cae. so oponga á esa prec ip i tac ión la 
minoria democrá t i ca . 
Antes de discutir el proyecto de reforma 
arancelaria t o m a r á l a C á m a r a en conside-
ración otra medida que dispone se aumen-
te en cuarenta millones el crédi to anual 
que se destina á pagar pensiones á los ve-
teranos, á las viudas y á los hr/rfanoa de 
los soldados que pelearon en la guerra c i -
v i l . 
Terribles han sido los estragos causados 
en la Luís iana por las inundaciones de 
aquellos campos, debidas á nuevas bre-
chas en los malecones que hay á»lo largo 
del rio Misiaipí. Los sufrimientos de los 
infelicca ciudadanos de las comarcas inun-
dadas han movido á piedad á ios legiela-
dores federales, los cuales han votado un 
crédi to de 150,000 pesos á favor de las víc-
timas. 
En los ingenios de a z ú c a r han sido tan 
grandes los daños y perjuicios, que se calen 
la no ba ja rán de un 20 por 100 de la zafra, 
y como és ta representa unos $22.000,000, 
la pé rd ida en azúca r solamente se rá de m á s 
de cinco millones. En junto se presupone 
en unos diez millones el d a ñ o causado por 
las inundaciones en unas cuantas "parro-
quias." 
Animadís imas por d e m á s son las sesiones 
de la Legislatura del Estado de Nueva-
York, donde se discuten con calor algunas 
medidas de in te rés local como son la refor-
m t electoral, el proyecto de un viaducto 
para tronca ráp idos en esta ciudad, el pro-
yecto de un nuevo crédi to para las obras 
del acueducto y otras que permiten á estos 
politicastros lucir su habil idad es t r a t ég ica 
en atrincherarse y reunir fuerzas para cuan-
do lleguen las elecciones. 
Ea imposible dar una idea do los cabil-
deos, tiamaa, maquinaciones, emboscadaf, 
asaltos, escaramuzas y evoluciones que for 
man lá acción polí t ica en la capital del 
Estado. Es imposible que fuera do este 
país se conciba el grado de "mercantilis-
mo" á que ha llegado la polí t ica local en el 
Estado m á s rico, p róspero y civilizado de 
la Repúbl ica . Es imposible que puoda ima-
ginarse el tráfico y cambalache de ideas, de 
principios y de votos que se hace en esa 
Bolsa ó mercado polít ico que se l lama Le-
gislatura. 
Así, pues, renuncio á l a tarea de expli-
car lo que pasa en la capital, porque n i yo 
podr ía hacerlo dentro de los l ímites de una 
carta, n i p o d r í a n los lectores formar juicio 
exacto de aquellos procedimientos. L a co-
r rupc ión y desmoral ización que caracteri-
zaba en un tiempo y sigue caracterizando 
todav ía al gobierno municipal de esta me-
trópoli , ha alcanzado ya, como gangrena 
que se extiende, á la Legislatura y al go-
bierno del Estado. Y es que han llevado 
allí el contagio los politicastros munic i -
pales elevados por el sufragio popular á l a 
ca tegor ía de legisladores. Si se tiene pre-
sente que, después de atrincherados en la 
Legislatura del Estado, esos hombres asal-
tan los puestos del Congreso, no es risueña 
la perapectiva de ver llegar hpeta los Po-
deres do la Nación ppa plaga infecta da los 
politicastros de taberna. 
K. LEUDAS. 
B I B L I O G R A F I A . 
L A PROPIEDAD INTELECTUAL É INDUS-
TRIAL : su legislación en la Península y 
provincias ultramarinas, por Francisco 
G-arcía Garófalo y Morales. 
Con el t í tulo que antecede, acaba de salir 
de las escelentes prensas de la Propaganda 
L i te ra r i a un libro de verdadero interés 
práct ico y de positiva utilidad, como lo son 
todos los que componen la ya nutrida JBt-
Wtofóca de aquella conocida y acreditada 
casa. No es la obra que nos ocupa, y como 
su mismo t í tu lo indica, un trabajo de críti-
ca, n i su autor aspira á otro objeto que el 
de presentar reunidoa clara y concisamente 
(respetando eiempre en lo posible la inte-
gridad de los textos oficiales), elementos 
legislativos y jur ídicos , que por rodar es-
parcidos por lugares y en formas de distin-
to y he te rogéneo origen , es poco menos que 
imposible el poderlos consultar provecho-
sa y oportunamente. 
Y siendo su materia tan útil y necesaria 
para el desenvolvimiento intelectual y eco-
nómico de las actividades de un pueblo jo-
ven y laborioso como el nuestro, no cale 
duda de la importancia de semejante pn-
b-icación, sobre todo en los momentos ac-
tuales, careciendo como carecemos de una 
obra de semejante índole y objeto, que es-
pecialmente so contraiga á estas provin-
cias. 
L a Propiedad Intelectual ha venido has-
ta hace poco considerándose en un sentido 
limitado; y aún es casi concepto general, 
que se refiere únicamente á la llamada, pro-
piedad literaria. Semejante determinación^ 
ea hoy insostenible, sobro todo desde qu6 
per la Ley de 10 de enero 1879 as decla-
ró expresa y ca tegór icamente que la propie-
dad intelectual alcanza y comprende lo 
mismo á las obras científicas y literarias 
que á las ar t í s t icas ; y a ú n se extiende á 
más. L a Propiedad Intelectual, según las 
modernas teor ías que tan ardiente y calu-
rosa acogida encuentran en ilustrados y 
competentes expositores como elDr.D.Mo-
desto Fa lcón (1), á quien admira y secunda 
entusiastamente el Sr. Garc ía Garófalo; la 
propiedad no es simplemente el derecho 
garantizado á las producciones literarias 6 
ar t í s t icas : es t a m b i é n la producción iném-
ínaZ,.digniflcada y elevada por el derecho 
á la altura que aquellas tienen en el con-
cepto general de ia ciencia. 
Por eso afirma muy bien el Sr. Falcón» 
que lo que se dice de la producción literaria 
es exactamente aplicable á la producción 
ar t í s t i ca y á la industrial: " E n el bloque 
de m á r m o l que se extrae de la cantera está.l 
la estatua que, después de labrada, admi-
ramos; pero ea el genio del artista quien da 
forma á aquel pedazo de mármol, quien 
anima á la materia con las l íneas de la be-
lleza. E l autor de esta forma tiene dominio 
en el objeto creado por su buril, porqn»^ 
suya e s l a p r o d u c c i ó n ar t ía t ica en que trans-
formó la materia. En la naturaleza residen 
los agentes que la mano del hombre hace 
concurrir á la producción y suyo debe ser 
por consiguiente el procedimiento inventa-
do para la aplicación de aquellos agentes." 
Y antes, haciendo el estudio histórico 
esta legislación, adver t í a que se ha llamado 
modernament-j Propiedad Intelectual al do-
minio que el hombre ejerce sóbrelos pro-
ductos de su inteligencia, en cuya virtud 
goza del derecho de publicarlos on la forma 
que crea m á s conveniente; que la ley delO 
de jul io de 1S47 l lamó propiedad literaria á 
ose derecho; que la ley novísima do 18794 
su vez declara que la propiedad intelectual 
comprende t ambién las obras científicas y 
artísf icaa, pero, como aquella, guarda si-
lencio acerca de la propiedad iniustml, 
que es asimismo un producto de la inteli-
gencia humana; que r-.o otra cosa es ni pue-
ds ser oí dominio que tiene todo autor á 
perfeccionador sobra loa procedimientos 
inventados para la fabricación ó mejora de 
los ar t ículos destinados al uso ó coasumo 
del hombre. 
" E l mismo origen tienen todas eaas pro-
piedades; la misma razón las legítima. To-
das son maniftistacionea de la actividad hu-
mana, productos de la inteligencia'que dis-
tingue al hombre entre todos los seres de la 
creación. E l libro., el folleto, el discurso 
son el producto de la aplicación de la inte-
ligencia en la exploración de las verdades; 
científicas. L a estatua, el cuadro, el dibu-
jo , son el producto del genio artístico apli-
cado á la expresión externa de la belleza. 
" E l invento, el procedimiento, el secreto 
industr ial , eon los productos de la inteli-
gencia en la elaboración de manufacturas 
que el hombre emplea en las necesidades 
de la vida. Siempre es la inteligencia hu-
mana quien en su incesante actividad ob-
tiene eaos productos: sólo varia el producto, 
según la facultad de la iareligeacia que se 
pone en ejercicio y el objeto material en 
qufl se emplea". 
Ec-alizar estos principios do una manerl; 
prác t ica , ya que outve noBotrc¿. como en 
casitodaa las naciones, dista mucho de es-
tar codificada la legislación sobre propie-
dad intelectual é industria!, ea lo que ee 
propone el Sr. Ga rc í a Garófalo al presentar 
reunidos me tód icamen to ios diversos tet' 
tos legislativos y las numerosas disposicio-
nes que ordenan y garantizan el ejercicio 
de aquellos derechos. 
A l efecto ha dividido la obra en dospar» 
tes: la primera, que t i tu la Propiedad de 
obras científicas, a r t í s t i ca s y literarias y 
comprende todo lo legiolade y ordenado 
en ese sentido, hasta la Con vención cele-
brada en Berna el 0 de septiembre de 1886 
entre las principales naciones con el objeto 
de garantir y proteger los derechos de les 
autores y la legislación sobre Imprenta,, 
que completa la materia de publicaciones 
por la prensa, la l i tografía , etc. 
L a segunda parte, que ae refiere á la 
Propiedad Indus t r i a l contiene las legisla-
ciones peninsular y ultramarina relativasá 
las Marcas de f á b r i c a ó industriales y de 
Comercio; y la referente á las Patentes ó 
privilegios de invención, con los tratados ó 
convenios internacionales que protegen y 
garantizan aquellos signos ó títulos .de pro-
piedad. 
Forma parte de esta sección de la obra el 
Convenio hecho en Paria en 20 de marzode 
1883, constituyendo una "Unión interna-
cional" para la protección y garant ía de ia 
propiedad industr ial , verdadera ramifica-
ción universal del derecho en esta materia, 
puesto que de ella forman parte todas 6 ca-
si todas las naciones civilizadas y producto-
ras del globo. 
E l trabajo del Sr. Garc ía Garófalo, como 
se vé, es oportuno, puesto que reciente-
mente se ha celebrado en la capital de nues-
tra Metrópol i una Conferencia internado^ 
nal con el mismo objeto, ó por mejor decir, 
con el fin de ampliar y discutir algunos ex-
tremos no comprendidos y determinados en 
el convenio de P a r í s . 
L a obra, elegante y correctamente impre-
sa, forma un volumoc do 200 páginas, y se 
vende el ejemplar á $125 cts. oro en La 
Propaganda Li te ra r ia , Zulueta 28. 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E TACÓN.—Para hoy, sábado, 
anuncia la empresa de Palón y Compañía 
la representac ión de la ópera Marta, por 
tandas, con el siguiento reparto de pa-
peles: 
Lady Enriqueta, Sra. Nalbert. 
Nanoy, Sra. Cuevillas. 
Lionel, Sr. Pastor. 
(i) Eruditísimo profesor de Derecho de la UaiTM* 
• • • • • • • M M B I 
Plnmkott, Sr. Palou. 
Lord Tnstttn de Mideford, Sr. Gonzá 
iíl Süeriíf, Sr. López J . 
Dama?, caballeros, aldeanos, vendedores, 
etc. Coro general. 
TEATRO DE ILBTSU.—El programa de 
lafi tandas corrospnndioates á hoy, sábado, 
es como sigue: 
. A las ocho.—/Oté Sevilla! 
A las nueve. —Primor acto del episodio 
nacional, t i tulado C á d i z . 
A las dies.—Segundo acto de la misma 
obra. 
TEATRO DE IRIJOA.—Hoy, s ábado , se 
efectuará en diclio coliseo el gran concierto 
quo nuestro. Conservatorio de Música ha 
combinado á beneficio de su distinguido 
alumno D. Alberto Falcón, á fin de que pue-
da trasladarse á Europa con objeto de pro-
seguir sus estudios. E l interesante progra-
ma es ya conocido de los lectores del DIA-
RIO. 
Los CABALLITOS.—Decididamente hoy, 
sábado, comienzan los trabajos de la gran 
compañía ecuestre y acrobát ica del popular 
empresario Sr. Chiarini, en el magnífico 
circo levantado en los solares de las callos 
de Zulueta y Neptuno. E l local e s t a r á pro-
fusamente iluminado con la luz eléctr ica , 
presentando comodidades poco comunes en 
esta clase de espectáculos. 
Sabemos que el personal de la compañía 
de Chiarini es numeroso en artistas y en ca-
ballos amaestrados, y que hay verdaderas 
notabilidades en equilibrios, trabajos acro-
báticos y ecuestres, etc., etc., de manera 
que la temporada, corta por necesidad, se • 
r á fructuosa para la empresa. 
AVISO A LOS EXCURSIONISTAS,—Con este 
título publica en otro lugar el profesor de 
idiomas Sr. Hernández , un anuncio hacia el 
cual llamamos la atención de las personas 
que se disponen á tomar parte en las ex-
cursiones que ee proyectan á los vecinos 
Estados-Unidos. Conviene enterarse d é l o 
que se manifiesta en dicho anuncio. 
MÚSICA.—En el conocido almacén de 
pianos do D. Anselmo López, Obrapía 23, 
se acaban do dar á la estampa las siguien-
tes composiciones: 
L a polka t i tulada Asturias Pintoresca, 
por R. Bivaa. 
E l d a n s ó u Cualquier cosa, por G. de la 
Torre. 
E l danzón denominado E l Colombiano. 
COLEGIO ARCAS.—Hemos recibido la co-
municación siguiente: 
"Sr. Gacetillero del D i ARTO DB LA MA-
BINA. Muy Sr. mío: Terminado el primer 
curso gratuito de francés quo bajo los aus-
picios de l ' Association Fniversolle de Par í s 
y de 1' Alliance Franoaise, establecí en mi 
Colegio y Academia Mercantil, San Ignacio 
números y 98, con la autorización del se-
ñor delegado D. Alfrodo Boissió, he fijado 
loa domingos 4 y 25 del presente mayo para 
la celebración de los exámenos de prueba 
en los salones de Aires d'a miña Terra, á la 
una en punto; á cuyo acto tengo el honor 
de invi tar á V d . y á su apreciable familia. 
Anticipándole nuestro reconocimiento por 
su asistencia, queda de usted con la ma-
yor consideración atto. S. S. Q. B. S. M . , 
El Director, Francisco Arcas.,, 
A LA PRENSA.—La aiguionte comunica-
ción nos ha sido remitida en el dia de ayer 
para su publicación: 
"Conservatorio de Música de la Habana. 
Dirección. Tongo el honor de advertir á los 
señores periodistas do esta capital que los 
ha sido reservada en el teatro de Ir i joa la 
fila de lunetas marcadas con ol número 12, 
para el concierto quo el Conservatorio celo-' 
bra el 3 del actual.—Habana, 2 de mayo 
de ISQú.—Huhert de Blanck." 
AGUA DE CONTAREANAS.—Como verán 
ios lectores del DIARTO en la sección corres 
pendiente, los Sros. N á ñ e z y Hn?, dueños del 
pozo quo contiene el manantial de agua me-
dicinal deCantarramas, han puesto un depó-
sito para la venta de la misma, on medias bo-
tellas y en garrafones, en la botica do San 
José, de nuestro buen amigo el Sr. González. 
Hemos oído hablar con elogio de las v i r tu -
des curativas de esas aguas en las afeccio-
nes del es tómago ó intestinos y el análisis 
que de ellas acaba de practicar el Dr . Za-
mora, pone de manifiesto la semejanza de 
ellas con varias fuentes notables de Europa 
y Estados-Unidos. 
SUCESO CÓMICO.—Bajo este epígrafe ha 
publicado un periódico sevillano lo siguien-
te: 
Se ha dicho en uno do los Círculos de 
Málaga , que ha b í a un lance de honor pen-
diente entre dos jóvenes muy conocidos. 
Hemos procurado informarnoo, y resulta 
que si bien llegó á nombrarse padrinos, el 
asunto se arregló on seg iida, sin necesidad 
de ririDf-.r un acta. 
Una broma fué P! motivo do esta cuestión, 
E l día do San Jo«ó la persona ofendida es 
taba en RO casa, cuando llamó á la puerta 
un mandadero. LlevKbauaa caja do ca r tón 
par fo . íamonte precintada, y una tarjeta 
dol remitente. Este era uno de sus mejores 
amigos. 
Con curiosidad é impaciencia abr ió la 
caja, quitó ios finos papeles de seda que en -
DERRUMBE.—Ayer á las seis y cuarto de 
la tarde lo hubo en la casa núm. 95 de la 
ralie de A guiar, viniendo al suelo cuatro 
(uiartoa pertenecientes á un segundo piso, á 
causa de haberse desp'ornado una pared de 
loa costados, la cual era do ladrillos. 
Afortunadamente, no ocurrió desgracia 
personal alguna. 
En la citada casa, que os la residencia de 
D. Domingo Arando, se personaron el señor 
Segundo Jefe de Policía y otros funciona-
rios del Cueipo y del Batal lón de Orden P ú 
blico. 
Acudió el carro de herramientas de los 
Bomberos del Comercio, por haberse pedido 
auxilio á la Estación Central de los mismos 
L a autoridad competente ordenó que por 
el arquitecto municipal se procediese á un 
reconocimiento en todo el edificio, como 
igualmente a l apuntalamiento de varios 
cuartos, que amenazan derrumbarse de un 
momento á otro. 
INCENDIO.—A las once y media de la 
noche del Io, mientras se efectuaba en el 
teatro de Albisu la representación de la zar-
zuela L a Colegiala, se produjo entre los es-
pectadores una alarma, á causa do haberse 
declarado un incendio en la habitación alta 
de madera, quo existe en la azotea del Cen-
tro de Dependientes y donde se encuentra 
instalado el "Silforama Anunciador" de los 
Sres. Pérez , Utreras y Ca 
A la serenidad del señor Meana, ayu-
dante de Orden Público, so debe que no 
hubiera ocurrido alguna desgracia personal 
entro los espoctadores, que precipitada-
mente quer ían lanzarse fuera del teatro, 
pues ol Sr. Meana logró, después de gran 
esfuerzo hacer que salieran con moderación, 
hasta dejar casi desalojado el local. Tam-
bién el Sr. Solano, Inspector del Reconoci-
miento de Buques, que allí so hallaba, se o-
cupó juntamente con los empleados del tea-
tro en abrir todas las puertas del mismo, 
con objeto de dar paso á la concurrencia. 
Tan pronto como se dió la voz do alarma, 
acudieron las bombas Colón, Virgen de los 
Desamparados y Cervantes, prestando sus 
servicios únicamente las dos primeras. 
Tanto el Sr, Pérez López, Segundo Jefe 
de Policía, como varios bomberos y repor-
ters do loa diferentes periódicos de esta ca-
pital, estuvieron trabajando con baldes de 
agua, conteniendo el progreso do las des-
tructoras llamas, hasta la llegada de las 
bombas. 
Esa noche han vuelto á prestar otro im-
portante servicio nuestros Cuerpos de Bom-
beros, pues merced á la pericia con que tra-
bajaron, débese el quo á estas horas no tu-
vióraiuoa que lamentar una gran catáfitrofe, 
á causa do tener lugar el fuego junto a! sa-
lón de pinturas del toatro y junto al tocho 
de Albisu. 
E l Sr. Rodríguez Batista, Gobernador 
Civi l , y el Sr. López de Haro, Jefe do Poli-
cía, se constituyeron on el lugar de la alar 
ma, y dictaron asimismo acertadas disposi-
ciones para la extinción del fuego. 
El Sr. Juez de guardia instruyó las pr i 
meras diligencias sumarias para esclareci 
miflnto del origen del fuego. 
También en la m a ñ a n a de hoy, viernes, 
hubo un principio do incendio en una habi 
tación alta de la calle de los AnjSfples n? 45, 
siendo sofocado á los pocos momentos por 
los inquilinos de la casa y vecinos más cer 
canos. 
POLICÍA.—A las siete y media de la ma 
ñaña do ayer, en la calle do la Amargura on 
Guanabacoa, se disparó un t iro de revólver 
en el lado derecho de la cabeza un indivi 
dúo blanco, vecino de esta ciudad y el cual 
pernoctó ayer en aquella vi l la . Dicho ind i -
viduo manifestó que la herida se la ha-
bía inferido casualmente al caerse y dispa-
rárselo ol revólver que portaba. 
—En el barrio de San Isidro fué detenida 
una parda por faltas y agresión al Orden 
Público, y además por encontrarse circula-
da por el Juzgado de Instrucción del dis-
tri to dol Oeste. 
—Un vecino del barrio de Guadalupe fué 
agredido por varios individuos quo le die 
ron de palos, causándole cuatro heridas en 
la cabeza, las cuales fueron calificadas de 
menos graves por el módico de la casa de 
socorros de la tercera demarcación. Uno de 
los agresores fuó detenido y se le ocupó una 
cabilla do hierro. 
—Un vendedor ambulante pidió auxilio 
para detener á un moreno que t r a tó de ro-
barle varias fracciones de billetes de la Lo-
tería. 
—En el tren do basuras, falleció repenti-
namente el moreno Fermín Mart ínez. 
— E l dependiente de la relojería y joyer ía 
en la calzada del Monte, cfonoe ocurrió úl-
timamonie un incendio, fué detenido por 
orden del Sr Juez do Guardia. 
—Ha sido detenido un individuo blanco 
que lo disparó dos tiros de revólver á dos 
sujetos de su clase, con motivo de una cues-
tión que tuvieron en una boílocra de la ca-
lle del Vallo "equina á San Francisco, al 
tratar acerca de una huelga. 
volvían el obsequio, v so encontró con quo 
fíjalo una gorra, pero una le mandaban de re 
gorra descomunal. 
Le pareció demasiado picante la alusión; 
recordó que todas las noches so lo olvidaba 
pagar el cafó, y que ese ú otro amigo le con-
vidaba, y ésto contr ibuyó más á exasperar-
le. De aquí surgió el lance. 
Pero los padrinos y otroR amigos media-
dores no encontraron motivo, sino para ter 
minar la cuestión en un restaurant con una 
suculenta cena, á condición de quo la pa-
gase el ofenc. r. 
Llevóse á cabo el domingo, y en medio 
del festín todos los concurrentes pidieron á 
voces que el ofendido so pusiera la gorra... 
y turo que ponérsela, promoviéndose una 
grande algazara." 
LIBRO DE LOS MESES.—La casa editorial 
barcelonesa de los sucesores do N . Ramírez , 
ha dado á la estampa un suntuoso l ibro, 
eícri to por eminentes literatos ó ilustrado 
por célebres artistas, y pertenecen á dicha 
obra él mes de mayo, por Castelar, repro-
ducido hace poco en las columnas del DIA-
RIO, lo mismo que otros árt íoaloa, respecto 
á diferentes meses, que antes tuvieron sitio 
de honor en nuestras columnas. Pues bien, 
es ropnisentaute en la Habana de la citada 
caaa editorial barcelonesa nuestro amigo 
D. Luis Artiaga, establecido en Neptuno 8, 
y tiene á la venta alguuosejemplares de ose 
precioso l ibro, cuyo precio es re ía t ivamente 
módico, dado su extraordinario méri to . 
ABNEGACIÓN TTERÓICA.—Con motivo del 
matrimonio ve nficado en Biarri tz entre la 
bella hija de Bellairs y lord Louth, ha asis-
t ido á l a ceremonia el cap i t án Sheltou, pa-
riente de la novia, y acerca dol cual se re-
fiere un hecho heróico, lleno de la abnega-
ción m á s sublime. 
En 1852, el buque Bickenhead trasporta-
ba á la India un gran nómero de viajeros y 
un destacamento de unos cuantos soldados 
á las órdenes del entonces alférez de caba-
llería Shelton. Do repente dió el buque en 
una roca, que produjo una gran vía do agua, 
y por lo tanto la pérdida del buque. 
Echáronse todos los botes al agua, y Shel-
ton t rabajó como nadie en la salvación de 
niños, mujeres y ancianos, con loa cuales 
casi so llenaron los botes. 
Concluida esta operación, el bravo oficial 
reunió sus soldados, los formó en batalla 
sobro el puonto con todo su equipo y arma-
mento, y con 61 á la cabeza, espada en ma-
no, se dejaron arrastrar con el buque y se 
sumergieron impasibles en el Océano. De 
todo el destacamento, que tan alta prueba 
de abnegación y do disciplina dió en tan te-
rrible trance, eólo se salvó el oficial, que 
después de muchas horas do luchar con las 
olas, fué recogido por un buque. 
PENSIÓN DE BISMAKCK.—La pensión que 
disfrutará Bismarck on su calidad de can-
cilier retirado no p o d r á exceder deles 45iG0 
de su úl t imo sueldo. Como el ox canciller 
cobraba un sueldo do 45,000 marcos, de loa 
que, p á r a l o s efectos do la pensión hay que 
deducir 18,000 marcos que se le asignaban 
para gastos de representación, quedan re-
ducidos á 33,750 pesetas lo que el ex-can-
ciller cobrará , perdiendo, por supuesto, el 
alojamiento que á costa del Estado disfru-
taba. 
L A A D E L I N A .—L a locería de este nom-
bre, situada en la calzada de la Reina, es-
quina á Rayo, publica on otro lugar un a-
nuncio que merece llamar la atención de 
nuestros lectores, por las gangas quo ofrece 
á cuantas personas deséou surtirse de los 
efectos que posée dicho establecimiento. 
Loza de novedad, barata y fina 
Ofrece á todo el pueblo L a Adelina. 
BARATURA SIN EJEMPLO,—Tal es la que 
resalta on el anuncio qu;) publica on otro 
lugar el dueño de eso bien surtido y acre-
ditado bazar de sedería y quincalla que ra-
dica en la calle de San Rafael, esquina á 
Industria, y que se denomina Los Pur i t a -
nos. 
No puede darso ganga mayor n i más po-
sitiva que esoa lotes á medio peso, capaces 
de abrir las ganas de comprarlos al más 
desganado en osa materia. Es un derro-
che nunca visto, un sacrificio verdadero, 
hecho en aras del bien púb l i co . 
Cuanto á la rebaja de precios en cintas, 
encajes, blondas y demás efectos de sedería, 
ese es el colmo de la modicidad, rayando 
en los límites de la locura. ¿ H a b r á n perdi-
'do e] juicio Los 2 ¿ H t a n o s f Sería l-uaen-
Siempre estamos tentados de dar un con-
sejo á las personas enfermas que nos ro-
dean ó iuciiearirs un medieamonto que los 
devolverá ia salud. Esto sucedo con el MO • 
R B H U O L de Chapotoaut quo reemplaza al 
aceito de hígado de bacalao, tan desagra-
dable ó indigesto. Es popular en Paris de-
cir á una persona que toso 11 Tome usted el 
Morr lmol" Este nuevo producto representa 
todos los principios activos dol aceite de 
hígado de bacalao, salvo la parto grasa, se 
digiero fácilmente y es de maravilloso efec-
to en las enfermedades del pecho, resfria-
dos, toses, broñqnitlB ligeras. Y como el 
Morrhuol represnta t¿3 veces su peso de a-
ceite, y sus buenos efectos son consk-ntes, 
los médicos no vacilan en darlo la prefe-
rencia. 
"Toma Sándalo GrimaulV1 Ta l es la con-
signa que se dan los jóvenes, y es natural, 
pues saben por sus mayores ó por si mis-
mos, los fñnsabores quo se experimentan, 
con el uso del bá lsamo de copaiba, mien-
tras que con el Sándalo Grimault, una a-
fección tomada en su origen se corta en 48 
horas. Poro esto éxito no se obtiene m á s 
qne con ol sánfíalo fresco de Myooro, que 
por contrato especial pertenece en exclusi-
vs á la casa Grimault. 
E X T R A C T O DE U N A C A R T A dol se-
ñor D. Pedro R, Vargas, Granada (Nicara-
gua), "Comunico á V i s . quo el Extracto 
DoL T de Haraamelis Virgínica (Witch Ha-
zel) dol Dr. C. C Bristol, me ha dado emi-
nentea rcsultadoíj en la c^ueluche (ó crup) 
y otras enfermedades análogas; creo que se 
i i a r á m u y popular por rnzón do su eficacia. 
L a pequeña cantidad que ustedes me en-
viaron so acabó de prisa, dándome un éxi-
to brillante que he hecho insertar en algu-
nos periódicos de mi país, pues la peste de 
la coquolncho (ó crup) reina en la actuali-
dad, 7 
m m u 
moda, color 
entero: im flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. uLa Palma" Muralla 
y 
i A 
D E P H O Í S T T A C U R A C I O N 
L i A S I F I L I S . 
POR EL DOCTOR CLÉMENT. 
MEDICO E S P E C I A L I S T A FRANCÉS. 
Cara COVÍ éxito y alivia en poco tiempo y ain opera-
olóu las enfermedades de la cara, de la nariz, de la 
boca, de la garganta, de la matriz y todas las enfer-
modados nne BO tienen por incurables ó de mala espe 
cié; asi como las Hagas en general en poco tiempo. 
¡HSDALLA DE HONOR! 
V ' i f Consultas todos los días, desde las nueve de la 
mañana basta las siete de la noche. 
Calle de San Ignacio n. 140, 
letra B.—Habana. 
P 5086 1 0-30 
Se venden billetes para todos los sorteos 
del afto & precios mny baratos. Se pagan los 
premios al sife aiente día del sorteo por 
MANUEIi ORKO, 
GUIL*iio n. 59, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortunada j acreditada ca-
sa, servirá cuantos pedidos se le bagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud qne ha acos-
tumbrado en los machos años qne llera de 
existencia. 
M A N F E I J ORKO. 
Ü U Á k M $• 69 , ESQUIFA 1 COACORMA. j 
CRONICA RELTOÍOSA. 
DIA 3 D E MAYO. 
E l Circular está en laT. O. du San Agustín. 
L a Invención de la Santa Cruz, y San Alejandro 
compañeros mártires 
Cuanto mayor debe ser nuestra confianza en María 
por ser ella nuestra madre. 
No en vano los dcvntos de María Santísitua la lia 
man madre, y parece como si no supieran invocarla 
con otro nombre, ni se sacian de llamarla siempre 
madre: madre, sí, porque verdaderamente es nuestra 
iLudrc, no carnal, sino espiritual, de nuestra» almas y 
de nuestra salud. 
Yo soy la Madre del amor hermoso, dice María; 
porque su amor, como dice un autor, hermosea nues-
tras almas á los ojos de Dios, y hace que como Madre 
amorosa nos reciba ella por hijos. ¿Y qué madre, di-
ce San Buenaventura, ama á sus hijos y atiende al 
bien de ellos cual vos, 6 dulcísima Reina, amáis á no-
sotros y procuráis nuestro aprovechamiento? ¡O bie 
naventurados los que viven bajo la protección de una 
Madre tan tierna y poderosa! ¡O Madre amantísima! 
¡O Madre piadosísima! seáis siempre bendita, y sea 
siempre bendito aquel Dios que nos dió á vos por ma-
dre, y por seguro refugio en los peligros. 
F I E S T A S E L . DOMINGO. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, en la T . O. de San Agustín la del Sacra-
mento, de 7 á 8, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Coimü DE MAEÍA.—Día 3: Corresponde visitar 
á Nuestra Sefiora de la Caridad del Cobre en Guada-
lupe. 
PROCESIÓN.—La del Sacramento de 5 á 5i de la 
tarde, después de las preces de costumbre y pasará 
el Circular á San Francisco. 
Iglesia de la V. O. Tercera de 
San Francisco. 
E l domingo cuatro del corriente, y A las ocho de la 
m iñatia, tendrá lugar la fiesta quo dedica al Señor de 
la Santa Veracruz como Patrono de e ta Iglesia. 
Se suplica la asistencia de los hermanos terceros y 
demás fieles vmra su mayor lucimitnto.—El Ministro. 
52GI 1D3—2D3 
Igíesif* de Saa Felipe Neri. 
E . domingo próximo celebra la Congregación de 
la Guardiu de Honor sus ejercicios mensuales. L a Co-
munión será á ¡as 7 y por la noche los ejercicios dol 
mes de mayo. 52¿l 3-2 
Parroquia í l e l Santo Angel. 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
El domingo 4 do' corriente, ¡i las ocho de la maña-
na, tendrá lugar )a festividad mensual del Sagrado 
Corazón de J e f ú c o n exposición de S. D. M. y ha-
brá sermón. 
E i Sr. Cura Párroco y la Sra. Camarera invitan á 
los hermanos, de la Pia Unión y demás fieles para su 
asistencia — L a Camarera, María del Rosario Hracho, 
viuda de Sellón. 5197 3-2 
J H S . 
I g l e s i a de B e l é n . 
M e s de M a y o . 
E l jueves próximo comienza en esta iglesia el ejer-
cicio piadoso conocido con td nombro do Mes de Ma-
yo. Todo» lot dins á la? seis y ¡res cuartos comenzará 
u rosnrio y á continuación tendrá lugar la lectura y 
sermón. 
Los jueves, sábados y domingos cantr.rán los QU.OB 
las letanías y otros cánticos á la virgen y los demás 
dias los cantores de la iglesia. 
Loe martes, jueves, sába !os y domingos recitará 
desde td pulpito el ejemplo de la virgen un a'umno del 
colegio.—A. M. D. G. 5121 «-30 
Gremio de Dependientes de Fontlas 
ó Kestaurants. 
De acuerdo con el Comtité Administrati 
vo y á petición de 25 compañerofl agremia 
dos, cito por este medio para asamblea 
general extraordinaria qaa t endrá lugar el 
lañes 5 de mayo, á las doce y media del día 
en el local Dragónos 39, altos. Unión y t ra 
bajo.—Ramón Prendes, Secretario. 
5235 2 2a 1-3 
— • 
Asociación de Socorros Mutuos 
de Médicos de la Isla de Cuba. 
Se invita á los señores socios para que 
concurran á la Junta general ordinaria, que 
tendrá lugar el día 5 del corriente mes 
las siete y media de la noche, en la calle de 
la Habana n, 111, morada del señor Proai 
dente. 
E l Secretario, Antonio Bodríquee Ecay 
5332 2-2a 2-3d 
Habiendo llegado á mi conocimiento qne varios in 
dividuos valiéndose de vales al parecer timados por 
mí. se han presentado en varias casas de esta capital 
pidiendo efectos, aviso por este medio al comercio en 
general, para que no se deje sorprender, supliejindo 
me avisen ya por telefono ya de otra manera la pre 
sentación de dichos señores para proceder á la deten 
ción de estos osados criminales. 
5187 
Sebastián Figueras y Blat. 
2-2d—l-2a 
LA SERVICIAL 
CASA DE PRESTAMOS 
NEPTUNO 153. 
Da dinero sobre toda clase de muebles, pianos, 
pas, alhajas de oro plata y brillantes, y cobra un in 
tsrós módico. 
Hay do venta diversidad de joyas y muebles, entre 
estas un maguílico juego de nogal para sala da Luí 
X I V casi nuevo que BC da ápre-d-» do ganga. 
J. tlanco. 
4187 15-17 
jfl ó coqueluche, catarros crónicos, agudos y to-
'•fi das las enfermedades del pecho se curan con el 
J a r a b e P e c t o r a l C u b a n o , que se-
gún fórmula de Gandul, prepara Alfredo Pé-
rez-Carrillo. 
DEPOSITOS: Sarrá, Lobó y Torralbas. 
Do vent* en todas las boticas, 
va C 59S 15-25A 
ifiSHSHSrcKiJiíHSn i EHISSSa nHH5r5253 i?i:l!2S2^ 
ÍGLMI\ DE M U , SiU. DE l \ M U E 
SOLEMNE TRIDUO 
En honor del beato Juan Gabriel 
Perboyre, 
martirizado en la CLinaen 1840. 
E l día 3 de mayo por la tarde, media hora antes del 
toque de oraciones, dará principio el ejercicio de las 
flores, precedido del santo rosario, seguido de gran 
B Ive á toda orquesta, sermón que predicará el R. P. 
Calongo, de las Escuelas TÍIÍS. referente á la beatifi-
cación, y después tendrá lugar el ofrecimiento de las 
flores. 
E l di 2.4 á las ocho de la mañana dará principióla 
ra"sa on que pontificará el Iltmo. y Iltverendísimo 8r. 
Obispo Diocesano, y predicará el R. P. Royo, de la 
Compañía de Jesús. 
Después de la misa se repartirá impreso el Breve 
Pontificio bobre la beatificación, tr&ducido al caste-
llano. 
E l día 5, á las ocho de la inaBana, habrá misa so-
lemne on la que estará el coro por PP. de San Vicen-
cente de Paul con los señores alumnos del Seminario 
de San Carlos, y predicará el Iltmo. y Reverendísimo 
Sr. Obispo Diocesano. 
Durante los tres días se puede ganar indulgencia 
plenaria con solo visitar la iglesia do la Merced y pe-
dir á Dios por las intenciones del Sumo Pontífice, 
confesando y ci mulgaudo al efecto en la misma ó en 
otra iglesia. 
También se puede ganar una indulgencia parcial, 
aplicable á las almas del purgatorio, do cien años, por 
todos aquellos que se hallan sinceramente contritos, 
con sólo hacer la visita y la plegaria indicadas. 
Además, nuestro Iltmo. y Rvdo. Sr. Obispo Dio-
cesano Dr. D. Manuel Santander y Frutos, concede 
cuarenta días de indulgencia para todos aquellos que 
asistan á alguno de los actos religiosos que se celebran 
en honor del beato.—Abril de 1890. 
4931 8-27 
MES DE MARIA EN LA IGLESIA 
DE S. FELIPE NERI. 
Desde el día 1? de mayo, al anochecer darán prin 
cipio los ejercicios de este Santo Mes. Habrá sermón 
todas a< noches, tratándose materias importantes. 
Nrro. Ilisrno. Prelado Diocesano dirigirá la divina pa-
"abra á los fieles algunos días festivos durante los ejer-
cicios de' mes de mí>yo. Se ganan 300 dias de Indul-
geucia Plenaria en ol raes. 6072 4-30 
A b r i l 2 9 de 1 8 9 0 . 
s i 
^ M M ^ 
— M| O 
•3 p: •o 
O <J W 00 
o o o o 
i l T 
^ í- ce 
l i l i l í , 
I A LOCION A N T f f l B R P E T I C A K i ; 
es el medicamento que más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
todas las molestias producidas por el herpétiamo y es 
porque este preparado hace desaparecer á los pocos 
me .lentos do usarlo el picor moicstisimo quo tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece con las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas é irritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel de la car"» y por io qne las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
bastituyo y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caída del cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
on todo tocador elegante. 
Se vende: Obispo 94, farmacia, (Sarrá) Lobé, 
botica Santa Ana, Riela 66 y 68 y buenas boticas. 
5189 10-2 
mi) GALLEGO. 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n y R e c r e o y 
A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
SECRETARÍA. 
L a velada lirico-literaria dispuesta, en obsequio de 
los señores socios, para el domingo 4 de los corrientes, 
se transfiere para el domingo 11, á consecuencia de un 
incidente imprevisto. 
Con este motivo, el programa será ampliado con va-
rios números de música, algunos escritos expresamen-
te para esta fiesta, y la parte literaria tendrá también 
un nuovc refuerzo con el concurso valiosísimo de al-
gunos inspirados poetas. 
Lo que ee hace público para general conocimiemo. 
Habana, 1? de mayo de 1890.—El Secretario, B a -
món Armada Tc jciro. Cn 621 
GRAN FABRICA 
de aparatos ortopédicos. 
B R A G U E R O S Y F A J A S A B D O M I N A L E S para 
ambos sexos, construidos con arreglo á conocimientos 
anatómicos y fisiológicos. 
SUSPENSORIOS los más cómodos y adaptables á 
todo especio de inflamación, hidroc.de, etc. 
T I R A N T E S para adquirir un cuerpo elegante y es-
belto. 
P I E R N A S POSTIZAS, sistema francés, inmejora-
bles y muy superiores á los construidas en los Estados 
Unidos. 
N E D I A S D E GOMA, de algodón y de seda. 
M U L E T A S A M E R I C A N A S de todâ  clases. 
Esta casa se halla bajo la dirección de los distingui-
dos médicos ortopedistas Sres. Ferrer, Remirez y 
Montes. 94, Obispo, 94. 4753 alt 7 23 
ASOCIAM DE DEPENDIENTES 
D E L 
C o m e r c i o de l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A , 
Como prescripción Reglamentaria y de orden del 
Sr. Presidente se convoca á los señores asociados pa-
ra la Junta general ordinaria del tercer trimestro del 
décimo año social, que tendrá lugar en los salones de 
este Centro, á las 7$ de la noche del domingo 4 del 
próximo mes de mayo. 
Para concurrir al acto, los señores asociados debe-
rán estar provistos del reoibo de la cuota del mes ac-
tual. 


















































































































































































































613 ü 30 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
MANUEL G U T I É R R E Z -
(lAIJANO 128. 
Tende todo el año , míis baratos que na-
die, billeteb de todas las Loterírts, pagando 
en el acto ron el 6 por J 00 de premio todos 
los de 1 503 p-sotas v motores, correspon-






































































































































































































































































































P H O F ü S S I O C T E l S 
DR. F U L G E N C I O P R I E T O , 
Cirujano-Dentista especialista en orificaciones y ex-
tracciones 6iu dolo-por nuftvos procedimientos, inven-
tor de las tan afamadas gotas de oro para quitar los 
dolores de muelas: consultas de 8 á 5, pobres do 3 á 4. 
Acosta 7. 5231 13-3M 
DOCTOR GALVKZ GÜILLKM, 
especialista en pérdidas seminales (eepermatorrea). 
impotencia, esterilidad y enfermedades venéreas y si-
filíticas. Consultas do 13 á 4 y de 8 á 9 de la noche. 
Consultas por correo Ha trasladado sus consultas á 
O-Reilly 103, gabinete ortopédico, 5214 10-2 
A í i g e l R o d r í g u e z i L ó p e z 
Médico-Cirujano. Especialista en enfermedades de 
mujeres y niños. Cura las referidas enfermedades de 
la mujer siu necesidad de conocer á las señoras. Con-
sultas de 12.i 2. Pobres gratis. Amargura 21, Habana. 
5153 4-1 
Osifael €haguaceda y Navarros 
Doctor en Cirngía DenfaJ 
del Colegio do RensOyinia y do esta üniyersidad 
üonsuitna 5 úperanonea de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Ca 618 26 1M 
Eladio Martínez y Cordero. 
A B O G A D O . 
I T A 
E S P E C I A L ! M I ) DE y Comí 
C 509 
(LIMITADA.) 
136 calle 4? del Sud, Filadelfia, y 41 calle Wal l , 
ÍTow-York, 3EL U , A * 
I n g e n i o r o a c o n s u l t o r e s 7 per i tos e n a p a r a t o s de f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r . 
F a c i l i t a n d ibujos p a r a h a c e r l a s v a r i a c i o n e s n e c e s a r i a s e n a n t i g u a s 
i n s t a l a c i o n e s , y h a c e n p l a n o s comple tos p a r a l a s n u e v a s . 
H a c e n c o m p r a s e n c o m i s i ó n , tanto 
E u r o p a . 
e n los E s t a d o s - X J n i d o s c o m o e n 
S e s o l i c i t a 
nn portero de mediana edad, que sea trabajador 




De 12 & 4. 
10-30 
iiCURACION DS LA SORDERA!! 
Habiendo descabierCo un remedio senci 
lio que 
Cura iudefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruyo ins tan tánea 
mente loa ruidos do la cabeza, t endré c 
gusto do mandar detalles y testimonios gra 
tis, á toilos lo^ que lo soliciten y deseen cu 
rarse. DiagnóstiuiiS y consejos gratis. D i 
rigirse al Profesor L u i i v i g Mork Cliníca 
Aura l .—Fraáo 40, Habana", Cuba. 
13 5118 Í0 
T R A T A M I E N T O D E L A S O R D E R A 
D r . F . G - I R A L T 
Especialista en afeccioHes de oídos.—L vasultas de 12 
á 2.—Obrapía 93. 
4923 8-26 
José María de Jauregnizar, 
Médico homeópata. Curación radical del hidrocele por 
nn procedimiento sencillo, siu extracción dô  líquido. 
Especialista en afecciones palúdicas. Obrapía 48. 
26-24 A C n. 597 
dudoso 
Se pagan por 
Manuel Gutiérrez, 
N . m , 
-U 30 4d-30 
GALIANO 
*>, «12 
Kl próximo GKAN SORTEO oxt aordinario ee ce-
lebrará el dia 5 de Mayo, siendo sus premios los que 
expresa la siguiente 
L I S T OP Pi í lZES. 
1 Capital Prize of $ 120,000 is 
1 Capital Prize of . . 40,000 is 
1 Capil:».! Prizo of 20,000 is 
\ Graaii Prize of 5,000 is 
2 P r i M * of . . 2.000 aro 
5 Prizes of . . l,Üi;0are 
20 Prizes of 500 aro . . . . . . . 
Í0O Prizr 9t . . 200 are 
380 Prize;. of . . 100 are 
529 Prizes of 40 aro 
A P P B O X I M A T I O N P R I S E S . 
150 Prizos of $120 approximatingto $120000 
Prize $18,000 
150 Prizes of $100 approximating to $40,000 
Prize $15,000 
150 Prizes of $ 60 approximating to $20,000 
Prize $ 9 000 












2289 Prizes... Amonntingto $357,120 
P R E C I O : 
A 8 p a s o s «ti ontero, 4¡ e l m e d i o , 2 
e l c u a r t o y 1 e l oc tavo . 
Agente general para el pago de los premios 
M a n u e l Gutiérrez, 
filia m é 
ADOLFO CABELLO, 
Af-OGAUO. 
Estudio: Lamparilla 7 V, esquina á Villegas, altos 
de 1 á 4. Domicilio Prado 109. 4585 2'M9A 
PBIMER MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
fí3peo;ali(lad. Enfermedades venéreo-sibilíticas y 
afeccionns de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C ... 80^ 1 A 
L A M P A R I L L A n? 17. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifilíticas C n. 502 1 A 
M I , R. CHOMAT, 
Cura lo. sífilis v enfermedades veneróos. 
Jo 11 •! I . So) 52. Habana. 4199 
Consultas 
26 10A 
Doctor H i g i n i o B e t a n c o u r t 
ABOGADO. 
Zulueta, 3o 4228 27-11A 
Doctor Vicente B. Valdés 
MÉDICO-CIIIUJANO. 
Teniente-Rey 104. 3830 26-3A 
CAELOS I. PARRAGA. 
ABOGADO. 
Se na trasladado á Acosta 32. Consultas y confe-
rencias de 12 á. 2. 3571 78-2SMzo 
a u i m a m m m m 
especialista en enfermedades 
de! peebo y íiiños, 
oa fcm'acíado su domicilio á fíaliano n. 136. 
Con» altas de 1 á 3. 
Cn 493 ( A 
B r a s t i a s W i l s s o n , 
MÉDICO-CIRUJANO-DENTÍSTA 
AMERICANO 
CONSTRUCTOR D3 DIENTES POSTIZOS. 
PRáDO 116. HORAS: DB 8 A 4. 
Cu 541 2r)-10Al, 







Efectos denta'os. E l surtido es muy completo, 
Lo.i olvoe, cepüloá y elixir han teuldo mejoras en 
u fabricación > constituyen una verdadera especiali-
dad que r̂ comifmdo al público. 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los niños amparados por la Sociedad Protectora se-
rán operados grátts á toiias horas. 
C 528 27-6A 
a n t e s 
B Q e n c a r g a n t a m b i é n de c o n t r a t a r d i r e c t a m e n t e a p a r a t o s . 
R e c i b e n por c u e n t a de lo s c o m p r a d o r e s los a p a r a t o s c o m p r a d o 
de s u e m b a r q u e . 
Esta Compañía no estd interesada en ninguna fábrica y obra únicaraeiite como agente del comprador, po-
niendo exclusivamente al servicio de los Intereses que be íe encomienden, sus conocimientos y experiencia, á 
fin de asegurar á los haceiulfidos las mejores máquinas y aparatos en las mnjores condiciones. A este propósito 
dispone del distinguido iut;cuiero Sr T. H, Miil'er, que fuó jofo do la fábrma de los Sres. S. S. Hepworth y C? 
de Yonkors N. Y. y director de los planos do la nnevi» refinería (b; Spre^kels de Piladelli'. 
Puede, pues, contar el pttblfóo con esta Compañía quo po, óo además un pezsonal técnico numeroso, para 
obtener los mejores informes cientílloos, tanto cu consultas como en la formación de planos, proaupuestof y 
compras, á la vez que la mayor exuctitud comercial eu toda.H los órdenes con que te la, favorezca. 
£3 ÜS ÜÊ. £! SíT O X 3 z 
EN CUBA. 
Los Sres. E. y J. J . Apezteguía 
INGENIO "CONSTANCIA." 
E N N E W - Y O R K . 
Los Sres. Perkins y Welsh 
WALL ST. 
alt C 421 
20-16Mzo 
GABÍilTE ORTOFl 
So c o n s t r u y e n bragueros, fajara a b d o m i n a l e s , c o r s o t s p a r a desv iac io -
n e s v e r t e b r a l e s , m i e m b r o s ar t i f i c ía le ;? , a p a r a t o s de c o x a l g i a ( tumor b l a n -
co de la cadora ) y e n g e n e r a l toda c l a s e de a p a r a t o o p a r a correg ir defor-
m i d a d e s y c u r a r c i e r t a s e n f e r m e d a d e s . 
52.3 
O'Reilly lC»í>, entre Villegas y Bernaza. 8-2 
Uiñü. 
3Alí A L A ENSEÑANZA D E L A iNSTRÜC-
. ción primaría en casas particulares, se ofrece un 
maestro de moralidad, príiclica y arraigo, en la calle 
de la Zanja 51. 52̂ 7 4-3 
ILAtusS D E I N G L E S , F R A N G E S , I T A L I A -
>no y alemán —Los discípulos estudiosos son ajilos 
los tres meses pura llevar ia correspondencia extran-
jera— Hay clase especial para los extranjeros.— Se 
asa á 1 s colegios y en casa de particulares. Impon-
drán Luz 24. f>177 15-2 
álEXANDRB AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
Atnarírr.ra 84.—Todo garantizado.—Precios módicon. 
M70 4-2 
Sistema Carricaburn 
Enseñanza rápida del inglés y del francés por su mé-
' i. Academia do dia y de noche, señoras $3, 




frente al Banco. 
SAN R • M O N 
GiO ítE l " Y 2 l ENSEÑANZA DE 1* 
CLAbE. 
Ldo. '¡ Maüiiel Núñez y NiiSez. 
7" l O O V e d a d o . 
Este Colegio ettá situado en una casa-^ninta con 
hermosos jardines al rededor de la casa cpn muchos 
árboles frutales, tres solares inmonsos cercados para 
recre-,» «le sus alumnos, Imen dormitorio, hermoso sa-
lón de, comer, bueii baño, donde diariamente se asean 
1 >B alumnos, vcniiladas aulas y un salón do estudio 
con ventilación por los cuatro vientos, hacen que los 
padres de familia consideren este f'olegio como el que 
reúne mojores condiciones hieiéiai. as y una enseñanza 
sólida explicada par profesores idóneos. So admiten 
puoilos, modio pupilos y externos para los 5 años de 
2? Enseñanza, 5122 8-3fl 
Á g u i l a 135.—Colegio para Señoritas 
Ia euseñanza elemental y superior 
DIRIGIDO 
POR LA SRTA. !tta JOSEFA FERNANDEZ 
Profesora de instruectán primaria 
elemental y superior. 
Este nuevo plantel de educación ó instrucción, se 
ofrece á les padres de familia, contando con nuestra 
dividida vocación y amor á la enseñanza, con la cual 
creemos no defraudar las esperanzas de los padres que 
nos favorecen confiándoros la educación de sus hijas. 
Los ramos de enseñanza: Religión y Moral, His-
toria Sagrada, Lectura y Escritura con sus teorías, 
Aritmétio;», Gramática, Geografía ó Historia general, 
Dibujo Lineal y aplicado á las labores ó Higiene y 
Economía d"mé8tiea. 
Labores .—Toda clase de costeira?, bordados y labo-
res propias del sexo. 
ses ile adorno —Solfeo y piano é idiomas. 
Horas de clases—de 10 á 4 
Precios: conveKciona'les. 
4851 8 25 
ÜNA SEÑORA I N G L E S A Q U E HA SIDO D i -rectora de colegio se ofrece á dar clases á domici-
lio c-u su idioma, francés é instrucción general en cas-
tellano; relcrancias inmejorables, Trocadero 83. 
4962 8-28 
INGLES, ALEMAN, FRANCES. 
PBOF. T H E O S C H W A L M . 
Método natural y práctico. Precios moderados. Ho-
tel Florida, Obispo 28. 4919 7-26 
s m m m . 
HI S T O R I A Lafuente. $25. G E N E R A L D E ESPAÑA, POR Colección de canciones cubanas, 
por rJápoles Fajardo, $1. Nuevo Manual del Cocine-
ro criollo, por Zervaía, 50 cts. Historia de) levanta 
miento, guerra y revolución de España, por Toreno, 
5 tomos, $5. Precios en billetes. Obispo 86, librería. 
516G 4-2 
SU S C R I C I O N A ¡.LECTURA A D O M I C I L I O por solo $2 billetes al mes y 4 en fondo que se de-
vuelven al borrarse, se pueden leer lindas y variadas 
novelas. Librería y Papelería la Universidad, O'Rei 
Uy 61, esrea de Aguacate. 5178 4-2 
LIBRO 
ÍOO t o m o s 
c e n t 
Catálogo» gratis, librería y papelea h% Unlversi 
POR ESTABLECIMIENTO ALGUNO 
u n surtido de tolas l igeras t a n var iado, t a n 
selecto y de tan ta novedad, como el que 
UNIDOS 
OFRECE HOY AL DISTlNtiülDO PUBLICO DE ESTA CAPITAL. 
Nuestros corrí-sponsales se kan afanado por remitirnos para los 
las fantasías y novedades de última hora, producto de las fíí-
brlcas inglesas, francesas, alemanas y suizas. 
Se han recibido también olanes de todas calidades en esti-
los de novedad. 
Lencería garantizada de puro hilo, especial para camisas y 
camisones etc., etc. 
V e n t a de todos los artículos á los precios más económicos, 
garantizando su calidad y su precio. 
Todos los lunes gran venta de los retazos que se hacen en el 
curso de la semana en LOS ESTADOS UNIDOS, San Kafael y 
Galiano, a l lado y en comunicación con l a peletería LA MODA. 
Cn 625 l ^ a 2-3d 
Vino y Jarabe do Dusart 
C O N L A C T O - F O S F A T O D E C A L 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el V I N O y J A R A B E de D U S A R T es 
un reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raqxMicos;útiy\w\vQ el vigor y la a.cWs'iáa.áklos Adolescentes decaídos y linfáticos, 
y á los que están fatigados por un crecimiento muy rápido. En la Tisis facilítala 
cicatriznción de los pulmones. 
Las mujeres embarazadas que recurren al V 3 W O ó J A R A B E de D U S A R T 
soportan su eslado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Frefalo de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á los niños 
de la Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Con su benéfica influencia la 
Dentició.i. so efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
En una palabra, el V l I f Q j J A R A B E de D U S A R T despiertan el apetito y 1*3 
fuerzas d' los conmlecientes y conviene cn todos los casos de extenuación y conr 
sunción del cuerpo humano. 
DEPÓSITO en PARIS : 8, rué Vivienne, 8 
y en las principuies Farmácias de España y América. 
R f G A U D y C ' a . P e r f u m i s t a s 
P R O V E E D O R E S de l a R E A L G A S A D E E S P A Ñ A 
JPA.IÍIS - 3 , Hufl V i v í o n n j , S - r A - Í U S 
$ 1 ( Á g i i d de ( E a n a n g ó . , e s 
cante la que más vigoriza la piel 
perfumándolo delicadamente. 
4 W 
loción m á s rofros-
blanquea el ciitis. 
suavísimo y 
[HM turne para 
aristocrát ico 
el pañuelo. 
3 0 0 0 t o m o s á e s c o j e r á S O , I O y 
c e n t a v o s b i l l e te s . 
é c e t t e h ¿ a m n g a , S i a n S 1 * C u S e r q . U 0 
D ñ l ?rn n / i ^ f i n n n r r n blanquean la tez y la dan un 
< § O I V Q > J a e ( M a m n g a , e l e ^ u l e l ú m ) m ¿ e t pres6r_ 
vandola del asoleo. 
^ L o c i ó n v e g e t a l de g a n a n g a . ^ H ^ 
bollo y evita su calda, tonificándolo. 
Depósito en las principales Perfumerías. 
t m i á 
% 1 Offli. 
W H I T E S , W H I T B . 
CIMENTO P U R T L A N D , legítimo, clase supo-
rior, en barriles (íranrles, de la tan justamente afama-
da marca w i n m 
Mármoles y mosaicos, linos, do todas clases y co-
loree, en bonitos y elegantes dibujas do novedad, y 
demás clases de materiales de ed ficación y ornato. 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
Pons Hermanos, Egido n. 4, 
C m i T0d 3 5a- 3 
IsTXJEVÜL 
COMEJEN. 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera que sea: garantí 
»ando la operaoiíia para siempre. 
Recibo órdenco: A. An^neira, Sol 110—J. Ferrer, 
Qaliano 120 y Gloria 248: Francisco Lijara. Habana. 
4476 8-25 «KM m w m m m 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
l'iijas liígíéuicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
DE H . A. VEGA. 
Los grandes adelantos de esta casa y la mucha 
práctica hace que ningún braguero de las conocidos 
hasta hoy pueda co mpetir con los especiales de doble 
presión de este establecimiento por su duración y co-
modidad. 
Todo ae hace por medida. 
O B I S P O 311 
r.121? I O - I 
El gran Braguero de P A T E A T E G I -
R A L T , " á la par de superar por su sencillo, 
faerto y sólido mecanismo, á todos los co-
nocidos hasta el día: es el más económico 
por su gran duración: ningún paciónted ebo 
comprar ningún aparato sin antes ver esto. 
Precios sin competencia, al alcance de to-
dos. Bragueros Umblicales para ambos se-
xos. Gabinete reservado para consultas y 
aplicaciones gratis. Se va á domicilio. 
O'llEILLY á¿, entre €ulba y Aguiar. 
5239 6-8 
GKAN T R E N D E CANTINAS, Teniente Rey 37. entre Composlela y Habana.—So sirven á todos 
puntos con mucha puntualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y si al marchante no le gusta 
alguno de los platos, jamás ae le vuelve á mandar: 
precios arreglados á la situación. 
5129 4a-30 4d-l 
El i BIEN PUBLICO. 
T r e n de l i m p i e z a de l e t r i n a s , pozos 
y s u m i d e r o s . 
Esto tren que funciona por separado do la Empress 
de trenes de limpieza, con ol acostumbrado celo que 
hasta aquí lo ha hecho, recibo órdenes en los puntoa 
BÍgtílehtes: Galiano y San Ldzaro, bodega; Aguiar y 
Tcjaddlo, Cuba y Teniente-Roy, Cuba y Empedrado, 
Campanario y Concordia, Habana y San Juan de 
Dios, Gloria j Cionfuojjos, Jesús María y Curazao, 
Reina y Aguila, Sun Miguel y Aguila, San José y 
Cumpanai lo. 'IVmento-Iiey y Bernaza, Monsemte y 
amparila, Monsorralo tren de cal de Prugilella, San 
Rafael v Sun Nicolás, carbonería. Sus dueños Jesús 
Peregrino n. 70, 5102 8-30 
Calle de Compostela n. 5Í), 
se hacen túnicos de olln á 4 y 5 pesos, y de lana y se-
da íí 7 y 8 pesos, y batas á 2 y 3 pesos y matiuóes á 1 
y 14 medio; se hacen por figurín. 52T6 4-2 
Fonda El Fígaro, Bernaza 43. 
Se despachan cantinas á domicilio á razón do $20 
por persona. Se respondo á muy buena comida y mo-
tor sazón. Vista hace fe. 
5188 4-2 
GURA DE LAS 
Sr. D. J . Gros, calle do Luz n? 94. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca do sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí y dos hijos, Antonio Arce y Pedro Fernández 
5169 15-2 
Traslado 
L a svpatería de vaqueta de Muralla 117, 




TUS DE LETIM 
E m p r e s a de l i m p i e z a de l e t r i n a s , 
p oc os y s u m i d e r o s . 
Se recbien órdenes en la Agencia Central, Zulueta 
71, entre Dragones y Monto, próximo al hottl Quinta 
Avenida, desdo las seis de la mañana, á las seis de la 
tarde, exce pío los domingos. 
5028 15-29 
S e s o l i c i t a 
ana mnjor anciana para cocinar á, dos personas, ha do 
ser aseíida y tenor buenos modales, quo tenga quien 
la recomiendo, sin este requisito no se admite: Chavez 
n. 17. 5249 4-3 
Se solicita 
(5, un muchacho peninsular de 10 ú 12 años, para ocu-
paciones domésticas, con buenas referencias: San J o -
sé n. T2. 5248 4-3 
UNA CKIANDE.CA D E C O L O R CON B Ü E -na y abundante leche, desearía encontrar una ca-
sa dará dar de mamar por horas al día: Paula 106 in-
formarán. 5252 4-3 
PASTILLAS (W8111DAS 
dol Doctor Joimson. 
(4 granos 6 30 centigramos cada una.) 
L a forma más CÓMODA y EPIOAZ do ad-
ministrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción do 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s de parto , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s de H i j a d a . 
Se tragan con un poco do agua como una 
pildora. No ee percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. U n 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos quo un reloj. 
Do vonta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas los boticas. 
c rm alt 9-17 
Se trata do la vida y por eso ea una cues-
tión vital el evacuar una ve?; cada veinti-
cuatro horas. Con frecuencia sucede que 
muchas personas á todo prestan cuidado 
menos á la cuestión do exonerar el vientre, 
lo que origina inapetencia, dolores cólicos, 
pesadez de cabera y obstáculos para la nu-
trición del individuo. E l que no evacúa lo 
necesario no puede comer y los que no co-
men no tienen fuerzas, ni sangre, ni dis-
posición para nada; de ahí viene la displi-
cencia, la palidez del rostro, las ojeras, los 
dolores de cabeza, las menstruaciones difí-
ciles y el cortejo de síntomas que acompa-
ñan á la anemia. Hoy se conoce una me-
dicina qne regula el movimiento intestinal 
proporcionando las ganas de evacuar una 
vez al día y ese medicamento confeccio-
nado con la corteza de un árbol de Califor-
nia se llama 
ELIXIR M CASCARA 
SAGRADA 
del Doctor Q - o n z á l e z , 
del que bastan tomar al d ía dos cucharad í -
tas de las de cafó, una por la m a ñ a n a y otra 
por la noche. E l Dr. González ha recibido 
los plácemes do muchos señoras y señor i tas 
quo con ol «elixir de cáscara sagrada, de BU 
preparación se han curado del ex t reñ imien-
to y han engordado, & . E l El ix i r de cás -
cara sagrada del Dr. Gronzález, tiene buen 
gusto, no i r r i ta y se vende el pomo á un 
peso billetes, en la Botica de San José , ca-
lle de Aguiar n, lüfl, Habana; en la Botica 
La Fó, calzada de Galiano esquina á V i r -
tudes, y on todas las demás acreditadas. 
Cu 5i2 156-ü Mz 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-üSiBOS. 
CONSEJO A LAS LADRES, 
El JARABE GALIMTE de la 
SEÑORA W9ft8SLOW. 
Dobe usarKo siempre para, la dentición en 
los uifíos. Ablanda las encina, alivia los dolo-
res, calma al niño, cura ol cólico ventoso y e» 
ol mejor remedio para las diarreas. 
Amemo SIN 'DISTEIBIdOK DB U S DE Uti U I L L O i 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorporada por la Logialatur» para loa objetoi ds 
Kdncación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, «u iranquioia formí 
parto do la preaente Conatitución del Sstado, adoptad» 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos oxíraordinarios 
ae celebran aemi-anual^fint*. (Juniu y Diciembre) y 
loa G K A N D E S SORTEOS ORDINARIOS, en cads 
ano do los diez mesea restantea del aüo, y tienen lugal 
en público, en la Academia de Múaioa, en Nuera O i -
leano. 
V e i n t e a ñ o s d© f a m a por i a t e g r l ' 
d a d e n l o s sorteos y pago exacto de 
ios p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Certifleamos los abajo flamantes, que bajo nuestra 
tupervinión y dirección, te hacen todet los preparak 
:ivos para los Sorteos mensuales y semi-anuáler ds 
ta Lotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honrades, equidad y buena fe, 
y o?tíomowno« á la Umpresa que haga uso de tsie 
tertiflcado con nuestras firmas sn facsímíU, íJ* <*-
ios sus anuncios. 
Los que suscriben, Banqueros de Wueva-Orleaiy}, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premio.' 
ios de la Lotería del Estado de Louisiana que nos 
sean presentados. 
R. IU. WAL.IYISl.EY, PRJRH. LOCJISIAHA « A -
flONAI. BANIi . 
PIKIMIK I.ANAÜX P R E 8 . 8TATJS WAT. BAÍÍK. 
A. BAI.DW1N, PRK8. IVEW-ORIJEANS NAf. 
BANK. 
C A R I . ROUÜ, PttK8. UKIOH WATIL. BAICK. 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nueva Orleaiw 
el martes 13 d© mayo de 1890. 
mayor 
S E S O L I C I T A , 
una buena criada de mano de mediana edad que tenga 
quien responda por au conducta. 
S O L 54, A L T O S . 
C n . . ^ _ ± át-l' 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y formal; desea colocarse en caaa particular 6 es 
tablecimieuto, Impondrán Industria 1G4. 
5243 
100,000 billetes á $20 cada uno. 
—Medio $10.—Cuarto $6.—Décimos $2.— 
Vigésimos $1. 
LISTA DB LOS PBEMI03. 
1 T R E M I O D E . . . . $200.000.. . . . . 9 800.000 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000...... 100.000 1 P I  B . . . . 50.000...... 
1 P R E M I O D E . . . . 25.000 
2 P R E M I O S D E . . . , 10.000...... 
5 P R E M I O S D E . . . , 5.000 
35 P R E M I O S D E . . . . 1.000...... 
100 PBEP-1IOS D E . . . . 500.. . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 300.... 
600 P R E M I O S D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 509 
100 premios de 300.... 
100 premloa do 200 
TERMIKALES. 
999 premios do $ 100...... 
















S e s o l i c i t a 
una lavandera que sea formal, prefiriendo la que duer-
ma en el acomodo. Concordia número 50. 
5226 4-3 
una 
SE S O L I C I T A 
xmm< ^ O-SeiUy a. *o, altos. 
134 premios ascendentes & ..$1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premio» 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
O** Loa billetes para sociedades 6 clubs y otros la-
lonnea, doben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las aoü&a del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calla y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido ¿ l a pe?-
tona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DIRECCIOMt M. A. DAÜFHIN. 
New Or leans , l a * , 
E . U . £>B A. 
M. A. D A U P H I N . 
Washington , D . C . 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de a l -
guna Compañía de Expreso, Letra de cambio, Ordea 
aepago 6 Pagaré post&L 
U S C E T A S CERTMCABAS m ( M M U J l B U U T B 
d« Banco, se dirigirán & 
HBW OBJLEANS WATIOTIAl! JSANíL. 
New O r l e a n s , L a * , 
míos 'ostíP g&iantifaAo 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L . E S T ) B N Ü B -
V A - O R I i E A N S , y que los Mieles est'n firmados poi 
el presidente de una inBuuuc'án, cuj s d«ecl ios son 
reconocidos por los Juzgaios Supremos de Justiol», 
por consiguiente, cuidado con la» Imitaciones y « a -
presat anónimas. 
UN PESO fflhSSJtSI 
L O T E R I A , ea todo sorteo. Cualqulsra ^ |5 t&Qa 
n m p i s M 45 t a w ta 
A t e n c i ó n 
LA LOCERIA "LA ALELINA," REINA ESQUINA A RAYO. 
Este establecimiento, después de haberlo reformado y puesto á la altura como el primero en sudase, tiene el gusto de ofrecer á sus favorecedores y al 
público en general, un sin número de preciosidades que lian llegado en el último vapor, de las principales fábricas de Europa, y como es tanta la existencia que 
tie.ie, rebaja el S55 por ciento en todas sus mercancías. 
L E E D , PRECIOS E N B I L L E T E S . 
30,000 deas, de platos, á 50 centavos docena. 
20.000 pedernal primera, á $1-50 dna. 
10.000 i m i t a c i ó n á pedernal, $1-20 dna. 
5,000 de postre, á $L dna. 
6,'KV) tazas para café , á $1-20 dna. 
3,000 fuentes en cnatro tamfmoa, á $4 dna. 
1,; 0"» . . . . soperas pedernal, á 50 centavos una. 
1,000 . . . . soperitas i d . para uno, á 25 cts. una. 
2.0 0 . . . . azucareras pedernal, á 50 cts. una. 
] ,0(J0 . . . . mantequilleras, á 50 centavos una. 
L E E D , PRECIOS E N B I L L E T E S . 
1,000 dnas. ensaladeras, á 50 centavos una. 
1,0;!0 salseras de colores, & 50 centavos una. 
1,000 . . pasteleras pedernal, á 50 centavos una. 
1,000 . . pescaderas filete azul, á $1-25 cts. una. 
2,000 . . escupideras barro caoba, á $1-50 par. 
2,000 . . escupideras de cristal, francesas, á $2 par. 
1,000 . . fruteros de porcelana francesa, á $ 2 par. 
1,000 . . fruteros de cristal, á $2 par. 
1,000 botellas para vino, á $1-50 par. 
1,000 . . botellas para agua, á $2 par. 
L E E D , PRECIOS E N B I L L E T E S . 
3,000 dnas. de dulceras, de P a r í s , á $2 par. 
3,000 . . á $2-50 par. 
1,000 . . enjuagatorios franceses, á $1 uno. 
1,000 . . licoreras con seis vasos, á $3 una. 
1,000 . . candeleros de cristal, á $1-50 par. 
1,000 centros con seis hueveritos, á $1-50 uno. 
1,000 vasos con tapón , plato y asa, á $2 par. 
1,000 . . centros de muselina, á $1 uno. 
100 . . centros de colores preciosos, á $3 uno. 
1,000 . . vinajeras, 2 pomos y 2 saleros, á $2 una. 
L E E D , PRECIOS E N B I L L E T E S . 
1,000 jarras para adorno de tocador, á $1-50 par. 
1,000 dnas. macetas preciosas, á 50 centavos par. 
1,000 . . á $ l p a r . 
1,000 . . copas para champagne, á $4 dna. 
1,000 vaaos para refrppco, á 40 centavos u ro . 
2,000 . . vasos refresco Lu avelina á lo Peral, á $1-75 
y 50 centavos uno. 
1,000 . . capilleras pedernal, á 50 centavos una. 
l/'OO . . jaboneras de cristal, á 75 centavos una. 
1,000 . . salvillas de cristal, á 2, 2-50 y $3 par. 
J 
1 juego lavabo de cr is tal c m 6 piezas, compuesto de 
1 palangana, 1 j a r ro , 1 jabonera, 1 cepillera, 1 motera 
y 1 esponjera, por $8-50 billetes. 
1 juego de lavabo de pedernal en colores, 5 piezas, 1 
palangana, 1 o i inal , 1 jarro, 1 jabonera y 1 cepillera, 
por $ 6 billetes. 
1 juego de tocador, 5 piezas, 2 botellas, 2 prenderos 
y 1 motera 
POR 4 PESOS B I L L E T E S . 
1 juego de tocador, 5 piezas, francés, con 2 botellas, 
2 prenderos y 1 motera 
POR 7 PESOS B I L L E T E S . 
NOT A.--Un jabuco de 48 copas formando juego, 1 docena para agua, 1 docena para vino, 1 docena para Jerez y 1 docena para licor, por 8 pesos billetes 
LiA ADELINA re gula una preciosa taza á todo marchante que gaste de 10 pesos para arriba y al que gaste $30, se le regalarán 4 cepitas de Ifcor, fran-
> r>. »1 y»». o v n i A T» n .j • > ir Í . t i f l i i r» i> 1 tí a m c r w n ( t u e*í ít a c r f r * +1 a o 1 ir»ii TT^n /v -a i .-i r í / a a Á n - n £J O n O OVI _ Q cesas , í í e color azul ó rosa y conduce las ercmeías gratis al punto que deséen. 2a-3 2d-3 
Se solicita 
caá criada, úe manca para una corla familia: calle de 
T • ,cl:l o 39, Colegio, pagándola buen eneldo. 
5272 -«-3 
^ a t t a d A D E N E G O C I O S Y COÍ.UÍ;AI I O -
jíA nes, Lamparilla 27 .̂ Se necesitan 2 criadas á 30 y 
S35i 1 manejadora, 2 crianderas. 3 criados á 30, 35 y 
{p v, l camarwo, porter .S, 1 cochero, 2 cocineros y 
1 criado qaa bable inglés: con recomendaciones: se 
rcmpltn ios pedidos en el día. Pidan. 
62^6 4-3 
Aprendiz 
Se solicita uno para la barbería de loe bajos ¿e T a -
c^n, pi>r San Rafael. 
" Cn 659 4-3 
¿ 1 E S i O L K I T A UNA L K I A D A D E AJ AJNO Q U E 
O-ea formal. Kefagio n 2. 
5236 4-3 
D I N E R O . 
$50,000 en cualquier cantidad se da coa hipotecae 6 
garantías de accione* da ana persona que se marcha 
a l» Penuisnla y desea colocar sn dinero ó emplear la 
misma cantidad en varios casas que compra. Oampa-
nario 31, de 7 á 11 6 de 4 á 8. 5237 4-3 
k E S E A C O L O C A R S E UNA Q E N E l t A L L A -
>andera de color formal y trabajadora, ó bien pa-
ra el sci vicio de criada de mano: sabe cumplir coa &a 
oidigaoióu y tiene persoLas qna respondan por ella: 
calle áe Dragones n. 43 impondrán. 
52.->8 4-3 
S E S O L . Z C Z T A 1 T 
para el Vedaio: una cocinera, $20 á $25; y dos oria-
oitas, ana manejado-a y otra de mano: sneldo á cada 
ana, $ 3 á $15. Salud 68 ó Acosta 89. 
_52*5 4-3 
S E S O L I C I T A 
ana baraa c ociar ra y una criada de mano, ambas que 
*epan cumplir oou su obligación. Prado núaiero 96. 
5230 4 3 
S E S O L I C I T A 
ana criada, blanca 6 de color, para ayudar á los qne-
baceres de la casa. Informarán Industria número 15. 
5-.'2* 4 3 
T T N A S E K O R A D E M O R A L I D A D D E á E A C O -
\ j Jocai^e en casa de lamina deoent», para coser á 
znsno y á maquina. Informarán cahe de las Damas 
ntiiat.ro 43. alto». 5233 4-3 
C R I A N D E R A . 
Desea encontrar colocación una parda de tres me-
ses de parida, de sana y abundante leche, tiene per-
sonas que la recomienden su buena conducta. Jesás 
María S7. 6092 4-30 
E D E S E A TOMAR POR OlS M O D I C O A L -
^quiler una rasa con buen patio, ó un solar tme ten-
ga ríos ó m ŝ habitaciones y que esté situada por el 
barrio de Jesús María. Informarán, Zanja c2, á todas 
horas. 5098 4-SO 
E S E A C O L O C A R S E U N B H E N C O C I N E R O 
blanco, ase do y de moralidad en establecimiento 
6 caea particular, teniendo recr-mpridaciones de las ca-
sas donde ha servido: impondrán Barcelona esquina á 
Aguila, carbonería. 5 19 4-30 
Casa de Salud La Purísima Concepción 
Alejandro Eanírez núms. 13 y 15 —Sé solicitan en-
fermeros y ayudantes de eufíTtnero. ñ'08 4-30 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora que tenga quien 
responda por ella, para casa particular; Caizada de 
San Lázaro 13«. 5101 4-30 
« \ E S E A C O L O C A R S E UN PBÍNINSULAR D E 
t^/mediana edad, como para portera ú otra cosa que 
lo sea apropós-to. además entiende nlgo de marioero: 
iiif<rmatán San Ignacio 45, de 9 de la mañana á 4 de 
la tardo PIOQ 4 30 
S E S O L I C I T A 
¡ O J O A L O S R E L O J E R O S ! 
Se alquila un local propio para un relojero en uno 
délos mejores puntos, en un e.stablecituieuto. Neptu-
nol6. fi2'5 4-2 
C^ojímar. Se alquila i'ua eípaciosa y fresca casa «d-ytn^da en la callo heal, dando su fondo al mar. Se 
arrien la por temporada en precio equitativo. Impon-
drán en la calle de ia Cuna n. 3, los Sres. M. Abad y 
Comp. 5165 6 2 
Prado 03. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaeiones 
vistas al Prado y al Pasage: precios módicos. 
5202 4-2 
E n la calle F núm 6, punto el más pintoresco y pró-
ximo á los baños, en dos solares de terreno perfecta-
rapute cercados formando pradera, la una de mampos-
tería. comí uesta de cinno cuartos, cocina, cuarto pa-
ra ciados, gallinero, excusado, jardín al frente y agua 
del acueducto en todas paites: por año 6 temporada. 
AMARGUEA N. 76. 
5180 4-2 
t f N E L V E D A D O . 
lÍJacabada do construir y 
L a casa cal'e 3 entre l í y 13 
on comodidades para una 
regular familie, se da en alquiler por la temporada 6 
por año, véase y ajústese en Villegas 66, mueblería. 
5174 4-2 
un criado de mano con buenas referencias, sueldo i Q e alquilan unos altos coranuestos de sala y tres 
$35 B. , también una morena para criada: Obrapía 68, 
esquina á Aguacate, entresuelos. 
50x1 4-30 
i t E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
* 'criada de mano, acfiva ó inteligente: sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas respetables 
que abonen de su buena conducta: darán rnzón San 
Ignacio 96. 5107 4-30 
)sjcuartos con un salón para servidumbre A un matri-
monio sin niño, ó persona do respeto: informes San 
Rafael 29. b lioa. 5U7 4-1 
S e s o l i c i t a 
una criada para manejadora, debe tener buenas refe-
renc!aB, se le dará buen sueldo: informarán San Igna-
cio 17 5109 4-30 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 20 AÍÍOS, 
XJ rtclsa llegada, desea colocarse de criandera á le-
che entt-a, darán razón en la calle de Santa Ciara 8, 
desde r-^ponden de su conducta. 
6259 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, pa>-a un matrimonio 
sólo, que asa aseada v traiga cartilla: impondrán de 
sn ajust»; Ancha del Norte 115 de 8 de la mañana en 
adelante. 5266 <-3 
Se solicita 
un c<»chero peninsu ar para trabajar eon un médico en 
Marianao. Se dan $31 3 . de sueldo. Informan Con-
oordia M j g _ g á 10 de la mañana 5'jfi5 4-3 
T I N A E í í o R i T A F R A N C E S A D E E ó i l E R A -J da eductci'n des-a colocarse de profesara en una 
familia 6 dar clases 4 domici'-io. enseña el francés, in-
£ és, oepafiol y mágica con perfección, Referencias 
inoiejorables. Infonnarán a macén de pianos de A n -
se'mo Lóp^z. Qi.r&pia n 23. 52'22 4-2 
M A R G C R A N U M E K Ü 54, E N E L i l I - í l O 
dia se facilitan sirvientes, se solicitan dos criados 
á $3*; 3 á $30; criadas á $30; una criandera 2 onzts 
orí», un portero que sea eigarr^ro; 3 muchachos para 
dependieme»; t̂ ngo do» cocineros de primera; 1 co-
chero y un profesor de 1? y 2? enseñanza, á todas ho-
ra* ñ21?« 
T ^ ^ ¡V1ATH1MUMO P E N I N S U L A R , &IN b'A-
\ j milla, jóvtnes ambos, dése» colocarse en una ca-
sa juntos, ei marido puede desempeñar cualqT>iea car-
fo de escritorio, ti( neo personas >¿ae abonen do tu uena conducta y hourAdex. E n San Ignacio 51 taba-
quería ce Veoí y Hermanos hiformarán. 
5220 8-2 
Costureras 
Se seliettan: buenas oficialas d« modista en Obispo 
4-2 
n. I i3 . L a Parisién, 
5201 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R D E ^.mealaua edad que duerma en el acomodo, para la 
limpieza de la rasa, que s«a muy aseada, sepa bien su 
obligaoión 7 tenga personas qn^ respondan de su con-
ducta: se le pagará buen sueldo, calle de Cienfuegos 
n. 1 in.poridrán 519^ 4-2 
T ^ N P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N P K I M A -
v J ña, f>e necesita pa a un Colegio, así como una se-
&or&, blanca ó de color, que sea joven, para ayudar ó. 
la profesora en las 1 bores de las niñas, de diez á oca-
tro de la tarde. Sctnomía número i 2 impondrán. 
6164 4-2 
Se solicita 
un cochero peninsular y un cocinero asiático ó de co-
lor, ambos han de traer buenas recomendaciones. Cuba 
.1 rimero 50 PO'̂ P 4-30 
Se solicita 
un buen cocinero que fea asiá'ico y sino sabe su obli-
gación que no se pres-.nte; de 8 á 12 del dia, calzada 
del Monte n. 100 5094 4 30 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G A L L K G A , E S buena manejadora de niños 6 para criada de ma-
no, sabe cumplir con su obligació'n: impondrán Amar-
gura S6. 5090 4-30 
mediana edad, blanca ó de color, que duerma en el 
acomodo y tenea personas de reopeto que la garanti-
cen. Estrella 201, al lado del paradero de Mariarao. 
5075 4-S0 
M E H C B S ) 7 7 
Se alquilan habitacisnes con agua y gas. 
5119 8-1 
SE ALQUILAN 
Propias para temporadas las casas núms 610 de la 
Calzada del Cerro y la de. Corral Falso núm 86 en 
Guauahacoa, arabas son grandes y fre8C3s y sus pre-
cios muy módicos: iaformarin de la primeva en el nú-
mero 608 y de la so gunda tn Corrales y División, bo-
dega Cn617 4-1 
Calle Nueve, ó la Linea, número 89. entre las calles 
4 y 6, se alquila una casa de mamp'.istería compuesta 
de porUl, sala, zaguán, saleta, gabinete, 5 cuartos ba-
jos, 2 altos, comedor, baño, couina, inodoro, excufa-
do para criados, lavadero, asma y jardíu con fuente y 
cascada: en la misma impondrá su dueña. 
5150 6-1 
, ,. „ ^ " " ^ S . , 1 p ™ » » » . . . o r a W con ^ . . . . O . 
Se sodetta una chiquita de 12 á U años, y so vende i CÍ08 6 informe8) en la nrsma, á todas 1 
la casa Apodaca fo. fi('fi9 Q OQ 8-29 
alquila una casa de alto con todan las comod'da-
si des para una familia, muy fresca y rodeada de jar-
! diñes y arboles frutales, situada en Guanabacoa, calle 
i de la Candelaria 58: de su alquiler tratarán en la co-
| chera de la propia casa ó en la calle de San Rafael 
I r úm 13 ó 15. en la Habana. 5140 10 1 
i C |e álqnila un cuarto en la casa calle del Rayo ná-
j ^jmer > 57. á dos cuadras déla calza 'a de la Roina, á 




Se solicita á un tal Sangrones, de Bilbao (Algerta^ 
qu» tiene un hermano en Chile para un asunto de fa-
milia. 5018 5-V9 
C o n s u l a d o 4 5 
Se so'icita una criada de mano y una cocinera, ara-
bas de color. 5037 5-29 
UNA J O V E N R E C I E N L L ' Penínsnla desea colocarse de cnanuera a iecne - chiqnitapero fre8-c tamW( 3nieiriiUlene ^ 7 buena referencia, en R ^ a calle > 8Íu^ue f( 8i caf/rauv. tl.'a,.qb;]a 
G A D A D E L A 
ri d & l h
Real í35. -5975 8-27 
joyenes 
dia en 
S E S O L I C I T A 
i para repartir entregas; mformarún de 9 á 4 del 
Neptuno núm 8. Cn 504 1 A 
¡KP.lil 
Se coinprí?n muebles 
por lotn8 ó por piezas y so pagan bien en 
Reina n 2, f m i i e á la Corona. 
5241 4 3 
T > A R A E L V E D A D O D U R A N T E L A T E M P O 
JL ra ia se solicita una cocinera para dos personas, se 
le dará buen sueldo, y para l i Habana una criada de 
mano de color que haga mancados y tenga cartilla 
920 y mpa limpia. Campanario 33. 
5lfl« 4-3 
SE DA DINEBO 
en to^as cantidades y también sobre fincas rústicas 
Informan San Ignacio 9. 5207 4 -2 
Se solicita 
ana orlada que sea cariñosa con los niños y con refe-
rencias, y en la misma una muchacha de catorce .-ños 
eon iguales condiciones: Oficios 27. 5198 4 
Se solicita 
un criado de mano que sepa su obligación y con refe-
rencías para Cuba n. 68, 520* 4-2 
Se solicita 
sn cocinero para nns. corta familia y que duerma en el 
acomodo: Tr<>cadero 83. 5217 4-2 
[E N E C E S I T A UNA COÓ1NERA Í'ARA C Ó É -
. familia, que duerma en el acamado: tnrabién una 
muchacha de íü á 12 años: se prefiere madre é hija, 
•e tomar' referencias. Onhpo 9J, L a Fashionable. 
S171 4-2 
PA S A C'NA F I N C A D ' Í L CAMPO S E S O L I cita una maestra con título. Informarán calle 
de San L nació número 76, Colecturía. 
gl68 ' 5-2 
S E S O L I C I T A 
ina codrera peninsular ó de oo:or que duerma en el 
acomodo: Reinx 8. 6t8fi 4-2 
T \ E S E A C O L O C A R > E ÜNA GÉNEKAL t O 
J L / ' irisra pen'csalar en una casa particulRr ó c*ta-
B «cimiento: no duerme en el acomodo- calzada «leí 
Me ate esquina á Indio bodega, á la izquieMa darán 
^BJtón 5'59 4-1 
Se solicita 
u a oriada de mano para nna corta familia, que sea 
de mediana edad y tenga cartilla. San José 16. 
SU6 4-1 
T v i S E A C O L O C A R S E ÜNA J O ^ E N PENIÍT-^ £-i."ar para i rada de mano ó manejador a Impon-drán Mercaderes número 89, altos, 
. 51^4 4 1 
7 p o r c i e n t o a l a ñ o . 
$300,000 Se din con hipoteca h^sU en partidas de 
$50O. y ae comprao casas que produaoan ignal interés; 
•e ¿Cicaentioi ilquüereí y pagarés. Empdrado ^2. iftr 
for-r^a 3. Mii«»ana. 6 Drag^e^ 98 5133 4-1 
• . K3SZ C ' . L O C A t SE UN E X ^ E L ü M E c r a -
J do de mano peninsular, artivo e inteligente; ha 
•errido en buenas casas en cata oiadad y tiene perso-
nas que respondan de su honradez; infofmt,rán Amar-
gara *7. bodega, y Ai.lmaa T3. 61 í - l 
NA C B I A P A F R A N C E S A ó A L E M A N A 
que habí - el francés, se solicita ev Prado h>i pa-
Ta Cwld*r rna B^Ba. S15I 7-1 
9 p o r c i e n t o a l ¿ ñ o 
6 O O O 
Se flan non hipoteca: Salad 86, pueden dejar aviso. 
5 31 4-1 
E S T S X 7 A R E S 4 3 . 
Se compra directamente al vendedor una buena ca-
sa, bién s-tuada, con aena y sin gravámen, su valor tU 
4 á 5.000$ oro. 52^2 4-3 
Í¿E C O M P R A N 
unos muebles buenos para amueblar una casa, inclu-
so a'guna lámpara de cristal y cuadro mamparas, se 
prefieren de familia particular, San Rafael 18, sastre-
rfâ  52^3 4 3 
SK COMPKA ÜNA C A S I T A L E MAMJP08TE-ría por la barriada de Cayo Hueso, que tenga un 
perlazo de patio, que no pasé de 1,150 pesos oro, ó por 
el Torreón de San Lázaro ó sus inrafí<liaciones ó cerca 
de la plaza del Vapor, otra en $2,600 billetes. Con-
cordia esquina á Manrique, carnicería de 8 íl 10 de la 
mañana v de 5 á 7 de la tarde. 
5191 3-2 
SE D E S E A UOMPRAK UNA <*ASA D E E S -quina, valor de 4 á 5 mil pssoa oro. tenga 6 no es-
tablecimiento, aunque tenga algún contrato con el in- f 
quilino que la viva, también «e admite si es de nece- ' 
ñdad, que sea buen punto, y en la capital dirigirse á 
E . Carrisnas, Compostela 75. 5080 4-^0 
IT^n Marianao. Se alquila la casa Santo Domingo 2, 
j U l í uoce metros riel parnilero; r n ja cantina del pa-
radero está la llave é mformarán de 11 á 4 en el Esta-
do Mayor de la Capitanía General y de esa hora en 
adelante en el hotel Militar, el capitán Perul. 
5084 4-30 
Ojo.—60, Bernaza C O 
E n casa de familia se ceden dos habitaciones, una 
con vista á la calle muy ventilada y espaciosa, la otra 
también so dan baratas con 6 
51»i 4-1 
Q E A R R I E N D A UNA F I N C A . COMPRANDO 
K , la vaquería, está frente á la calzada, tres cabañe-
rías de tierra y muchos árboles frutales: informarán 
calzada de Jetx'is del Monte número 543. 
5089 4-80 
C O M P O S T 5 L A 1 0 9 
Se alquila)' lierrcrisiis y frescas habitaciones, con 
suelo de mármol, balcón á. la calle, para f imilias sin 
nifios 6 escritorios: también se alquila el zaguán 
5097 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Cárcel 17; .-iltos, compuesta de sala saleta, co 
mciior. 3 cuartos, agua y cocina, en $3»i-25 ci«. oro 
uvi más pormenores, Perseverancia 27, de 7 á 10 y de i 
á ? de la tarde. 51 '5 4-30 
O B R A P I A 5 8 . 
Encasa de familia se alqiiüan habit>ciones altas y 
bajas, con vista" á la calle, asistencia y mesa: se dan 
y toman referencias: entrafla á todas horas. 
5085 4-30 
Se alquila 
los altos cómodos y ventilados propios para un matri-
monio. p;ira una corta familia, con agua de Vento, E -
conomia esquina á Corrales, en los bajos, informarán 
5103 4-30 
í/"n casa part;oular se alquilan hermosas babitacio-
"vnes altas á la brisa, con bulcón á la calle y toda a-
sistencia á personas decentes y con referencias: Zulufi' 
| ta 3, frenta al Parque Central y Propaganda Litera 
ria. 5093 4-30 
Altos 
Se alquilan á dos cuadras do Tacón, muy frescos y 
espaciosos, juntos ó por '"epí'rtamentos á personas de-
centes, en la misma hay portero: Industria 115. 
508« 4 80 
SE D E S E A C O M P R A R quesa de medi 
Monte 2')9 tratarán 
UN M I L O R D O D U -
uso que esté en buenas condiciones. 
5(Í9V 4-30 
M u e o l e s 
de todas clases, se compran y pagan muy bien en " E l 
Arca de Noé", "Villegas equina á Amargura, frente á 
la iglesia d l̂ Cristo. 4770 10 23 • 
L A O R O E S T R E L L A D E 
LOMPOSTELA 46 
Compramos joyas, oro^ plata, piedras finas, mue-
26-23A 
bles y pianos.—fardo y Fernández 
47^0 
CABALLOS. 
Se compran los que se presenten maestro? de tiro, 
en la nueva empresa E ; Progreso, San José núm. 128. 
4694 15-22V 
Muebles, aiLajas, brillantes, oro y 
plata vieja, 
H<¿ c o m p r a n p a g a n d o a l t o s p r e c i o s , 
XTeptuno 3 9 y 4 1 , e s q u i n a á A z n i s 
tad . 
Habitaciones 
frescas y hermosas, con id r é independientes con a 
sist' ncia ó sin ella, cerca de los teatros y paseos, en-
trada á todas horas, Obispo 7C, altos, entre Villegas y 
Aguacate. 5074 4 8') 
Teuiente-ley 2 2 
Se alquila esta hermosa casa recientemente ocupa 
da por los Sres. Wills, Hermanos^ C?; tiene espacio 
sas habitaciones, propias para escritorios, casa de 
comerek- ó banco y buenos almacenes: impondrán de 
las condiciones del arrendamiento en la calle del Sol 
n. 60, de 7 á 12 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
5112 8-f0 ¿«e alquila la espaciosa casa Puerta Cerrada número 
jC20, entre Aguila y Rcvillagigedo, compuesta de 
f rau sala, saleta, 5 Cuartos, gr^n patio, etc. etc., me-ia cuadra del paradero «le la las guaguas del Hospi-
tal Militar, su precio cuatro centenes, la llave en la 
bodega esquina á Aguila: informarán Corrales 147. 
5087 4 80 
45*2 
L A A M E R I C A . 
1K-18A 
M U E B L E S T P R E N D A S . 
Se compran en pequeBas y grandes partidas, pagán-
doles más que naoie. Habana n. 166, L a habana. 
8813 26-2 A 
Ü 
Se toma 
«n alqufer una criada para cuiaado de dos nifios y a-
radar á la limpiexa de dgs caartos: se exijen referen 
i is: Mont^ 7̂. altos. f l i l 4 1 
U NA 8E3?OB A E U R O P E A S O L I C H A C O L O -cackm p a criada de mano ó para cuidar un ní-




S E S O L I C I T A 
ana manejadora blanca ó do color, que sea car'fiosa 
eon los niños y pre«er.t« buenas referf.nc'us: Amistad 
núm «5. 5128 4-1 
jov»nej pars r«"r' •: r err regas 
9 de la macana «aran razón. 
Se solicitan 
Dragones 8B, de 7 á 
5127 4-1 
8 p o r c i e n t o a l a ñ o 
De minores 90.000$ por largo tiempo ha«ta en par-
tidas d» á l<Xk)$ ó se emplean en casas: Teniente-Rey 
núiii 61. recbe ordene*. 5132 4-1 
C R I A N D E R A . 
Cna joTen peninsular, de tres meses de parida, de-
«ea colocarse i leche entera, con buena y abundante 
leche: t ic e persona que garantice sn conducta. £ol 
36. ssgtrerla, 6156 4-1 
B A R B E R O . 
Se solicita un oficial, y un muchacho para aseo v 
a de calzado Calzada del Monte n 88. ca«a de 
"Baño», 5139 la-30 3d-l 
I A M O R E N A M E R C E D M E N D E Z , Q U E vive ien el pueblo del Recreo, ingenio Cnión de la 
Torre, gratificará eon un centén al que dé noticia del 
paredero de »n byo Carlos Z carias, esc'avo que fué 
de D. Jo«4 Mémles, T«.-ino de la Juriídicción de Co-
Wu, y d^paén d* D Bernardo del Campo; rivía el 
«Co de 8̂̂ 4 en la Hah&na. 6130 8 80 
S E S O L I C I T A 
á D Vlrtor Martiner Pefia en la calle de Acnila 212. 
para asunu»* de familia interetantea: Se suplica á los 
üemáá colegia reproduzcan el anuncio. 
5 30 
C O C I N E R A . 
Se toma en alqu ler nna buena cocinera de mediana 
Mu*, pwdiendo dormir fn-ra del acomodo. Calzada 
,i« Su- T.¿,iro -^^.ero 159 ia íor i^rin . 
m M Í 
8e al(]uila n.i hermoso almacén capaz para dos mil _ tercios da tabaco, ca cn.̂ a de n.Ho, independiente si 
así se quiere, con g(an patio par» forrar y se da bara-
to' en la calle de Gervasio n: 144 y en el 146 infor-
marán. fí089 8 29 
A vivir con comodidad — E n la calle Real de Puen-
J t \ . tes Grandes nüm 90, se alquila una gran casa é 
la amerii vna d<' alto y bajo cou jardín y veija de hie-
rro á la calzada y cochera, extensa para dos familias; 
también se vende en proporción, en el núm 92 está la 
llave é informarán Calzada de Jesús del Monte 80. 
5025 8-29 
45, Compostela 45 
E n casa de f.im lia se alquila una habitación baja á 
hombre solo ó matrimonio sin hijos. 4981 8-27 
i ^ N L A N O C H E D E L V8 D S L C O K R i E N T S 
ílíHe ha ex'raviado nn magnifico abrigo uegio ador-j ^HJ A L Q U I L A 
naáo de. azabache y encagts, por la calzada del Cerro, la frasca y espacioea casa calle de Acosta n lí) e?qui-
fuiipany calle de Domínguez. Se gratificará a la ta a Darnos. 49ñ0 8 -26 
persona que lo entregue en la calle del Asmila 131. ~—- .. -,- ;— r Í—r - — i 1 
S / n íatn-.na se alquilan herr^osas ] imitaciones con ó 
t i sin comida en la alia y fresca casa, dando to'*?s á 
la calle y la brisa, Trocad^ro 8.% esquina á Blanco, 
á media cuadra de la calzada de San Lázaro, por don 
de pasan todas las comunicaciones: precios módicos. 
49-3 8 26 
51U 4-30 
A L Q D I H . 
Zulueta, 86. E n casa particular se alquian frescas y es"acio«a8 habitaciones á nreoios módicos, con 
balcón á la calle. Zulue a S6, esquina á Teniente-
liey informa áu. ñ270 4-8 
S s a l q u i l a n 
los frescos y ventilador hijos Reina 63, en la misma 
kif.irm»rán. 52?8 4-3 
L A M P A R I L L A 3 4 . 
Se alquila en dioha casa un departamento muy fres-
co y cómodo: impondrán en la misma. 
5211 6-3 
O B R A R I A 6 8 . 
Caea de familia so alquilan masmíficas habitaciones 
altas y baja», con vistas á la calle rn^sa, servicio y 
•ír.trada á todas horas: ea la misma so sirven almuer-
zos y comidas eu familia á hombres solos; se dan y to-
man re'erf ncias. 52*2 4-3 
C a l l e s de l a H a b a n a n . I O S . 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones, en fa-
milítí, altas y bsias. con asiotencia ó í-in ella, á precios 
esiremadam-Hite módicos. 5254 4-8 
Se alquilan 
los altos de O-Reilly 110, próximo al Parque. 
P3S3 4-3 
T) i i r temporada ó por año se alquila la hermosa y 
1. espaciosa casa Baños 2, Vedado, con grandes ha-
¡.itaciones, agua abundante, caballeriza», cochera y 
cuartos para criados: informan Teniente Rey 25. 
5223 15-3 My 
Se alquilan 
cuartos altos, & hombres solos con ó sin muebles, con 
alumbrado y servicio, con gimnasio y baño gratis, en-
trada á todas horas; Compostela 1;3, entre Sol y Mu-
ralla. 5269 4-3 
Se arrienda ó se vende una magnlüca ñuca de labor _ ceba de ga'ados, con once catialleríis y cordeles 
d nerra, con buenas cercas, pozo y laguna fértil, á 
siete leguas de la Habana y cerca do la carretera cen-
rral; nformaián en Neptuno 11, altos, 6 en Virtudes 
número 12. 5167 4-2 
^ e alquila la Krsn casa San Rafael 74, tiene seis 
• cuartos bajo» y dos altos, suelos de mármol y mo-
•««Siccs, de tres ventanas, con zaguán y reja moderna, 
baño, inodoros, caballeriza, tiene diez llaves de agua, 
propia para una sran familia. L a llave San Rafael 68; 
i&fonp«'$t Salud 16, á todas horas. 
•Jija *-2 
SE Al .QUILÁ en Marianao en la calle de Pluma núm 4, una bonita casa acabada de arreglar: la lla-
ve está en la calle Vieja 8, ó impondrán de su ajuste 
en la Habana, íáanr qne 46. 4868 8-25 
TEITA 
de F i n c a s y E s t a t i ó c i m i e n t o s . 
OR A U S E N T A l í > E S ü D U E Ñ O S E V E N D E 
casa Florida n. 5 eu el ínfimo precio de 1,2' 0$ PP. 
oro, compuesta de 4 cuarto», de azotea y en perfecto 
estado, Plaza Vieja, por Teniente-Rey n. 33, bodega. 
5261 4-3 
• p O R N O P O D E R L O A S I S T I R S ü D U E f í O S E 
X vende al café, confiíerUy billar, el Pasaje, situa-
da eu Guanabacoa. en la plaza del Recreo, Pepe A n -
tonio J3, en los bajos del Casino Español, de esta vi-
lla, de todos los pormenores enterarán en el mismo 
café todos loe dias desde las 9 en adelante. 
5268 8-3 
E S T A N C I A . 
Se vendo nna de 1̂  caballerías de tierra, en el ba-
rrio San Antonio, término municipal do Santa María 
del Roóario, libre de censo y gravamen, en $1,300 ero: 
Arrendada en $-00 oro anual. Obispo 30, Centro de 
Negocios. 5255 4-4 
JL un establecimiento, sito en la falle de San Rafael, 
primeras cuadras, ó también se traspasa el local, por 
ser á pTcpÓÉ.ito para cualquier giro, infornus, Obra-
piu, n. 75, altoa. 52i.'4 4 3 
B X 7 E 1 T A O P O R T U N I D A D 
para el que desée establecerse, por tener que atender 
su dueño á otro negocio, se vende un antiguo y acre-
ditado establecimiento de tabacos y cigarros en el 
pnnto más céntrico comercial de esta ciudad: infor-
marán en Tacón 2. Expreso. 5260 8 3 
S E V E N D E N 
dos grandes casas de esquina con establecimientos de 
fabricación antigua, reconocen $¿,387 de censo. Pre-
cio $24,000. Infurman San Ignacio 9. 
5205 4-2 
Se venden 
dos cafas bien situabas que producen una renta de $60 
oro, se «inn en $6,0tf0 oro; infaman San Ignacio 9. 
BALSAMO T U R C O . 
Extirpación SKQÜRA, EFICAZ Y C6MOI>A DK C A L L O S , OJOS D E G A L L O , &. E n pocos días se 
'hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
Jperior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro B A L S A M O T U R C O 
Isea el preferido del público. Exíjase el S E L L O D E G A R A N T I A , pees muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
¡BALSAMO T U R C O . Sígase al pié de la letra el MODO DE USAELO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! iNO E N S U C I A ! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 402 1-A 
L 
T E L 
&S fina f k m 
Llevadas á cabo en gran parto las reformas proyectadas en el expresado 
establecimiento, su sueno lo oíVece á sus antiguos f'OTorecedores y al públi-
co en general, brindándoles servicio inmejorable y PRECIOS MODICOS. 
Rebítja á las familias. 
A. los señores viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños, este 
Hotel se hace cargo de abonar todos los gastos, como son pasaje de ferroca-
rril, almuerzo en Paso-Beal, carruaje desde este punto hasta San Diego, ida 
y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 25 días de 
estancia en el referido Hotel, todo por la insiguifl̂ ante suma de 85 pesos 
oro en primera y sesenta pesos oro en segunda, lie este medo se evitan ios 
abusos que.se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse á D. Pedro Murías, calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde 
previo pago se facilitan las correspondientes papeletas y cuantos informes 
se deseen. Cn 0̂5 13-3d 13-3a 
á los Excursionistas á Nueva-York. 
Habiendo en perspectiva varias Excursiones á New York, he determinads abrir un curso de inglés, espe-
cialmente para preparar á los señores excursionistas que lo deseen, en los dos meses próximamente que falta-
rán, empleando un sistema eeencialmcnte práctico y especialísimo, por ol cual se puede en breve tiempo, de-
jarlos al corriente da todo nqueUo mis necesario en la conversac ón diar a y familiar, al oxtremo de no tener 
que valerse de interpretes; hasta para aquellas cosas imignificantes, como son: comprar, preguntar, viajar en la 
ciudad, etc., pues el que suscribe ha residido en aquel país más de 11 años y puede por lo tanto familiarizarlos 
con todo aqualio más necesario para darse á entender. 
L a cuota será por el estilo de la excursión, muy módica, UN C E N T E N POR C A D A MES; pero ade-
lantado. 
Desde esta fecha queda abierta la inscripciSn en la calle de Conaulodo número 103, una cuadra del Parque. 
L a cla'-.e se.-á diaria y dará principio el iuaes próximo á ia^ cuatro de la tarde, y & unst hora conveniente 
para todos, y que se acordará en ese dia, y si fuese necesario, se dividirá en dos grupos, w.io por el día y el otro 
por la noche. 
Habana, Mayo 2 de 1890.—Gonzalo S Hernández, Profesor recibido en los Estados-Unidos, y catedrático 
por oposición en la Asociación de Dependientes. 5171 2-3d—2-Sa 
£Í CB «SSs 
de ropa inter ior de s e ñ o r a s , t ra je s p a r a n i ñ o s 
y efsetos de l a n t a s i a -
Camicas do vestir, de seda y blonriafl, de 
$17 á 20 
Camisas de vestir, de hilo bordadas, de 
$3 á 12 
Camisas de vestir de fantasía, de $ 1 0 á l 5 
Camisas de noche, de color, bordadas, de 
$ 5 á 8 
Enaguas con tiras y entredós , de $3 á 12 
Mat inées blancos y de color, de ricas te-
las y encajes finos, de $ 6 á 17 
Medias de seda negra, i l l t ima moda, á $ 1 2 
Cuellos de seda, naneó , clase extra, á 
$3 y 4 
F i c h ú de seda y fllo-sada, superiores, á 
$1 50 y 3 
Vestidos de niña, lana broderie y seda, á 
$15 y 17 
Vestidos de nifia, de seda y broderie, 
clase extra superior, de $25 á 30 
Flncesitos para varón , de d r i l , do $5 á 6 
6240 
Vestidos á la marinera, para va rón , á 
$8-50 
Vestidos de foulard, para varón , con jo -
keyo y á rayas, de $22 á 3 i 
Vestidos para n iña v sirven á los dos se-
xos, de $3-50 á, 5 
Batas de olíin, confección del pa í s , á $12 
Camieae, sayas y ma t inées , inferiores, 
desde $1 á 3 
Cortes de vestido de lanil la, bordados de 
seda do Chanti l ly, imitación, superiores, 
$17 á 70 
Efectos de canastilla en juegos y por pie-
zas, superiorísi tnos y á precios inconcebibles. 
Flores finas, pájaro?, bouquets, pompo-
nes, plumas, cintas francesas, puntas do 
Chantilly, á precios reducidos. 
Pañue los do seda, granadina y olán, 
marcado^ á la orden, sin •ai ' tación posible. 
l-5a 8-3d 
Llamamos la a tención del público acerca de las excelentes 
máqu inas de coser NP:W H O M I Í de doble pespunto, y W I L C O X 
&c G1BBS, de cadeneta. 
Son dichas máqu inas m á s suaves, ligeras y sólidas de cuan-
tas se conocen hasta el día. 
Se regalan catá logos á qnienes lo soliciten. 
Novedades y ar t ículos concernientes al giro, á precios de fá-
brica. 
Se componen máqu inas y so garantizan. 
JOSE SOPEÑA & CP. 
O-Eeilly núm. 112, casi esquina á Bernaza. 
C 603 10-26 
IMIJLIÍTTJJEQXJ ÎIÍSTIEIE .̂A.. 
DEPOSITO EN TAIiL A P I E D R A 
DE CARBONES INGLESES Y AMERICANOS DE TODAS CLASES. 
C O K E S U P E H I O H . 
T E L E F O N O IT. 9 3 HABANA A P A R T A D O 4 7 8 . 
P r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . S e r v i c i o á d o m i c i l i o . S e r e c i b e n ó r d e -n e s c a l l e de C u b a n ú m e r o 1. 
4015 26d-8A 4592 26a-19A 
0 i . 
con gTiñerIna de GANDUIi. 
Durante la laeian^ia produce esto VÍNO resultados maravillosos, sobre todo, si loa nifios padecen de 
diarrea. Con este VINO ©BPJUPATINA no nolo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan ios vómitoe tan frecuentes en la primera edad y los do las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar loa lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante, üiote VINO es el único que lia sido honrado 
con un informe brillante por nuestra Rn.vr. ACADEMIA DK CIENOIAS. L a PAPAYINA/'pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y on todas enfermedades del aparato ra 
] digestivo no debe emplearse más Vrjio que el VINO DE PAPAYKÍA DE GANDUL exigiendo al comprarlo [K 
3 el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). &j 
3 Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. De venta, en todafl las boticas. &i| 
•} (1) L a Papayma es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de fibrica a 
i hnmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la papayma carece do mal olor y el VINO con ella H 
•j preparado parece un licor de postre. C 389 1 - A g 
EFSHSHaSESHSHS^^^ 
So vendo 
una casa esquina, con establecimiento, de mamposte-
ría, r.z tea y tejas, está situada en el barrio de Colón, 
reconoce $-'00 de censo. Prec'o $5,000 oro. Informan 
Sun Ignacio 9. 5206 4-2 
/ ' \ . J U A L A G A N G A UNA C 1 U D A D E L A E N 
v / l a cülle de Omoa26 con 32 cuartos; terreno pro-
pio, 1.2L0 metros en cuadro; agna $20, pared maestra 
y frentes tablas, buen punto y freeco; vale $8 000 oro, 
se da por la mitad, eu la misma informará el encar-
gado. 5178 5 2 
V¿E V E N D E N 4 B O D E G A S , 8 C A F E S CON B I -
k^llarss y sin 61, 3 fondas, 1 vidriera baratillo, 1 tren 
de coches, 1 hotel, 1 dulcería, 16 Casa* de esquina. 12 
casas de 2 ventanas, 3 casas quintas, 5 fincas de cam-
po, 4 casas de vecindad. San José 48. 
5184 4-2 
C I E V E N D E UNA F O N D A A N T I G U A Y A -
jocreditada en una de las oalles de más tránsito de la 
Habana, buen negocio para uno que quiera ostable-
oerse con poco dinero, se vende por una desavenen-
cia de dos socios. Informarán calle de Luz núaiero 38 
A y Aguacate esquina á Empedrado bodega. 
62'8 4-2 
T E M P O R A D A D E V E R A N O , 
Guanabacoa—Casi reptada puede adquirirse la pro-
piedad de una casa, Véuus 5*, cótnoda para rerrular 
fajnilia Precio y cocdicÍPSee Qíicios 110 do 12 á 3, 
§213 H 
SE V E N D E N E N $30,000 ORO, las casas siguien-tes: una eu la calle de las Lagunas $4,500, dos en 
San Lázaro, una de $4,500 y otra de $6,500 esta últi-
ma reconoce $250 de censo; otra en Lagunas en $4300 
v reconocer $630 de censo, y por último un solar en 
Prado, esquina en $15,000 oro: informan San Igna-
cio 9. 5208 4-3 
LI B R E D E G R A V A M E N Y V E N T A R E A L , las casas siffuientes: Aguila con 6 cuartos en $1,400 y 
Vives en $[.'100; Maloja, primera cuadra, de alto y 
bajo, en $ ,̂71)0, todas en oro; demás pormenores, R a -
yo 38 de 7 á 11 de la m«ñana. 5199 4-2 
SE V E N D E N 24 CASAS D ü 2 Y 1 V E N T A N A , las hay de esquina con establecimiento y 18 casitas 
más, 4 casas en el Vedado, 5 San Lázaro, 3 Cerro, 2 
en Jesús del Monte, 4 regias casas, i casa de 2 venta-
nas en el barrio de Guadalupe, 8 fincas de campo. San 
José 48. 5185 4-2 
SE V E N D E UN C a F E Y B I L L A R CON UNA vidriera de billeies y tabacos, con urgencia, vale 
S.0O0 y se da en $6.000 B. , 1 fonda 1.700 B. , 1 bodega 
esquina sin competencia 4.000 B., hsy 3 panaderías 
que se venden, se venden casas ae 1 y 2 ventanas de 
rodos precios y comodidades, razón calle de Aguila 
núm 205, bajos, entra Reina y Estrella de 7 á 9 de la 
mañana. (JI38 4-1 
Caf5 
Se vende uno por la mitad de su valor en atención á 
tenerse que aumentar su dueílO por motivos dp Silud; 
Neptuao 35 jjjipoiídráJ^ á - i 
Q E V E N D E N 5 CASAS D E A Z O T E A , C A L Z A -
¡Tída de San Lázaro libres de gravamen, agua redimi-
da en $17,000 oro; de uno solo. 1 Campanario de dos 
ventanas y azotea 7,500; 3 eu Reina, 1 cerca de Tacón 
de zaguán y 2 ventanas de alto y bajo 20,000; 2 casas 
Consulado de azotea en 10,000; 1 San Lázaro de dos 
ventanas 17,000, 1 8.000: hay otras de varios precios, 
Vedado, Cerro, Pilar, Monte, Prado, Colón, Guada-
lupe, Merced, 9 fincas de campo de 3, 4, 8, 10 á 40 
caballerías, casas de esquina de 3 á 20,000 y se toman 
1,600 oro hipoteca en una casa: razón calle del Aguila 
205, bajos, entre Reina y Estrella, de 7 á 9 d e mañana. 
5137 4-1 
SE V E N D E E N $3,0o0 UNA CASA NFPTÜNO. E n $3,000, Animas inmediata á Galiano. E n $3,500 
una idem San Nicolás. E n $6,000 una idem Manrique 
inmediata á la iglesia del Monserrate. San Miguel 
número 206 ó Empedrado número 22, 
5134 4-1 
SE V E N D E UNA CASA CON V I S T A A L C A M -po de Marte, 16 frente, 44 fondo, de azotea, libre 
de gravamen, con establecimiento en 14,000 oro, vale 
18.000, una casa esquina con tres establecimientos con 
vista á la plaza del Vapor, de azotea agua redimida en 
16.000 oro, una casa barrio del Angel d ; dos ventanas 
9.000 oro, agua redimida, de azotea, una casa calle de 
Acosta de dos ventanas 6.500 oro, una casa á tres cua-
dras da Tacón de dos ventanas, de azotea, 11 habita-
ciones 17.000 oro: razón calle de Aguila 205, bajos, 
entre Estrella y Reina de 7 í1 0 de la mañana. 
5136 4-1 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A E N UNO D E los puntos más céntricos de enta capital, por tener 
que atender á otros asuntos de más importancia. Cal -
zada del Monte esquina Prado, en la misma informa-
rán. F096 4-30 
I A CASA C A L L E D E M O N 8 E R A T E CON 13 _ide frente por 40 de fondo en 4500. venir que se da 
mucho menos, dos esquinas con establecimiento, una 
en 5000 y otra en 3000, también en el barrio de Colón 
dentro de la Habana, casas de todos precios estas en 
oro, y otroa barrios de 2500 hasta 4000 B . Angeles 54. 
5063 4-30 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R S E SU D U E Ñ O á asuntos de familia, se vende una gran vidriera de 
tabacos y cigarros, bien surtida y muy acreditada y en 
ei mejor sitio de esta capital. Darán razón calle del 
Principo Alfonso número 2, Papelería y efectos de 
escritorio E L C O R R E O , y en la calle del Prado es-
quina á T;niente-Rey, bodega L A P L A T A . 
5068 8-29 
N $2,500 ORO L I B R E S PARA E L C O M P R A -
dor so vende la casa Animas 64, inmediata á Ga-
liano, de mampostería y azotea, con sala, comedor, 
dos cuartos bajos y uno alto. Galiano esquina á San 
Miguel, sastrería L A R E V O L U C I O N informarán. 
5000 6-29 
ÜANAEACOA. — E N PUNTO C E N T R I C O 
una casa de esquina, de recieiite y sólida cons-
trucción á la moderna, con todas las comodidades pa-
ra una regalar familia, 10 vs de frente por 40 de fon-
do, en $3 000 oro: Concepción 85, iaformarán: sin in 
torvención do corredor. 4881 8-25 
SE VENDE 
una muía grande y maestra, eu ocho onzas oro, Cris-
to n. 32. 5250 8-3 
3 E V E N D E 
una jaca dorada de 6-J cuartas, gran caminadora, sana 
y de 4 á 5 años: informarán Obispo 30, y Real 31 en 
Guanabacoa. 5117 4-30 
OJO. S E V E N D E E L M E J O R C A B A L L O para un paseo, y f\ mejor faetón, vista hace fe, de 
la limonera no decimos nada, pues solo es nueva y se 
puede ver y ajast«r en la calzada de San Lázaro 223; 
es un completo tren para una persona de guoto. 
4907 8-27 
S e v e n d e 
un caballo americano aclimatado, nuevo, de gran al-
zada, maestro de tiro y gran trotador. Zulueta 48. 
4883 8-25 
SE V E N D E UN B O N I T O C A B A L L O A N D A -luz. de la célebre ganadería de Concha Sierra, mo-
ro melado, siete y media cuartas de alzada, de hermo-
sas proporciones, noble, propio para una señorita ú 
otra persona de gusto como también muy apropósito 
para semental, informarán Baratillo 2. 
4"36 8-26 
G A N G A . 
Un magnífico faetón francés, remontado de nuevo, 
se vende por no necesitarlo su dueño. Tt-nerife esqui-
na á Rastro, albcitería do F . Gallegos Ocampos, á to-
das horas. 5229 4-3 
k VISO A L A S F A M I L I A S . S E V E N D E UNA 
•¿xduqaesua une ha rodado muy poco, se puede ver 
en el almacén de carruajes do Courtillier, donde tra-
tarán de su ajusto ó en Obispo 16. 
51H3 4-2 
SE V E N D E N C U A T R O H E R M O S O S C A -rruaj s juntos ó teparados porausentarse su dueño, 
están muy buenos y ss dan arreglados, 3 milores y una 
duquesa; pueden verse San Lázaro 271, á todas horas. 
5161 4-1 
m n i 
UN J U E G O V>E C U A R T O , D E NO'1 A L , 
en 5 onzas, vale 10. merece la pena verlo porque es 
genga; un jue^o da sala da Viena en $100 billetes; 
otro Roina Ana y otro Duquesa, por lo que dén;2 bu-
fetes ministros, é??* billetes uno, pero finos; una caja 
de hierro en $65 hilletcs, vale el doble; eícaparatís de 
una puarta de espejo y de los de bolas espejo á 55 
y $65 billetes; un famoso ropero en $50 billetes; ca-
mas, sillas, mecedores y carpetas muy baratas en 
Reina número 2, frente á la Corona. 
5245 4-3 
S e d a n m u e b l e s e n a l q u i l e r 
y si quieren « on derncli-j á la propiedad, se vende 
muy bar.ato al contado y también á plazos paraderos 
en 40 sábados. Se compran pagándolos bien. Mueble-
ría E l Compás. Ville^s 6« 5173 4-3 
de maaniücas voces y en excelente estado se vende y 
también 
SE ALQUILAN FIANOS 
con y sin derecho á la propiedad. 
1 0 6 , G a l i a n o , I O S . 
5)91 4-2 
Guitarras y bandurrias valencianas. 
Ha llegado una nueva nartida, 
OBRAPIA 33, 
Almacén de Música, Pianos é instrumentos. 
Pianos de Chassaigne Fréres, 
con graduador de pulsación y sordina, también han 
llegado más. Ea la ocasión el que quiera tener muchos 
donde escoger. 
Se venden á 15, 18 y 20 onzas oro. 
Se garantizan por cuatro años. 
5132 6-2 
ÜN PIANO 
marca Erard de magníficas voces y casi nuevo, se ven-
de barato; Virtudes 41 casi eíquina á Aguila. 
5193 4-2 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -de un bennoso juego de sala de palisandro, uno 
idem de fresno Reina Ana, un magnífico pianino, lám-
para de cristal tres luees, idem bronesr, mámparas, 
osunas de hierro, mesas, vajilla, batería de cocina, l i -
nas de flores, cuadros, una hermosa bañadora y demás 
muebles. Lealtad 79, todo por la mitad de su valor. 
5155 4-1 
CA S I R E G A L A D O . — S E V E N D E U N B U E N jufego Luis X V doble óvalo, 1 lámpara cristal 3 lu-
ces, 1 escaparate espejo, 1 canastillero, 1 juguetero, 1 
palanganero Luis X V , 1 lavabo-tocador, 1 aparador, 
1 jarrero, 12 sillas, 2 sillones, 1 cama camera, id. de 
una persona; Neptuno 113. 5163 4-1 
PIANINO. E N S E I S ONZAS S E V E N D E UNO de excelentes voces, puede verse Cuba 47, almacén 
de música, en el mismo se alquila un espacioso local 
propio para establecimiento 6 industria, Cuba entre 
Obispo y Obrapía. 5106 4-?.0 
E V E N D E N — U N E S P E J O G R A N D E D E 
_ marco dorado de 2(K) x 90 centímetros con luna vi-
selada, 5 cuadros cromos, con mari'.o dorado, ta-
maño grande, 1 marco florentino restaurado y un cro-
mo, y una lámpara de cristal de tre« luces; San José 
núm 116, 5079 6 30 
TESTA 
Con motivo do las grandes reformas que se están 
llevando á cabo en el restaurant " E l Casino," con el 
fin de establecer un café cn la esquina de Olíispo y 
Monserrate, se venden los magníficos espejos que ocu-
pan el referido salón. O Oi'4 10-27 
L a B & t r e l l a de O r e , 
Compostela 46, entro Obispo y Obrapía. Vendemos 
joyas y relojes de oro, plata y brillantes y muebles de 
todas clases á precios de ganí.'a. Se hacen y compo-
nen prendas y relojes. 4759 26-23A 
B 1 L L A B E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia p^ños, bolas, vapores y todo lo queconolor-
ne i billares, líeraaza 53, tornería de José Foríesa, 




A l o s c i g a r r e r o s . 
E n proporción una magC f̂ica máquina de elaborar 
cigarros de perilla con oicadurt; común, sistema Mcn-
turiol, reformada por Cúteres; en ocho horas de trá-
balo puede rendir 5 tareas. San Rafael n. 105, de 12 á 
5 de la tarde. 5246 5-3 
TELEFONOS. 
Legítimos dfi Bé l t Unicos agentes para la Isla de 
Cuba! H e n r / B . .iamel y Mercaderes n. 2. Pre-
cios mas redueido j que antes. Toda clase de materiul 
de telégrafos á precios nunca victos. 5210 8-2 
un magní/tco D O N K E Y ó borriquete todo de bronce, 
de 2 pulgi-das de chorro del̂  mayor tamaño, propio 
para alambique ó embarcación. También se vende un 
magnífico marco de mármol que forma un cuadrado de 
2 metros de alto por uno de ancho propio para una 
base de estatua, y ae alquilan 3 entresuelos y un alma-
cén en la calle de la Merced entre Oficios y San Igna-
cio, informarán en Velasco n. 8. 521L 4-2 
A L O S I M P R E S O R E S . S B V E N D E UNA máquina de rotación de Hove, propia para un pe-
riódico, dos do Liberty, una prensa grande propia pa-
ra carteles y varias cajas de letras: calle de Bernaza 
núm 64. imprenta. 5157 4-1 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño, la locomotora núm 16 (la 
mejor del ferrocarril de Matanzas) y un coche nuevo, 
de primera clase, de gran lujo, construido sólidamen-
te con maderas del país, y con todos los adelantos por 
su longitud y comodidades: informarán Egido 20. 
1972 8 27 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T K M E J O R A D O . 
Este metal de anti -fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de T i e n t e - R e y n? 21, apartado 316. Haba-
URAOIO 
OISETA 
dei asma 6 abono, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CIGABEOS ABTIiiSMlTICfó 
DEL 
De venta cn todas las boticas 
acreditadas 
A f 3 CENTAVOS B. S. CAJA 
499 ^ A 
JOYA M I 
PARIS, 21 , rus Vlvienne, 2J)Pf,HlS 
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la salud y curar las enfermedades 
AGUAS MURALES NATEALES DE 
S a l i n a s s u l f u r a d a s . 
S u l f a t o s ó d i c a s . H i p o s u l f i t a d a s . 
X J K T I C A S D E S U E S P E C I E . 
Han obtenido ocho medallas de oro y seis diplomas 
de honor Autorizadaspor los gobiernos de España y 
Francia. E n el Gran Concurso Exposición de Bélgi-
ca, en concurrencia de 32 paises. Carabaña ha obteni-
do el GRAN DIPLOMA DE HONCS. 
Exposición Universal de todos los laureados en E x -
posiciones anteriores. Londres.— Grandioso palacio 
de San Stephens.—Real Acuarium Westminter. 
Este gran Certamen ha concedido á las aguas de 
CARABAÑA de la Nación Española el Gran Biplo-
mo de Honor y Medalla da Oro y Placa de primera 
clase con la feliciiación del Gran Jurado pleno, a-
cordando comunicarlo al Gobierno y autoridades de 
España. 
Son PURGANTES, DEPURATIVAS, ANTI-I5ILIOSAS, 
ANTI-HERPÉTICA8, ANTI-ESCROFDLOSAS V ANTÍ-SI-
FILITICAS.—Declaradas por Ut Ciencia Medica como 
regv. arizadoras de las funciones digestivas y regenera-
doras de toda la economía y organismo. Son el mayor 
depurativo de la sangre alterada por los humores ó vi-
ras eu general. 
I n salud del cnerpo interior y exterior. 
Venta en todas las Farmacias y Droguerías de E s -
paila y del extranjero. 
Los pedidos por mayor, al depositario general y pro-
pietario, 
A T O C H A 87—R. J . C H A V A R R I — M A D R I D . 
MAYO 1889. EXPOSICION UMERSAL SALTARIA BEIEIMS. 
Miembro del Jurado, 
G-ran D i p l o m a de E o n o r , 
MedaUa en la Exposición de París 1889. 
D E P O S I T O C E N R T A L : Droguería de Sarrá y en 
las principales Farmacias. C 607 10-27 
PERFUMERÍA m i m 
' Superior a todas las demás por BU 
natural íraganuia. 
ESENCIA BE ROSA BLÁHOA (™) 
FRMM-STEPHÁOTS 
YLAMG-YLÁHG - (MAX 
y otros PerfUTRes muy conocidos son 
sin iguales y:x sus deliciosos y per-
sistentes olores. 
5* venden en tes Casa» de los Uercadsret 
y loa fabricantes. 
J . & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londre» 
Mires de Fábric*: Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con ia Direccica entera. 
[f 
A G - Ü A 1-3 B V A D A . 
Garantizada para quitar toda c^se de manchas, pe-
cas, espinillas, arrufas y demás. Blanquea y hermosea 
el otitis: no perjudica la salud: Depósito principal: 
Bosque de Bolonia y en todas las demás perfumerías. 
4138 •/6-UAh 
0 
E l mejor j j g a curar todas las erupciones de la san-
gre: salpulI^R escoriaciones herpéticas, etc., etc. 
Se vende en harras y pastillas chicas. 
Librería y Papelería de 
E . Wilson, Obispo número 43. 
5095 5-30 
l u c i o s Bitresjuroi 
J a q u e c a s , 
Calembros 
del eszómzgo 
y todos ios afectos uniesM se curan con el uso da las 
PILDORAS ANTINEURÁLGICÁS 
del 3>octor C R O N I E R 
pARis.FarmaciaF.OB10UET,23,calledeIaMoiinaie. 
DeposiL^rlo en l a M a b a n a : J O S S SAIUÍA. 
^os ó tres G I p s u l a s G i p t 
prP. t o m a d a s inmediatamente 
f ^ P antes de las comidas, reem-
plazan fáci lmente el uso del A g u a de 
A l q u i t r á n y c a l m a n en poco tiempo la 
toa m á s tenaz. Cada irasco contiene 
sesenta c á p s u l a s blancas sobre cada una 
de las cuales vá impreso el nombre del 
inventor. 
El tratamiento de los Const ipados ,ant i -
guos ó descuidados, Bronquitis c r ó n i c a s , 
C a t a r r o s , A s m a s , por las C á p s u l a s 
G u y o t civosta escasamente diez ó quince 
cén t imos oor dia. En todas las fcirmácia • 
y casa L . jciere, 19, r u é Jacobs Paris. 
E n f e r m e d a d e s da P e c b í 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
ó H I p o r o s F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como nn 
dulce, y unlversalmente recomendada por 
los faculta ti vos, es el único remedio de 
eficacia en la T i s i s , JStifertneflades de 
ios JBrojiqttios y del P u l m ó n ; cúralos 
M e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s y C a t a r r o s 
mas tenaces; cicatriza los t u h é r c o l o s del 
P u l m ó n de los T í s i c o s . Combate el 
L i i n f a t i s m o , la H a q u l t i s , la E a e r t 
f u l a ; tomada con guato hasta por las 
criaturas, m o d i f i c a r á p i d a i n r n t e 14 
c o n s t i t u c i ó n de los n i ñ o s enclenques 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3, S u n Street 
y en todas las Farmacias. 
I D e s - t r - u - c c i o n S e g r u i r á 
ron E L 
Depósito General en J X X Z A . ( F r a n c i a ) 
E n «a I l a h a n a : " O S É S A R R A 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS V DKOGUEKUS 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D H T H A L B E K T 
Médico de la Facultad d¿ Pai-is,E.r-farmCA'dr los Hospiíalet 
honmdo con Medallas y liecomuensas nacioi.ales. 
BOL ARSÉNICO, 40 a ñ o s á e é x i t o . 
C u r a c i ó n s e g u r a de las EnfermBáades de las Tías 
crinarlas. Derrames rccioBtrs ó antisos y Flujos blancas. 
VINO DE ZARZAPARRILLA D e p u r a t i v o 
de una superioritlad incoiitestabls para la c u r a c i ó n 
r a d i c a l de los Accidentes Süilíticos, Granos, Em-
pelces, Escriííuüs y Victos de la Sĵ .gre. 
PARIS, 19, rne MoatorgEíi!. 19, PARIS 
DEPÓSITOB EN LAS PEINCIPALES FARMACIAS 
Administración : PARIS, S, Boulevard Montmartn. 
G R A N D S - G H I L L E . - Afecciones linfáticas, EnftN 
medadosiicUs víaslí'.'e'tiras.Infarlosdel higadoydel 
bazo, Obstnicciones viscerales. Cálculos biliarios .̂, 
H O P I T A L . — AfeccWies de Ins v¡as digosltf̂ jí 
Pesad z del e tóraago, Digestión difícil, InapeíM-
cia, Gastralgia, Dispepsia, etc. 
CÉLESTINS. — Afecciones do los ríñones, deU 
vegiga. Grávela, Cálculos urinarias. Gota, OiSbjH 
AlbumiMiria. 
H A U T E B J V H . — Afecciones Je los riiíones, de la 
vi'g;ga, la Grávela, los Cálculos urinarios, ia Gota, 
la Diabetis, la Albuminuria. 
EXÜÁSE 81 NOMBRE de la FUENTE solire i m i u 
Los A fruc-- Je Jas Fuentes ic Yichy arriba menciocaftan 
enenentran etila Habana, encasasde ĵ sóSarrayloH 
yC». En ¡.iszamas, MatWaiflerasiies; ArtisrtZauitÉ 
DEL 
¿ LAIT ÍLKTÉPIIÉLIQUE — *S' 
L A L E C H E ANTEFÉLICA 
pura ó mezclada con agua, diaipa 
P E C A B , L E N T E J A S . T E Z ASOLEADA 
y. S A R P U L L I D O S , T E Z BARBOSA o 
AURUGAS P R E C O C E S 
E F L O R E S C E N C I A S 
R O J E C E S , etc 
f^v-a e l c u t i s 
y « m v • I B B B B W 
T o d a s l a s e a f e r i n s d r u i e s d e l e s t ó m a g o 7/ do Í 0 3 i ü t ü s t i n o s , que tienen 
por s ín tomas las hinchazones del vientre, las cceaias del estómago, los eructosj 
ardientes, los gases, las reguró i tac iones , los vómitos y las diarreas, los vómitos del 
los niños y de las mugeres embarazadas, se curan rápida y seguramente con el uso delf 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R l 
•?KIITA rom MAYOB : ROYER, Fam»M, eailt Si'nt-Martin, 225, tn Parii, y en todas Farmaciai 
3De5:5si"ta.rio © a l a l i a b a n . » : J O S I É l S J ^ E £ K A „ 
M E D A L L A D E H O N O R 
El A C E I T E GHEVfi iER 
e« desinfectado por medio del 
Alquitrán, Sustancia túnica y [ 
tilsamice que desarrolla mucho l 
las propiedades del Aceite. 
El A C E I T E DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
ei la únlza preparación que permite 
adminictrar el Hierro 
aln Constipación ni Cansancio. —•«•— 
DÍPOSIIO general en PARIS 
21, roe da Fanb'-MoQtamtrC', 2i 
Wf̂ UGINOsI 
y ^ y j ' . ^ ú m de Honor. - h Xfi.^ 
D I P L O M A D E EONOfl 
OI1DE-'ADO roa TODAS LAB 
DE rr.A.w;. - -L-ROPA 
contra ios 
ENFERWEDADrS CEI c:CH0, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, 
CLOROSIS. 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS, 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
•SllSf T O P A S X-,A.S H W i - ^ i J ^ C I ^ v S TDTyjL* l i t L T i T D O . 
ER6I 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a d e O r o 
Premio a.coo francos 
A L L A C T U C A R I O 
(JLTOO lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Unifemles 
PARIS 18--5, L0NITIS 18621 
Mc'-iiH de Honor CRO 
Aprobado por la i l c a d e i o l a fie Sr iec ic lna da ? a r l 3 ó Incertado en la Coicccio» 
oficial de las Recetas legales, por decreto ministerial de IO de marro 1854. 
« Posée una inocuidad comvleta, una efteacidad perfectamente coi.tvrooada en la\ 
« Grippe, Bronquitis , Catarros, Romadisos, Tos é Irr i tac iones de ia Oargarífí^ 
se asegura al J a r a b e y á la P a s t a ds A u b e r g i e r , urna g r a n í a a a a . » 
(Tomado del Formulario&eM.BOUGHARDAT,profesor it h FaolUí i í^i .r* re Taris.) 
Venta por mayor: c o r £ / « j £ y C», 2 8 , m e s t - C í & u d e , P a r i s . — Dsfásílos en priacipilss Famcl». j 
G R A J E A S d e H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Tarapé yf/sa. 
E l empleo en Medicina del H i e r r o Rabuteau está fundado sobre la ciencia. 
Las Verdaderas Grajeas de Hierro Rabuteau esi-án : cv.,)...enriadas en los 
casos de Clorosis, Antm'iu, Colorea p á l i d o s . P é r d i d a s , Dabíhdad EUenmcion, 
Convalescencia, Debiltdad da los Niños, empobrecimiento y a l teración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
iyS Const ipación, n i Dmrrea , A s i m i l a c i ó n completa. 
E l E l i d i r de Hierro Rabuteau está recomendado á las personnas CWM» no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas. 
E l Jarc.be de Hierro Rabuteau está especialrr.eníe destinado para I 
1153 Cada, frasco va acampanado con una instrucción detallada. 
Exí jase el Verdadero Hierro Rabuteau de C L I N y C ' * de PAKI3 
Q'ue &e hnlla cn las principrles Farmacias y Droguerias. 
Medélfn Ü'S Plata en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 
Kedaila ds Oro, Paris ÍSS5. •— Dipioraa de Honor, P a r í s 1386. 
é Inyección de 
K A V A 
D E L D O C T O R F 0 U R H I E S 
I B L E N O R R A G I A S . G O N O R R E A S 
C I S T I T I S , U R E T R I T I S 
e O R R I R f i l E N T O S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos dias, en 
secreto, sin r ég imen n i tisanas, sin cansar n i molestar los órganos digestivos. 
E x í j a s e sobre c a d a p i l d o r a , c a d a c a j a , c a d a etiqueta l a ñ r m a /^g- S ^ y i ^ 
B A m B , 22, Placo á© la Madeleine, 22, PAEIS 
